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I M P R E S I O N E S 
Una muerte, un abrazo y una 
Sonbs lema» de actualidad. 
La primera, aunque poco leja-
na y». Pues suceĉ 0 ^ace y 
en este época los días son años y 
Jos años siglos, sigue dando que 
hablar. , - • e l 
Ahora resulte que el señor ^o-
lar murió porque era demasiado 
violento. Dentro de poco va a re-
sultar que fué un gran bien borrar-
lo del catálogo de los vivos; y al 
paso que van las cosas es casi se-
goro que llegarán a su exhumación 
para procesarlo, por haber moles-
tado con sus violencias a un señor 
inofensivo. „ „ . , KV 
¡Pobre Antomo G. Solar! Wi 
ante «u tumba se detiene la insa-
nia de los hombres. 
¡Antonio G. Solar un impulsi-
vo! Descubrámonos ante la ca-
lumnia que pasa. 
« * * 
Dd abrazo poco puede decirse. 
Todos los abrazos suelen ser. salvo 
ligeras diferencias, iguales: ceñi-
dos y silenciosos. 
No suelen probar, por regla 
general, absolutamente nada; sal-
vo la educación de los abrazados. 
Pero hay sus excepciones, y el 
abrazo que nos ocupa es una de 
días. 
Un abrazo entre Gómez y Mon-
talvo, prueba dos cosas: que el 
candidato conservador está resul-
tando un político de primera y 
que Gómez no es tan mal querido 
por sus adversarios como sostie-
nen algunos. 
Si lo fuese, no se verían de 
vez en cuando deserciones como 
la de don Fernando Freyre de 
Andrade, primero, y la de don Mi-
guel Arango. después. 
La de este último constituye el 
tercer tema de actualidad que 
enunciábamos al comienzo de es-
tas líneas. 
La media vuelta hacia la iz-
quierda que ha dado el señor 
Arango demuestra que la solida-
ridad en Cuba entre los partidos 
políticos es un hecho. Y no sola-
mente la solidaridad, ,sino tam-
bién la identificación, cuando tan 
fácilmente se pasan los políticos 
de uno a otro campo y viceversa. 
Dice un colega conservador, 
que Arango trató de suprimir a 
Gómez. 
Eso honra mucho al señor Aran-
go. porque si es verdad que tra-
tó de darle un pasaporte para el 
otro mundo cuando no le estorba-
ba, en cambio ahorá que con la 
supresión del general Gómez he-
redaría la Presidencia tan codi-
ciada, lo secundará y respetará. 
EN UMPICO HA E S T A L L A D O U N A FORMl-
D A B L E HüELG¡\J>ETROLERA. 
LA PESTE BUBONICA EN PENSACOLA -REORGANIZACION 
DEL EJERCITO MEilCANO.-OTRAS NOTICIAS 
CHARLAS CIENTIFICAS 
L O S S A T E L I T E S D E M A R T E 
HUELGA F O KM II) A BLE 
CIUDAD DE MEJICO, Julio 14. 
Diez mil obreros que trabajan en 
los campos petrolíferos en las in-
mediaciones de Tampico, se han de-
clarado en huelga, según noticias re. 
cibidas en la Secretaría de Trabajo, 
Industria y Comercio. Noticias reci-
bidas por conductos particulares di. 
cen que el número de huelguistas 
asciende a más de veinte mil. Los 
obreros piden un aumento en sus jor-
sales de setenta y cinco por ciento. 
La huelga afectará más a los intere-
ses americanos que a los de Méjico, +ne,3 t . ^ í , I^Tn^fi8' 
según los obreros en huelga. tod? laás d l " í | ^ ^ 0T CÍ0 e& 
se harán después que se celebre una 
conferencia entre todos los interesa-
dos. La Secretaría ha adoptado los 
métodos que utilizan la Comisión In-
terestado de los Estados Unidos. 
I Brilla ahora este planeta, tan se.. 
i mejante a nuestro mundo, durante la 
| mayor parte de la noche. Su color ro-
i jizo muy pronunciado, y la carencia 
i de parpadeo, le hacen inconfundible 
^fonto rioi u- ^ cuando en estos días se dirige la vis-
e reP ŝentante ^1 nuevo Gobierno, ido que producen las máquinas de los 1 ta hacia la región sur del cielo, en 
el Presidente üe la Huerta, ha nom-' aeroplanos. El invento es de un inge-j las primeras hor 
brado una Comisión o Junta para que 
proceda a reorganizar el ejército me-
jicano, tomando por modelo el siste-
ma chileno. La junta ha recibido ór̂  
denes de presentar su informe a la 
mayor brevedad, posible. 
mPORTOTES MOWFK ACIOJSES 
CIUDAD DE MjEJICO, Julio 14. 
Dice el Excelsior que el Secretario 
de Comunicaciones y Obras Públicas, 
tiene es estudio, extensas modificado 
ÜN MJEVO CASO DE PESTE BTJBO-
JíICA-
PENSACOLA, Julio 14. 
Las autoridades sanitarias anun-
ciaron un nuevo caso de peste bubó-
nica, siendo la víctima James Mitchell 
que hace días se halla enfermo. 
pri eras horas de la noche. Allí, 
mero suizo. La demostración públi- j a una altura promedia, (aproximada-
ca del nuevo aparato se hará en un. mente) entre el horizonte y el cénit, 
j se encuentra sin dificultad al plane-vuelo entre Ginebra y París. Dícese que el ruido producido por 
la máquina del, aeroplano queda eli-
minado por completo, resultando el 
nuevo aparato de gran importancia télite hasta 1887. Claro es que elio 
ta. 
A pesar de la relativa proximidad 
de este, no se le conoció ningún sa-
desde el punto de vista militar. 
HOTELES Y ESTABLEO DITE ^TOS 
DESTRUIDOS. 
TRIESTE, Julio 14. 
En la manifestación llevada a cabo 
hoy por los asti-eslavos, fueron in-
cendiados varios hoteles y tiendas. 
Ha habido varios heridos y el saqueo 
e incendio de los edificios continúa. 
indicaba bien a las clares que de 
acompañar alguno de estos a Marte, 
su tamaño debía de ser muy peque, 
ño. 
lo de cada día nurciauo. El cielo de 
Marte, por lo tanto, no se ve, pues 
totalmente privado de la luz solar, si-
no brevísimos instaíltes. 
Otra circunstancia muy notable, «e 
orden literario, podemos señalar eu 
la historia de los satélites de Marte. 
Como ya hemos indicado, su descu-
biimiento data de 18S7. Pues bien, 
puesto que son muchos sin duda aque-
llos de nuestros lectores que habrán 
leído la hermosa ironía conocida con 
el nombre de los "Viajes de Gulliver" 
encanto de nuestros primeros años, y 
motivo de amargas reflexiones cuan 
do se leen más tarde, no necesitare-
mos esforzarnos para que recuerden 
el viaje aquel sobre la isla flotante 
de Lacerta, en la cual luce sus co 
Así resultó después. En el año ya ( nocimientos astronómicos, observado-
11FORGANIZAGIOIÍ DEL EJERCITO 
MEJICANO. 
WASHINGTON, Julio 14. 
Según despacho recibido aquí por 
NOTICIA CONFIRMADA 
SANTIAGO DE CHILE, Julio 14. 
La Secretaría de Asuntos Exterio-
res recibió hoy un despacho confir-
mando la caída del Gobierno de Bo-
livla. 
V i o l e n t o i n c e n d i o e n 
C a y o M a m b í 
NOTICIAS DEL PUERTO 
Hásta m a ñ a n a no se e f e c t u a r á el almuerzo 
ROBARON EL BANCO DK HONDU-
RAS. 
SAN SALVADOR, Julio 14. 
Según despacho recibido ayer de la 
capital hondureña, varios ladrones 
robaron una importante cantidad de 
dinero en el banco de Honduras, en 
Tegucigalpa, logrando escapar. El ro-
bo ha causado mucha sorpresa debi-
do a que el banco se halla situado en 
un punto muy céntrico de la ciudad. 
PIDE UNA COmSTON CONJUNTA 
NEW YORK, Julio 14. 
El doctor Jacob Gould Schurman, 
ex-Presidente de la Universidad de 
Cornell, en un discurso pronunciado 
en un banquete ofrecido por el Con-
El incendio se pro- sejo de Relaciones Extranjeras, abo-
gó por el nombramiento de una Co-
misión conjunta japonesa-americana, 
para que estudie el asunto relaciona-
do con la inmigración japonesa a es-
te país. 
SALDRA A COMBATIR A LOS BOL-
SHETIKL 
LONDRES, Julio 14. 
Cinco mil gendarmes cosacos, al 
mando del coronel Starosselsky, el 
cual ha sido nombrado comandante en 
jefe persa, serán enviados a combatir 
costra los bolsheviki en la Provincia 
de Mazanderan, en la parte norte de 
Persia, según despacho de Teherán al 
Daily Mail. 
i la otra brigada del "Alfonso XIIF 
"^«H LAS PERDIDAS SE ESTI-
MAN EN UN MILLON DE PESOS 
El Alcalde de Sagua de ánamo co-
municó ayer a la ecretaría de Gober 
nación que en ese día se declaró un 
violento incendio en los talleres de 
mecánica de la Atlantic Fruit Com. 
pany situadas en el Cayo Mambí que 
destruyó grandes cantidades de ma-
teriales, dos automov'les de línea j 
una locomotora 
pagó a un almacén de víveres y a 
otro de la Aduana destruyéndoles to-
talmente. También fueron pastos de 
las llamas la planta eléctrica y la 
fábrica de hielo. i 
Las pérdidas por motivo del sinies-
tro se estiman en un millón de pesos. 
MOYDIIENTO 3IARITDIO 
New York, Julio 13, 
Llegaron el Lake ĝoma-w, de • 'i-n 
fuegos; New riLaln, de la Habana. 
Salió el Lake Genova, para la Jia-
-bana. 
citado. Marte, en oposición, alcanzó 
su distancia mínima a la Tierra, 
En todos los observatorios se pre-
pararon entonces los más hábiles ob-
servadores para aprovechar las ex-
cepcionales condiciones que en el gi-
ro combinado del planeta que nos 
ocupa y la Tierra, alrededor del Sol, 
se ofrecía como circunstancia singu-
larísima. 
Y fué tal el entusiasmo de Asaph 
Hall, astrónomo del observatorio de 
Washington, donde se hallaba ya ins-
talado en aquella época el gran re-
fractor construido por Alvan Clark, 
de 36 pulgadas de diámetro en el ob-
jetivo, que días antes de la oposición 
dirigía a la Asociación Británica de 
Londres un telegrama diciendo que 
estaba preparado para descubrir el 
satélite de Marte. 
Boston,, Julio 18. 
Llegó el Plainfield, de Bañes 
Savannah, Julio 13. 
Salló la goleta Mabel, para Nuevi-
tas. \ 
res muy perspicaces armados de an. 
teojos tan perfeccionados como vino 
en gana imaginarlos al famoso oscri 
tor. 
Pues bien: allí, en profecía, se aí'r -
ma, cuando nadie lo había visto, la 
existencia de un satélite de Marte; y 
lo asombroso, lo singular y notable, 
es que el astrónomo romancesco asig-
na una duración de 10 horas (menos 
que la del planeta principal) al as-
tro non nato para la ciencia enton-
ces. 
¿Fué casualidad o clarividencia dt 1 
enigmático escritor, tan profundo ob-
servador de las cosas humanas, como 
acertado profeta de las celestes? 
¡Quién es capaz de afirmar una u otra 
cosa!.... 
Durante estas noches en que el pla-
neta más semejante a la Tierra br!-
La realidad colmó las esperanzas Ha en elevado trono durante las ho-
del entusiasta astrónomo yankee,! ras de la noche más cómodas para 
Bli ALMUERZO A LOS MARINEROS 
El almuerzo a la brigada de estri-
bor del acoraiaado "Alfonso XIII" que 
de/Wa efectuarse hoy en La Troplcali 
h». fildo transferida para mañana, 
nEJLBQADOS ACUSADOS DE COAC-
CION 
En la mañana de hoy han sido acu-
sados ante el Juez Correccional de la 
Primera Sección los señores Fermín 
Díaz y Nicolás Zúñiga delegados de 
los obreros de los muelles de San 
Francisco por que según el Jefe de 
la Policía especial de esos muelles 
ellos ejercieron coacción con Vus com 
pañeros para que no entraran ^ tra-
bajar. 
Los delegados dicen que ellos eá-
tán trabajando en la extracción de las 
bobinas para los periódicos y que el 
Gremio ha hecho una rotación entre 
loa obreros a fin de que todos reali-
cen ese trabajo especial y como coi-
tesia a la prensa de la Habana que 
necesita ese papel, y que al dirigirse 
a sus compañeros para que entraran 
los que ya hablan trabajado el día an-
terior fueron detenidos. 
Terminaron sus declaraciones di-




Bl vapor americano 'Pastores' 
arribado procedente de Colón 
seguir viaje a Nueva York 
EMBANDERADO 
Por ser hoy el aniversario de la 
'orna (ir 'la. ;tllla el vapui frai-CÉ.» 
"Espagne' surto en puerto tiene ein. 
banderado sus mástiles. 
EL TOLOA 
Procedente de Nueva York ha lie-
gado el vapor americano "Toloa'' que 
trajo 55 pasajeros para la Habana y 
3 de tránsito para Colón. 
MENOR DETENIDO 
El menor Jesús Castro, de trece 
años de edad, que fué reclamado por 
la policía de Santiago de Cuba poi 
1 haberse fugado de su hogar, ha sia3 
entregado al Departamento de Inmi-
gración. 
UN CADAVER 
En el "Esperanza" que se espera hoy 
de Nueva York lleigará el cadáver del 
joven René Pérez que falleció en los 
Estados Unidos. 
EL MIAMI 
Procedente de Key West ha llega-
do el vapor americano Miami que 
trajo carga general y 222 pasajeros de 
los cuales 150 son chinos Que fi'eron 
remitidos a Trlscornla. I 
D E P A L A C I O 
EN EL PROBLEMA DEL AGUA 
SANTIAGO DE CUBA 
El Prtósíclti<nte de la República ha 
sancionado la Ley del Congreso au-
torizando al Ejecutivo para que del NULA 
crédito de dos millones quinientos 
mil pesos, concedido por la Ley de 
22 de mayo de 1918, pueda invertir 
hasta la suma de dos millones en las 
obras recomendadas por el Ingeniero 
Mister Alexander Petter en su pro-
yecto e informe sobre el abasto de 
agua en Sontiago de Cuba sometido 
a la aprobación del Secretario de 
Obras Públicas 
PUETES INCENDIADOS 
CIUDAD DE MEJICO, Julio 14. 
Las líneas del ferrocarril estre Nue-
vo Laredo y esta capital han sido cor-
tadas nuevamente en el trayecto de la 
frontera a Monterrey. Varios puentes /ma í101"8-
New Orleans, Julio 13, 
Llegaron el Bratland, de Matan/.i?: 
Welesley, de Cienfuegos. 
Salió el Manuel Rienda, para Son-
tiago . 
Mobile, Julio 13, 
Salí óal Abaco, para Puertu Tadie. 
MERCADO DE VALORES 
NEW YORK, Julio 14. 
El mercado reaccionó ayer a últi-
han sido incediados, según noticia 
oficial publicadí'., c .' el periódico Ex-
PARA SILEN, 
CIAR EL RUIDO DE LOS AERO-
PLANOS. 
GINEBRA, Julio 14. 
Una firma que se dedica a la cons-
trucciós de aeroplanos anuncia un 
nuevo aparato para disminuir el ruí-
Las acciones petrolíferas mejica-
nas cerraron firmes y en alza. 
Reading se cotizó a noventa des-
pués del ataque de los bajistas. 
NEW YORK Julio 14. 
La Cuba Cañe Sugar ayer con un 
aumento de cinco octavos en ventas 
dê  2.700 acciones, las preferidas tu-
vieron una pérdida de 1-3*8 en ven-
puesto que en vez de un satélite, con 
pocos días de intervalo, fueron dos 
los nuevos cuerpos celestes de cuya 
epifanía Hall dió cuenta al mundo. 
Este astrónomo era un entusiasta 
admirador de las obras del gran poe-
ta Homero; y rebuscando en la Uiada 
nombre apropiado y sonoro para los 
dos satélites que acababan de debu-
tar en el grandioso escenario de la 
Naturaleza, turo el capricho de bau-
tizarlos con las denominaciones de 
Deimos y Fobos, que la, posteridad 
ha respetado como debido homenaje 
al ilustre astrónomo, a par que los 
inmortalizaba llevando a los cielos un 
pasaje del célebre poema. 
Otra singularidad muy notable de-
bemos señalar en uno de estos saté-
lites. 
Todos los cuerpos celejtes que 
acompañan a los grandes planetas, 
cumplen sus revoluciones (lo mismo 
la sidérea que la sinódica) en un 
tiempo, o igual (aproximadamente) 
que el planeta, o mayor. Marte cu-
yos días tienen análoga duración que 
los terrestres, lleva consigo a Dei-
mos que tarda un día y 6 horas en gi-
rar alrededor de Marte; pero Fobos 
es mucho más rápido en sus revolu-
ciones, que cumple cada 7 horas. 
Algo más, por lo tanto, de tres lu-
naciones se cumplen en el interva-
la observación, muchos anteojos diri-
girán la agrandada pupila de sus ob-
jetivos hacia el bello planeta, que con 
los enigmáticos cambios de sus li-
neas y coloraciones, tanto excita la 
curiosidad del mundo científico. 
Muchos observadores dibujarán dia-
riamente la posición de las líneas de 
1? gran Sirte, para cotejar los dibu-
jos hechos hoy con los que se hagan 
en días venideros, y se han hecho en 
pasados tiempos; se anotarán colora-
ciones, visibilidad y ocultación de de. 
talles, se amontonarán elementos de 
trabajo para discutirlos más tarde, 
y la fantasía de los astrónomos litera-
tos, fundándose en lo más incierto 
y deleznable, tenderá el vuelo poético, 
imaginando seres marcianos y las 
más extrañas manifestaciones de vi-
da sobre el planeta rojizo. Seres que 
con el mismo esfuerzo que nosotros, 
salvarán obstáculos de doble altura, 
ligeros, inestables, atormentados qul. 
zá pon continuada agitación... en fin, 
todo lo que quieran ver, verán, que 
nadie les Irá a la mano, mientras 
Martes brilla tranquilo y enigmático 
en la reglón sur del cielo, a una al-
tura media entre el horizonte y el 
cénit, durante las primeras horas de 
las actuales noches. 
Conzalo REIG. 
Madrid, 6 de Junio. tas de 1,500 acciones. 
ha (Pasa a la página 4, columna 1.) 
N o t a s d e C a z a 
NOMBRAMIENTO 
Por decreto presidencial se ha 
nombrado a la doctora América Cas-
tellanos, profesora de Ciencias, Di-
rectora interina de la Escuela Nor-
mal para maestros de la Habana. 
I 
SECRETARIA DE LA NORMAL 
A propuesta del Secretarlo de Ins-
trucción Pública el Presidente de la 
República firmó ayer un decreto 
nombrando a la señorita Guillermina 
Mortela. Profeosra Titular de la Es-
cuela Normal para Maestros, par^ 
que desempeñe el cargo de Secreta-
í̂ ria de la misma Escuela. 
¡ T e l e g r a m a s 
d e l E j é r c i t o 
RECIBIDOS EN EL DEPARTAMEN-
TO DE DIRECCION 
(Por el doctor Augusto Renté) 
Î s campeonatov—Isidro Corominas, 
Eugenio Crabb j Alberto Redo, 
triunfan en Buena Vista.—En el 
"Habana Tacht Club*' 
Pepe Blanco Ortiz. . . . 71 
Domingo Vázquez Luzon. 54 
Se retiraron; Pepín Veiga y Arturo 
Hevia. 
La temporada de 1920, finaliza. El 
^ del corriente por la mañana, a dioz j 
Pichones, tendrá efecto el campeona-; 
«) del Club Cazadores del Cerro. El I 
Próximo mes de Agosto, será dedica-1 
?̂ a los campeonatos de los clubs, a; 
ios provinciales y nacionales, cerran. I 
r 6 ®) 29 del propio mes los concur-
*W. Existe entre los aficionados, gran 
«mpeño por tomar parte en esos tor-
cos. Las prácticas en platillos y pi-
so uf' son diarias. Las medallas que 
«e obtengan este año, serán con seo-
es notables, por la preparación a que 
«sián sometidos los competidores. 
A nosotros que siempre desde las 
joiumnas del DIARIO, hemos alenta-
» a ios cultivadores de este sport, 
«a conveniente para jóvenes v vie-
Z i»8* satisface el gran incremento muc ha tomado. 
Ca^a 61 año Prfl̂ mo los clubs de 
^ S r L f ^ Un gran paSo de 
<** tTe^^tTanerr108 Dr0yeCt0S 
B̂uenn1̂ ,0̂ 111"10 en ,os terrenos 
ta,;,,! Vsta' tuvo efecto una fles-
Aq"e yl6 muy animada. 
ro deT il 61 por el Pernio 'Gena. 
^ rnto Ea'- ̂ Pataron por ha, 
^nrhko M2^nta Pellos efectivos, 
^mina. ¿ 11(162 Capote e Isidro Co-
ûnfft ' n desempate a 25 discos, 
T<,'nt* v X01*?1"1"̂  Pulverizó 
,!e2 Canoto"'!, ' "Centras que Méu-
iZr no blanco en veinte v 
sante. Una competencia intere"-
Ŝ ore 
I f̂ommas. 
• êndez Capot» 
• Cartaya. 
nocaniora. 
ilolOv de cien 
no 
En el tiro de pichón venció el no-
table tirador señor (Eugenio Crabb, 
obteniendo el premio "Vicente Carta-
ya', por haber dado muerte a las cinco 
palomas, que le lanzaron las máqui. 
ñas eléctricas, que cada día funcionan 
mejor. 
El señor Crabb fué calurosamente 
felicitado. 
Forman parte en este match: Ro-
camora, Crespo Trotcha, Cartaya, 
Corominas. Evelio Giquel, Veiga y 
Blanco Ortiz, , 
En la galería del tiro de revólver, 
efectuando 396 puntos en imposible de 
500, ganó la copa 'Evelio Giquel', el 
querido presidente de la sociedad doc 
tor Alberto Recio. El amigo Recio, va 
progresando en el tiro de revólver. 
El cronista, se congratula por el 
éxito del buen compañero. 
Durante el banquete con que ob 
sequío en el "Habana Yacht Club", 
a los marinos del acorazado Alfonso 
XIII, este periódico; tuvimos el gus-
to de sostener agradable diaria, cun 
dos queridos amigos, el coronel Ga-
briel de Cárdenas, Jefe de la Policía 
Nacional y el Coronel Oscar Oscar 
Fernández Quevedo, Jefe de la Mari-
na de Guerra. Entro plato y plato, 
realizamos las grandes cacerías, re-
cordando nuestros mejores ¿cores, 
hechos en el campo. Y quedamos in-
vitados para cuando se suspenda la 
veda, emprender con tan excelentes 
compañeros una buena partida de 
caza. Varios de los Jefes v Oficiales 
del acorazado Alfonso N1II son gran-
des aficionados a la caza. 
Con ellos departimos largamente so 
bre el sport del tiro. 
Uno, nos retirlo sus carcerías en el 
continente africano. La noche del In-
i'» ;• rara"-uor,otroo, fué deliciosa; 
pues la pasamos entre cazadores. 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N E n M e m o r i a de 
j Pepe de A r m a s 
CCXXXVI 
LA TERCERA FASE DE LA PRESIDENCIA DE WOODROW WILSON.—SE CARACTERIZA POR 
UNA GRAN ENERGIA A FAVOR DE LA RATIFICACION DE LA LIGA DE LAS NACIONES. 
.UN MUERTO 
El capitán Leite-Vídal, desde Ba-
yamo. comunica que en el tramo 
comprendido entre los paraderos de 
Austray y Elpldio, inmediato a la vía 
férrea se encontró un individuo 
muerto sin conocerse más detalles. 
Hablad con cualquier adversario 
político de Mr. Wilson de los que cons 
tituyen ên Washington o en New York 
cumbres intelectuales, y el distingui-
do miembro del Partido Republicano, 
hablando del Presidente, os dirá que 
el primer periodo de su mando fué 
brillantísimo; creó en él los Bancos 
de Reserva que han imposibilitado 
para siempre los pánicos bursátiles 
como el del Viernes Negro de 1857 
y el de 1907; rectificó los errores de 
los Aranceles de Aduanas, dando nue-
vo impulso a muchas industrias y 
creando, en suma, una época de pros-
peridad económica nunca Igualada e» 
la Historia de los Estados Unidos, 
Llegó la tremenda guerra de los 
Imperios Centrales y los Aliados y el 
gran Historiador que habita la Ca-
sa Blanca, comprendió con su mirada 
de águila que el país no estaba pre-
parado ni material, ni moralmente, 
para tomar parte en el sangriesto con. 
flicto; pero abrió, con la exportación 
de municiones y armas para los Alia-
dos, grandes cauces a una ingente 
producción de materiales de guerra y 
preparó el ánimo de sus compatriotas 
merced a los desaciertos y crueldades 
tos de la propia determinación 
| Mañana, a las nueve de la noche, 
l se efectuará en el Ateneo una se-
i sión solemne en honor a la memoria 
I del ilustre literato cubano señor Jo-
sé de Armas y Cárdenas (Justo de 
He- de sus miembros que volviesen a vo- | Lara.) 
gó a Euorpa a plantear el Tratado tar la resolución para pasar por tn 
de Paz y la Liga de Naciones, reco-
gió más vítores y aclamaciones que 
los grandes conquistadores, Alejan-
dro, César o Napoleón. 
Y sus amarguras comenzaron, por-
que la envidia pol'tica de un grupo 
de senadores republicanos que osten-
taban la mayoría de la Cámara alta 
pusieron esa fuerza al servicio de 
sus odios partidarista». 
Como decía elocuentemente el Se-
nador Cummlngs, Presidente Provl-
cima del veto presidencial. 
Y al día siguiente, 28 de Mayo, para 
no dejar enfriar las armas de su in-
teligencia, aprobó Mr. Wilson en 
carta dirigidt al Senador Cárter 
Glass que había sido su Secretario j í t 
Hacienda, sucesor de Me Adoo, el 
Programa político para las elecciones 
presidenciales del próximo Noviem-
bre, redactado por los demócratas dtl 
Estado de Virginia, del que es hijo el 
Presidente, y que se refiere a la Li-
ga de Naciones, la resolución de ios sional de la Convención de San 
Francisco de California en su ^.¡apremiantes problemas de la paz v 
liante discurso de apertura no solo I ̂  obra de reconstrucción de la Re 
son mártires Lincoln, Garfleld y Me. \ publica, después de los inmensos ba8-
Klnley que murieron por las balas | ̂ ^^.Iff^-f,"^ 
de asesinos, sino que también lo es 
OTROS MUERTOS 
El cabo A. Gómez, desde Media 
Luna. Informa que en Pilán fué en-
contrado el cadáver de un individuo" de los alemanes, como la invasión de 
Bélgica y la voladura del Lusltania, 
a mirar como posible su entrada en 
el conflicto. Los norteamericanos 
c nlos terrenos de la colonia Caba-
rrocas, barrio del Santo apareció 
muert la mestiza Petrona Sosa. 
E l S o r t e o d e 
l a C a r i d a d 
nombrado Rapell Pinto. 
El segando Teniente Mario Fernán . 
dez desde Encrucijada, participa que agradecieron a Wilson que no loe hu-
biese lanzado a la vorágine de la gue-
rra sin previa preparación y el pue-
blo lo eligió Presidente por segunda 
vez. 
Los esfuerzos que hizo Woodrow 
Wilson para que los beligerantes lle-
gasen a una paz en que no hubiese 
vencedores ni vencidos, sumándose 
en ello al Pontífice romano, están en 
la memoria de todos; y cuando 
convenció el Presidente por la Pro-
clama de Guillermo II de Enero de 
1917, sobre la guerra submarina sio 
de que peligraba hasta la 
propia libertad y la existencia de ios 
Estados Unidos, se lanzó a la gaerca 
con la unánime aprobación de todo 
el pueblo de los Estados Unidos, em-
pezando la segunda fase de su glorio-
sa Presidencia. La preparación en po-
cos días del éxito del servicie mili-
tar obligatorio que el mismo Lincoln 
no lo pudo plantear sin los motines 
sangrientos de New York, pobló por 
la hábil colaboración del general 
Crowder, de millones de soldados loa 
campos de Francia, y la hábil prepa-
ración de los Empréstitos, de miles de 
millones las arcas del Tesori que 
desbordadas, Inundaron las exhaustas 
de los Aliados para continuar la gne-
rra. 
No pudo ser más gloriosa, rápida 
v decisiva la victoria; y 
La Ju*»U que ha le presidir el _ 
[ sorteo extraordinario de la Caridad, j 
que tendrá efecto el día 15 del ac-
tual ha quedado constituida en la ¡ ̂  
forma siguiente: 
Presidente: Fernando FIgueredo y 
Socorrás Tesorero General. 
General Armando Sánchez Agra-
! monte. Director General, 
i Alberto de Armas. Sub-Director. 
I Señora María Montalvo de Soto Na-
varro, Presidenta de la "Asociación 
de Beneficencia Domiciliaria''. 
' Señora Rosa Castro viuda de Zal 1 
do. Presidenta" del "Asilo Menocal". 
Señora Manuela Berriz de Valdés 
Presidenta de la "Creche Habana". I 
Gotario, doctor Mario Recio. 
Woodrovr Wilson que en el ejercicio 
de sus deberes presidenciales hizo es-
fuerzos Incompatibles con los limi-
tes del poder del cerebro y de la 
Inteligencia para convencer a su pue-
Mantenía el fuego sagrado por la 
Liga, en esos días, en el ánimo de Mr. 
Wilson el solemne referendum que 
se habla celebrado en bulza en la pu-
niera quincena de Mayo para decidir 
si entraba o no en la Liga de Nacij-
Dicho acto ha sido organizado pol-
la Sección de Ciencias Históricas del 
Ateneo y se celebrará en el local d'í 
la Academia de Ciencias, Cuba, 84-A. 
He aquí el programa: 
PRIMERA PARTE 
T.—Sinfonía. Banda del Cuartel 
General. 
tT.—Apertura del acto. 
MI.—(A) Romanzo, Svcndsen. (íi) 
Chanson Louls XIII et Pavane, Corp 
perln-Krelsler. (Vlolín y piano.) Se-
ñores Casimiro Zertucha y Vicente 
Lanz. 
IV.—(A) Soneto, (José do Armas 
y Cárdenas.̂  
(B) En días de esclavllud, Juan 




I. —Selección. Banda del Cuartel 
General. 
II. —(A) Preludio Ra-hmanii.niT 
(B) Improntu en si berao>. Sotau¿ 
bert. (Piano solo.) Señnr Benjamín 
Orbón. 
III. —Elogio. Doctor Salvador Sa-
lazar. Presidente de la Porción ríe 
Ciencias Históricas. 
IV. —Números selectos por H Ocff-
to que dirige el Maestro Joaquín Mo-
lina. Piano "Steinway" de gran rola, 
cedido por la casa Giralt. 
Damos las gracias al Presidente 
del Ateneo, doctor Evelio Rodríguoí; 
Lendián, por la atenta invitación que 
nos ha remitido para el importante 
acto de esta noche. 
E l " M a n t a I s a b e r 
El último aerograma recibido por 
l los señores Santamarina y Compañía 
da a cooncer que el Infanta Isabel no | 
llegará hasta mañana al amanecer. 
blo en memorable y nunca Igualada • nes- a * r* 
campofia de discursos inolvidables. Sabido es que hay, en buiza. Cau-
que postraron su cuerpo en las puer-; ^nes en que la mayoría de los habi-
tas de la muerte durante largos me- tantes son alemanes; en otros pi'-
ses, por defender fuera de las Un- dominan los franceses y en algunos 
des de lo humano su obra Inmortal, I los Italianos. Y también saben nuestros 
la Liga de Naciones ! lectores que esa votación pública se 
Mascullaba el enfermo Presidente i ^ dlrect^ n0 indirectamente; no 
en su lecho que fué casi de muerte j esTae segundo grado, 
los despiadados ataques que le di- *j0S alemanes hicieron esfuerzos 
rigían sus enemigos capitaneados por' extraordinarios para que no se apro-
Lodge. Johnson y Borah, Implorando base entrada de Suiza en la Liga, 
al Cielo que le concediese vida para Puesto We ena- ^ ihcah-a . la aprooa 
vencer o sus enemigos v dar la paz al ¡ ci6n completa del Iratado de paz y ia 
mundo, y Dios se la deparó. L¡ga de Naciones que los alemanes 
La tercera fase de la obra del Pre- | aspiraban a ver modificados en su 
sidente Wilson se caracteriza por I P1"0̂ 0*10 • 
nna gran energía, reveladora del prls-1 Pues por una mayoría de 100,000 
tino vigor de su espíritu, que se hartos, Suiza Ingreso en la Liga de 
traducido en documentos inolvidables Naciones, con sólo la Reserva de ûe 
que nosotros estamos obligados a co- no debían pasar tropas por au ierri 
mentar para que, cuando llegue el torio en relación con el articulo XVi; 
triunfo definitivo de Wondrow Wilson Peso eso se comprende por el carác-
y de sus obras de paz, se pueda de-;ter de neutral que tiene Suiza, 
cir "esos son los jalones que marca-' La energía de Mr. Wilson sé maui. 
ron su obra incomparable.*' ! festó de nuevo cuándo calificó y ju/ -
El veto a la Resolución de Knox gó con gran acierto la Plataforma 
apadrinada con calor por Lodge es. republicana de Chicago, sin que na-
el primer recuerdo de la justa indlg- dre haya recogido su guante, 
nación del Presidente. Vió el Presidente el triunfo cabal 
"Ese proyecto de ley para pactar de sus aspiraciones cuando Cum-
una paz separada con Alemania. dl-"niings ensalzó con cariño y entusias-
c p el Presidente al enviar su veto al. mo la obra wilsomana e hteo suya la 
Senado, mancha de modo imborrable | Convención de San Francisco la dt-
el honor de los Estados Unidos, en- fensa (!«'. Tratado de Paz y la Liga 
trega los derechos de nuestro país1 de Naciones. 
a Alemania y no so compagina con, El Mensaje de la Convención de Ŝ n 
la dignidad de los Estados Unidos, ni Francisco a Mr. Wilson le resarce al 
con los derechos y la libertad de sus Presidente, por su cariñosa adhesión, 
ciudadanos, ni con las condiciones.de los odios republicanos partidaiis-
fundamentales de h civilización." ¡tas. 
Eso dijo el Presidente al Senado yj De la relacclón de los capítulos 
cuando al Congreso qû  habl-m aprobado »" • 'referentes a la Liga de Naciones en 
¡Woodrow Wilson que había producido resalución el 27 Mayo. Ese veto los Prc.̂ ramas de ambas Convenció-1 mente ron )»asajeros. 
jen "los pueblos oprimidos entusiaa. les ^.-oció. los Mantó en vilo, )er(, nes y de su examen nos ocuparemos i Será la de hoy una espléndida tar-
jmos delirantes con los catorce pun- no hallaron las dos terceras part-s en sueyesivos artículos. i de de aviación. ' 
L o s Y u d o s en C o l u m b í a 
EL GOLIATH RE PASAJEROS ' 
Esta tarde- a las cinco . en el Aeró-
dromo de . Columbía, se elevará el 
magnífico avión Gollath para cator-
ce pasajeros, primero de los que vue-
lan en América de su importancia, 
capacidad, envergadura, y fuerza. 
Esie acontecimento se deberá a la 
Compañía Aérea Cubana, cuyos han-
gares se hallan Junto a la nueva ca-
rretera de la Playa de Marianao, cer-
ca del Hotel Almendares, en cons-
trucción. 
- Asistirán al acto, que resultará 
muy lucido, el señor Presidente de bi 
República, v muchas distinguidâ  
personalidades y periodistas que háu 
sido atentamente invitadas ñor el Vi-
ce-Presidontc de la Compañía señor 
Nicolás de Cárdenas. 
Además del Gollath volarán otros 
aviones pequeños, de los que desde 
"nace algunos meses se elevan diaria 
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ANO LXXXVIU 
Bien sabe don Marcelino Díaz a« 
Villegas que fui de los primeros en 
recomendar su candidatura y llamar 
soiwo cu nombre la atención del cue;-
po electoral de la Habana, creyend; 
un honor para el municipio y un.. 
gari.niia de honrada administrciciuu 
para los contribuyentes, la designa-
ción de tal ciudadano para alcalde ue 
i;- uupicai » aunque el creyera que a 
I;» vieja leal amistad y no al recono-
cimiento desapasionado de sus méri-
tos se debía ese mi humilde apoyo a 
Ha iniciativa de media docena do sin 
amigos, es lo cierto que no a lo pe-
inero sino a lo segundo se debió mi 
actitud. 
La bola de nieve ha ido creciendo; 
la candidatura se ha ido imponiendo 
por su propia virtualidad, y es muy 
posible que el integro villarcüo ma-
neje durante cuatro años la hacieiuia 
municipal y propenda notablemento 
al mejoramiento de todos los servi-
cios locales 
¿Que don Marcelino puede haberse 
sentido algunas veces pesaroso üe 
haber aceptado k u propuesta? ¿que 
algunas veces se habrá acusado de dt- ; 
bll para con los simpatizadores de 011 I 
nombre, de barto cortés y aéi adeu-
do con los propagandistas de ¡ra • .m 
didatura frente a defecciones, 
debe alcanzar una pensión del Esta-
do, modesta siquiera como él es y uu-
rante los dias—que no deben ser ma-
chos—que le queden en 1 mundo, y 
me pide cooperación para ver si ios 
logisiuiioros vueltabajeros se intere-
san por Silveira y logran para ei id 
gracia merecida, Y ya en este pun» 
no complazco al joven artemiaeño. 
Los representantes y senadores üe 
Vuelta Abajo, casi todos conocióos 
mios, algunos muy amigos míos, pt-
nareños todos menos Sardinas, nj 
•han atendido al reclamo por Silveiia, 
hecho desde hace mucho tiempo pf̂ r 
el Ilustre Alcorta. Y me parece que 
no tienen en muy alto concepto a los 
viejos literatos de Vuelta Abajo. 
Ellos, salvo alguna excepción, ellos 
trabajan por carreteras, por aumento 
de categoría de Juzgados, por bobre-
sueldos para consejeros, por muphaa 
cosas asi, no dudo que útiles y bue-
nas, pero al cabo cotizables en simpa-
tías y popularidad, con vistas a loá 
comicios; pero de la suerte de com-
provincianos que a costa de esfuerzos, 
de luchas, de miseria y de paciento 
estudiar, se han creado un nombie 
para honor del terruño, poco ae hu,n 
preocupado. Harto trabajo cosLó, y 
tiempo y contrariedades, conseguir 
¿es- I unas pesetas para el incansable Mar-
mgaños, ingratitudes, miserias de la 
política y ambiciones insaciables de 
toa que no en el bien general sino en 
el medro personai fundan su biegur? 
Eso desde luego. Con seguridad que 
habrá recibido golpes de donde espe-
ró abrazos, desvio de donde crê o "ver 
llegar alientos y aplausos; con üega-
ridad quo habrá encontrado más res-
peto y hasta más cariño alli doude 
menos pensó recibirlo. Y de máó de 
uu ambicioso, y de un desagraceemio-
y do un falso devoto suyo de anub, 
las triquiñuelas, las picardías y ias 
indecencias habrá visto partir, iiueu-
tando, nececias, derribarle del con-
cepto público 
¿Y qué? Ya lo dije yo una 'vez-
Pilatos, extranjero, no se atrevía a 
crucíñear a Jesús: los hebreos, her-
manos de sangre y nido, pedían a gn-
to herido su cruxíficcióu. Y un após-
tol vendió a Jesús, y su mimado dis-
cípulo le negó cobarde. !Y era Je-
sús! ¿Qué no ha de pasar a los 
hombres buenos e» este medio asque-
roso y repugnante? 
* « « 
Armando Guoíra, un joven inteú-
gento y estudioso—por cierto de ia 
raza de color—regocijado porque ia 
Cámara acordó pensionar a Néstor L. 
Carbonell, ex-emi¿rrado en pro de la 
revolución, y a Bonifacio Byrne, el poe 
ta dulce y vibrante que tan hermoaas 
notas ha arrancado de su lira patrio-
ta, me escribe desde Artemisa acor-
dándose de que hay un anciano poeca. 
tin Herrera 
Hace algunos años Wífredo Fernán-
dez, de acuerdo con unos cuantos 
pinareños ilustres, concibió el propo-
hli.o de editar un libro que contuviese 
una parte infinitesimal de mis traba-
jos literarios y sociológicos, la iyilO-
sima porción de mis escritos ao In-
sertos en libros que en otras ĉ ocdtí 
publique. Alentóme, consiguió que ac-
cediera al honor que me otorgaban; 
I formó un Comité protector, y dispuso 
, que selecionase versos y prosa y dio 
I ra los manuscritos a la impi enía. Y 
j nació el más querido de mis volúme-
jnes: "Páginas'". 
1 Pues bien: pagué a Aurelio AUtan-
l da la impresión, porque DlAl.i J t)E 
¡ LA MARINA, Centro Gallego, Aso-
! ciacíón de Dependientes y CeaTO 
i Asturiano tomaron doscientos eje;::-
i piares por los que dieron 400 duros. 
'• El Comité flaqueó en su altru^u la-
|bor; supongo que Wífredo no i'Ulo 
; comunicarle la savia de su fcu n"...b-
! mo. Y cuando, después de ha'iet̂ e 
j quedado algunos amígoteo con ejem-
I piares que no pagaron, y de hiter «-I-
do uno de Artemisa admiiü5íiad.)r 
Mr «c de mi hacienda, pidíenij II-
1 bros y más libros r lá imprenta, ven-
1 dléndolos y cogit • • '• s el dinei o, Au 
relio Miranda ni.- <M4 nicó que esta-
ba cobrada la ii.ii - - c*v:i, le di o/dca 
do tirar al vertedero los centenales 
de ejemplares de "Páginas ' oOt.r;i ri-
tes. 
Pasó tiempo; el hogar mío oC vaci>s. 
ni ex-emigrado ni de fama mundíai i Los hijos se fueron a cumplir sus 
como Byrne, que bien merece algo; fines muy humanos. Seres auoiudj i 
más efectivo que el homenaje de sím- 1 padre> madre, mujler. se muriex-on. 
patia que le rindió nuestro pueblo Quedaba solo, huérfano, pobre, trabe*-
Ruanajayenfw hace unos dos añoo;j jando duramente para comer porqu -
honor de quo en gran parte soy tam-; había regalado mis Ibros y—excito 
bien deudor. I con el DIARIO DE LA MARiN-tv -
BJ poeta es Vicente Silveira, un 1 había escrito de balde para todoó iO« 
hombre modesto, sencíllsimo, oscuro i periódicos. Y una frase generosa r.e 
porque no ha querido brillar más ha-| Eva Canel hfzo camino. El v.v.o lu-
ciendo conocer más su talento. Hijo ehador separatista, mal poeta y mal 
modelo, padre di familia excelente, prosista pero patriota y honrado, de-
khna candida y dulce que jamás na. Ma itncji cuatro paredes suyas den-
ofendidu a nadie, las angustias del tro ^ las cuales pasar los dias de la 
obrero y los cuidados del hogar en chochez. Y la recolecta vino, iniciada 
¡n soria han sido su patrimonio has-¡ por Mosquera y Eva, secundada por 
ir. hoy en que, por la edad y el tra. i Cabrera y tantos otros mis amigos 
bajo, recibe de sus amantes hijas un , buenos. Habana y Manzanillo, Cái-
mmam 
•UWIBU 
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"»*•** r*****^*************jrw**-*********rjr*/r-*-jr^^-MiMm cámaras contribuyen a enaltecer 
glorificar a Cuba. 
Ojalá; ojalá que el anciano humilde 
bardo guanajayense no muera &in la 
satisfacción de haber sido juslam^me 
atendido por los nuestros. 
Una pensión en este caso no serla 
suerte de Silveira, sino acto de jus-
ticia, que yo bendeciría. 
J. N. ARAMbntü 
rincón donde descansar y un pan con denas y Cienfuegos, otras provincias, 
qué sostenerse. los benefactores míos de otras pro-
Sus libros "Flores y Espinas" y vincias, en gran número espailOiCs, 
'Florescencias de Invierno", de sus i me dieron casa. Y al hojear las lis-
sentimientos de hombre y su estro ae i tas de donantes encontré un Alvaiea 
¡MMrtfl dan testimonio. Silveira es algo i Prida y algún otro español de Occi-
así como una institución de ternura dente acudiendo espontáneamente ai 
y de sinceridad en el pueblo en que i reclamo; de la ciudad del Guamá, 
ambos nacimos. ¡nadie. Y anoté nombres: Golcoecnea, 
Ahora bien: Armando Guerra—no Suárez... no más legistas pinareños, 
yo—Armando Guerra— cree que | ni un ladrillo, ni un saco de cal pu 
también este pobre bardo mestizo I de comprar con dinero de ningún rc-
"~- ' -! presentante de Vuelta Abajo, correli-
1^ i gionaríos o amigos. Creyeron v-omo 
Vapor Allooso XI 
Saldrá el 20 del presente mes pa-
ra Coruña, Gijón y Santander. Reeo-
mendamoa a los señores pasajana 
quo adquieran su equjpo en esta ra-
sa. 
camarote, Baúles desde 
Baúles escaparate, 
desde 
Maletas, desde . 
Maletines de ma-
no, desdo . . . 





15.00 a 150.00 
Portamantas, neceseres, sacos de 
ropa sucia, sillas, gorras de^vlaje; 
en general todo lo necesario para un 
viaje cómodo. 





Cofradía de Santa Marta 
LA FESTIVIDAD PBt TEá QoINTO MAU-
Baúles bodega, des-
de $ 9.00 a $ 75.00 
EL LAZO DE ORO 
3L de Gómez. Frente al Parque 
Teléfono A-6485 
C5957 71.-1? 
»-o-** *•* * * * * * * * * * * < * • * ***-*m 
Suscríbase al DiARIO DE LA MA-
RINA y «húndese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P A R A 
P A N O S 
Y 
T E J I D O S 
" E L D A N D Y " 
\(>L U ATL, 17. 
l'crez, Soárez y Cía. 
el General Núñez que no necesitaba 
ni merecía la ofrenda el beneficiado. 
Murió Valdés Ramos, educador de 
tres generaciones de pinareños Se 
trató de hacer un busto de ValdCa 
Ramos y fijarlo en el parque de mi 
pueblo| De Iniciativa no ha pasado el 
asunto. 
•Mas; puede suceder que Silveira 
merezca más admiración y más cara-
do a los legisladores de Óccldente qué 
Armando Guerra me cita; puede ser 
que sus Virtudes, Indudablemente 
muchas, determinen un cambio de 
actitud en los mejores y mas lluiLia-
dos paisanos nuestros, que en ambhii 
A s í e s l a d e l q u e p a d e c e r e u m a . 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
C u r a e l R e u m a 
an'jguo o nuevo, muscular, articular o gotoso. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOJICAS 
DEPOSITO: "EL CRISOL'. NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE 
FÁBRICÂ  CIGARROS 
ESPTNÓSA Y cJUNCO 
Telfono 
Dragones 4 y 6, HaígaEia \ 
Si usted es fumador de buen pal adar, fume EL ENCAXTO, Ovalados, 
que es seguro le han de agradar más que la marca que fuma: es un ci. 
garro fuerte y aromático. 
C. 580S alt 8t.-7. 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L A T I N A J A ' ^ 
Galiano, 43, entre Virtudes y Concordia. 
Se ha celebrado el maraes 13 del ac-ti al, L-i festividad del cmt-ito de los sie-te martes con que la Cofradía de San-ta Marta, erigida en el templo de San Felipe, viene honranJo n su celestial Patrona, la fiel servidora del Señor, en su vida mortal, onurfa ¿ste vifritaba la casa de Lázaro, quo mereció del Se i'or, el ser lesucitado 
A las ocho y media, y unte una con-ci.rrencia que ocupaba por complete el t'-rnplo, fué felebrada solíinnemente la Misa en el alt̂ r mayor, <iue se hallaba primoroHamente enfíal-inado con plantas de arocu y flore*, formapdo un belHsl mo Jardín por entro cuyo follaje ful-guraban multitud de soles eléctricos. 
Despoiés de la Misa, el Director de la Ccíradfa. R. p. Fr.iy Igmcio de la \ ugen del Carraen C. D., hizo el ejer-cido del quinto martus. 
Predicó a continuación, e] It. p. Da maso de la Presentación, Director de U ( "i te de Honor de María y de la del i'lfío Jesús de Prasra. 
Confluido el sermón, se verificó la magnífica precesión do Santa María, a la cual rodeaba precioso arco, donado y construido por la íervo.-csa Presiden-ta, señora Augusta Orriols de González. Los cofrades de ambos sexos, fueron ahuiibrando y cantando el Hlimno a San-ta Marta. 
Fué un acta piadoso y altamente con-movedor. 
Recogida la devota procesión, fueron censagrados nuevos "ofra Jes. La concurrencia fué obsequiada con rlndosos recordatorios. Este martes fu éa mtonoión de la. se- I nr.ra Mercedes Marco: d;» García Cam-' PUWno y Hermana. 
Los cultos que ariualnrmte tributa a I Santa Marta, tendrün lugar los día-» -'7, 28 y 20 del actual. | 
Los sermones estftn encomendado."» al i Excmo. y Rvdmo Señor Obispo de Pi-nar del Río. y los Muy Ilustres Canóni-« c b , doctores Manuel Artpaga y Santia-go G. Amigó. 
"LAS CORSARIAS." 
periodista, scí̂ or Francisco Ichaso y &£uc|as, aventajado aiturao de nuestra Universidad Xncional, dl;e KObro la zar-yiiitla "Las Corsarias*: "Las Corsarias," lo roo.-.t.imog, es una d-ra de teatro para hombrea solos jr iiii:giina dama que se nrcie de moral y de católica puede asistir a su repre-sentación str» mengua do su pudor y d( sus sentlnleutos religiosos." Kntendemas que a "lorie no pueden («.ncurrir las mujerea, i.:f...poco pueden as-istir los liombres, porque el cumpll-m.tnto de la ley de Dio/, a todos obli-ga por igual. 
Hecha esta aclaración cebemos ma-nifestar, quo a cuanMo nos hemos di-rigido, pues nosotros i o concurrimos « teatros, nos expresaron lo mismo qu¿ dice el crítico teatral de "El Debate" 
En esa obra se befa y escarne sobrí trdo al ilustre hijo do Han Francisco do Asís, al que se pre.̂ .-vla al publico enno el m:ls ayecto sátiro. Como Terciario Franciscano, protes-to pública v solemnemente de la ofen-sa Que oe Infice a nuíftrci Hermimos de- la Primera Ordea Fra? ciscana. los Frnileyi Menores. 
La Familia Seráfica debe actuar, y r.o permitir que se "c sica eacuplenaa al rostro la inmunda sa1î ;̂  de la im-pureza. Por tres veces se presenta el tli.mingo anterior al escarnio del PB-Ĥ co la veneranda figura del hijo del Kcrafín de Asís, el quí con Co1ón des-c.il̂ rió este Nuevo Munao 
¡Ah!, 8l fuera en oti'j pafp cari.a lo rnMrfa n las Empresas de "Payret" y "illlití." 1̂ burlarse d3 os católicos. Pero como dice el Direc-cr del expre-sado semanario Ledo señor León Icua-so: "Pero es que en eses países exis-ten agrupaciones católicas que luchan en los comicios con sus candidatos y que los defienden en sus órganos res-pectivos. En las últ;mus elecciones ge-nerales do Colombia triunfó el candida-presldenclal cntóllc" tontra todos partidos. En Buenos Aires el Par-tido Católico obtuvo la mayoría en el Congreso sobre los engro dos socialis-
IH* eso |cn aquellas raciones son p tendidos v rospetaaog ios católicos. Allí los derechos de ésto¿ no son ju-nas ahogados por ias amenazas y el vocerío de espiritistas, masones ? c0" muínlstas mildos en cor -UlAhulo 'fra-ternal. Allí no pueden prevalecer y me-drar libelos que tienen ya como nor-na la inluria y la calu-nía contra el olp'te. ¿i 'ahacota grosera contra las instituciones católicas v ia burla y el dicterio cuy tra las más venerandas v arriigadas tradiciones. 
Xuestros «dversarios ven que a pe-sar de nuestras fuerais. e«timos divi-did..s: que cada gruoo católico va ais-liKinuente por su ĉ mpo, que eviste ri-vclidartes y competencia aun entre los mismos católicas v que nf faltan qnie-nos ar.nĉ n las disensiones y la divi-isión entre los porreliginnnrlop. Por eso ni'ĵ stroR adversi-rios no solo no nos ftî n̂ en y resnet̂ n. sin-" tamblón nos denigran y esoarnec.jn. Cuando de ellos nos lamentemos, cartruemos sobre nos-otros misTnns. la parte de culpa que nos corresponde.' 
vrv TT.TTRTur: a t í c w t p i "U it v d t a d e l 
SANTISIMO S A P T * A T V T K V T O D E L A CATEnnAL El domlncro IR del act"al, celebrar» ©sffl ArcMcofmdfa su fiesta mensmal >eucnrí<?ti',a. A las s'ete v media se ce-lebrará la Misa de Comir>.y'n general A lai ocho v media, la solemne, ofl-clnnd" "1 M. T. Canónig--» sefior Anto-nb. Abfn. PTon"n"ia.ril el sermón íl M. 1. doc-tor A1hp'-to Méndez Cinónioro Arcedin-po. Después del Santo Sacrificio se celebrará la procesión y "a reserva. 
4 
A L D Y L I S 
)0 
Je los Cielos. erfume 
Abra una Caja • 
de Polvos 
Quedará Encantada. 
Armiftan la piel 
femenina, la sua-
v izan como la 
seda, la aroman 
deliciosamente. 
DE VENTA EN FARMACIAS 
Y SEDERIAS 
P E R F U M E R I A A L D Y 
25, Rué de Henri Monnier 
NUNCIO CE TAOU 
"LA AT'tlORA" Hemos recibido la revota nacional "La A'irora." corresnombonfe a la pri-líero rip̂ n̂a d»»l mes fu-t-ml. Contiene amena v variidn lectura en rrrsn * verso, sobresnlimdo una poe-sír- debidn, a la docta r*b«na del wi-j'ino esĉ 't.or y biû n citólico. sefioT1 A'berto Calvo. " titulada 'Los Congeles riel Doctor" que de seeuirse seríamos tf dos m-iv felices, wts bis nreocur.Mcio. noa prê d̂ s por los refinamiento de la vida moderna dcsanarec'-rf-'n. siendo svptit"̂ 3 s r>or otras inê ^̂ -'cfl1» y or-derndas de alivio n̂ ri el bolsillo, y sa-Ird. contento y a leería temnorti! y des-rués eterna. pues desaonrecerlan ias tres concupiscencia '-ausn de nuestra desdicha en el tiempo v en la eterni-dad. 
Ar̂ 'decenios ;nl Administrador, fse--Pnr Grecrorio MavilH el tn í̂c de La re-vista, cuya amena lectura deleita e Ins-tn.ve. 
LA FI^TA. DTF, SAN VfCBNTH DE PAUL EN EL TE^no :">13 LA MRR-• CED Tendrá lucar el 10 •le> .ictuel. A las siete y media. Misa de Comu-'̂ ón general. A las nucro, la solem ne con orquesta y sermón. Este será pronunciado por el Rector de las Es-cuelas Pías de Guanabac'ja, R. P. Ma-nuel Serra Será presidida por el Excmo. y Rvdmo. cefior Obispo de la Tlabíi.na. 
y C a 
Importadores de Joyería 
Gran surtido dedales oro. 
Vanltya fantasía, 
Hevlllas or© "Select". 
Leontinas oro 18 k. 7 egmal-
Bolsas de oro. 
Joyería de brillantes en 
general 
Vnralla. 6Lr-Teléfoa« A-588D. 
U l t i m a s P u b l i c a -















Antes de comprar su vajilla, lea 
estos precios: 
Vajillas con 81 piezas $23.50 
Vajillas con 108 piezas 35.00 
Vajillas con 121 piezas 
Vajillas con 136 piezas 
LAS HAY DE MAS Y MENOS 
PRECIOS. 
Ultimo estilo en juegos de crif-
lales, a precios tro igual. 
Completo surtido en JUEGOS DE CUBIERTOS. Vi$íteno$ y se coa 
vencerá, "LA TINAJA." TELEFONO A.8660. 
alt. 11.4$ C373I 
a ?mmm«5« con las ESENCIAS 
^1 
ü ü d e l D r . J H O N S O N ü ü más f iDBS 11 n 11 
EXQUISITA PAÍA EL BASü T EL PAÜIüElO. 
le Tonta: DROGDbRIA JOHNSON, Obispo 30, esquina a Aplar. J 
Cronista de El Debate." teatros del el Joven y Semana • brillante 
N o s e d e j e v e n c e r . 
E c h e l e g a s o l i n a a l a m á q u i n a . 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
Reverdecen la edad, hacen renacer 
el vigor físico, las energías corporales. 
ARGUERITE AUDOUX. — L'Ate-lier de Marte-Claire. Roamln. 1 tomo 
GABRIEL TIMMOKY.—Monaléur 
Pédicule. 1 tomo 
CHARLES OULMONF.-Adain ' ct Eve. Sentiment et Physiolojrie de l'amour. Komaln. l"tomo. . FIERRE MILLE. —Trois Fem. mes. 1 tomo $1 MARCEE PRKVOST.-Mon Cher Tommy Roinain. 1 tomo. . . $1.; IENK FONCK.ióMes combata. 1 tomo 51.20 niONIU BARBUSSH.-La lueur dnns l'Abiiue. Ce que veut lo CJroupe Clarté. • 1 tomo . . . riKHHE HK.VOIT.- Pour Don Carlos. Román. 1 tomo. . . , GUSTA VE GEFFRO V. —Jsouireaux contes du Pays d'Onest 1 to-mo HERRE VERER.-Les coura. 1 tomo J. H. ROSNY.-Le Felin G«ant. 1 tomo ROMAIN ROLLA ND.-Llluli. llustratioii'j d'aprcs les bois de Frans Maserel. 1 tomo. . LEON DAUSET.-La LuUe Ro-mán de une Guerlson. 1 tomo. MAKCRL PREVOST.-Les demi-viergres; Román. 1 tomo. . . LIDER IIAOGA RD.—Elle Tra-duction Inteprnle du cedebre loman anúlala "She" par Jac-ciuea llilleiiiinrher. 1 tomo. . MAURICB l'KKOBRA.-Le G«n-tleraan Burlesque. Román. 1 • tomo pl.OO 
' ^ N D R B WARNOD-Miquette ot ses deux compugnom. líomñn. 1 tomo ?1.00 COLETTE WILLY.-La pix che.z les betes. 1 tomo ¡¡LO" CHARLES UENRY HIRSCH.-La cherre aux pleds d'or. Román. 1 tomo $1.40 M/iTHILDB ALANIC—NIcole Ma-ri e. Román. 1 tomo ÜARTNNE STAFFE.-Plnlslrs de Chateaux et de ífrandes malsons Eiiibellisse.neiU .lu logis. 1 to-mo CAMILLE FLAMMARION. - L a mort et son niystere. Avant la mort. 1 tn'.no. . . . . . . FR. PAULIIAX. —Les transforma-tions .sociales des sentiments. 1 tomo , STEFAtV C H R I S T E S C O . - E t o I u -tjon mapistique dea nondes et I des forces , . . . ] LDMOND LOCARD — lyEnqueto crimlnelle et les métliodes scien-tlflques. I tomo. ¡ STEFAN CHiRlSTKSCO.—L'Ener-gía creatrice et la pen?ee hu-
. mMne. I to no j I'IMITRY GAVRONSKY.- Le hi-lan dn Bolcbevlsme ursse. 1 to-mo 6TANTSLAV VOESKCT-I'ans le loynume du la famlne et do la haine. La Russle bcchelvlste. 1 tomo GASTOX BOTJRLIER. — La palx r.ociale. 1 romo. ROGER LEVY.-Trotsky 1 to-mo LKN'ARD ot WELLE^SSE.-Le travall dnns 1' Europa moderno. Avec 29 t;ruvures daña le texte. 1 tomo . . . . PAUL DUPoNT.—Les problemtís de la Plii!o«op}jla pt >uv er-chalnement soicntifiquo. Le don-ne et l'obi.ícüf. 1 tonio. . . • ISRALE ZA.\'(}\VILL. -Les re-veurs du (íhetto. 1 tonio. . • A. M. PBLLETIER.-L" Indivi-dua lisme l tomo. . • • ' DR. E. CHAUVIN'.-Pnícls de Te-ratologie. 1 tomo. . . . . . I.YON et LGISEAU.— Formula re Therapeutique. Ave? l-i cnl1'"]-l-oration le L. Delherni ct Paul-Emile Levy. Onzieme edltlon. 1 tomo de -erca do 900 ráginü̂ , 
e ncuadernaio 
DR. ROBERT — Tberareutldu* 
ceulalre. 1 tomo 
J. ROUCH. —Manuel pratlqne de 
Meteorologlo. 1 tom •. . . • • MIS MALOS TIEMPOS Ultima publicación del Ledo. Raimundo Cabrera -in la que se estudian las pemonuK y los olios 'le la revolución de Febre-ro de 1917. , iJ 1 voluminoso tomo en rustica. • 

















SE VENDEN EN DEPOSITO: "EL CRISOL". 
TODAS LAS BOTICAS. NEPTUNO y MANRIQUE. 
MATE RN IZADA 
DESDE QUE NACEN 
tfO LXXXV1II DIARIO DE LA MARIN/ Julio 14 de 192b PAGINA TRES 
A v e n t u r a 
(CUENTO) 
Se sô o en su vida, había 
Srcu^do'lenra dieciocho alo. 
yerdló a su n ^ d ^ ued6 desam-
H U f T e l mín^ Y con diez o 
luisi que ^ produjerou U veu-
^Paris en busca de lo descouociuo 
a ruando se vió en la gran capital, 
i . acera de una calle rumorosa > 
en la 5 f rtarauseuI1te3, sintió u^o. 
Ue"h0 Lledo C0mp¿ró aaueUa aiU. 
mu(f ° aaue la vida intensa con la 
inann1ülidaqrv el silencio de la5 ca-
l ^ de 1¿ Poblaoionea de sü 
^taña y confesóse que semejante 
rbei nópoda ser buena para su sin-
- ^ ó ^ ? o S ^ ^ 
Creció lujosa, con su armarlo de lu-
Z y sxx canapé de reps verde.-- î n 
ella pasó una noche interminable 
atormentado por las pesadillas. 
Al día siguiente lanzóse a la caile, 
v sorprendióse viendo que el cielo, 
CTla y nuboso, parecía al de Bretaña. 
Pensó entonces en la tierra naual, y 
confortado por el recuerdo dlriRlose 
a los barrios centrales, donde se Ha-
llan instalados los grandes comer-
cios Conoda la aritmética y la orto-
era fa. En el colegio le hablan enso-
ñado los rudimentos de la cienua 
mercantil. Pero estaba mal vestido y 
era delgado y pálido...A todas yw-
tes llegó demasiado tarde. 
• • « 
i 
Una noche volvió a su aloJamien?o, 
desesperado y llorando casi. Era una 
de esas noches lúbugres, de que se 
muestran tan pródigos los otoños pa-
risienses. Caáa una lluvia fria y mo-
nótona. 
Refugióse en su cuarto y comenzó 
a llorar, la angustia llenaba su cora-
zón y los sollozos ahogaban au gar-
ganta. 
Llamaron a la puerta. ¿Quién po-
dría ser? Estaba seguro de que na-
die se Interesaba por su suerte en la 
ciudad Inmensa. Abrió, sin embargo. 
Una mujer, empolvada, gruesa, de 
grises cabellos, vestida con un viejo 
traje de seda, apareció en el urnorú,!. 
—Caballero— díjole con una voz cas. 
cada—Soy vecina de usted, porquo me 
alojo en la habitación de al laio-
Le he oído llorar y esto me ha apegar 
do mucho. ¿Qué es lo que le aflige? 
¿Algún amor no correspondido? Pe-
ro los más bellos ojos del mundo no 
merecen las lágrimas que usted de-
rrama. 
—No lloro por cosas do amor... 
—¿Por qué entonces? 
-—Porque no encuentro trabajo y 
me veo solo en el mundo, y en Dre-
ve moriré de hambre. 
—i Cómo? ¿No tiene usted ni un 
sueldo en el portamonedas? 
—Me quedan tres luises de oro. Pe-
ro ¿y cuando los gasto? 
—¿Tres luises de oro ¿Y llora u¿' 
ted? ¡Pero si eso es una fortuna! "Va-
mos, será preciso que me ocupe de 
sus intereses. Buscaré para usted un 
empleo de doscientos o trescientod 
francos mensuales. 
¿Quién no ha. tenido días ingratos 
Yo, por ejemplo, tuve mucho dlneio 
otras veces, y boy me veo arruinada. 
D#ntro de una semana seré cajera 
de un gran almacén de no/adaaes. 
Seis mil francos por año, lo que eu 
bastante para una mujer sola. Pueí» 
bien. Tengo nueve sueldos een mi 
bolsillo, y si mañana no he pagano al 
dueño de esta casa sesenta francos 
que le debo dormiré ea la calle. 
¿Qué me importa? 
Dentro de una semana, que pasaié 
bien o mal, seré rica o poco menos. 
Y entonces podré colocarle. ¡Vam ŝ, 
no llore más! 
Dióle las gracias. Su voz temhiaoa. 
Y con gran timidez ofrecióle los tros 
luifees. 
Y los tres luises de oro pasaron al 
bolsillo de la vieja señora. 
Esta se retiró, diciendo con su voz 
cascada: 
—Sostengo lo. dicho. Tendrá un 
empleo. 
No tengo necesidad de decir que la 
buena hada abandonó la casa y que 
mi héroe no volvió a verla. 
Quedó, pues, solo en París, sin e» 
menor recurso. El patrón despidió-
le, porque no podía pagarle. J duí 
rante tres dias discurrió por las ca-
lles parisienses, sin comer, sin doi-
mlr, pensando en el suicidio. 
ENOLISH SPOKBK ON PARLE FRANCAIS 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
H O R S I N E 
1̂ Para A n é m i c o s / 
D e G ü i n e s 
Fué introducida en Cuba, 
por Sor Angela. 
Cuando se toma H O R S I N E 
desaparecen la Anemia y el Raquitismo. 
Ŝe extrae en frío, de carne de caballos, sanos. 
n u n c a I f e r m e n t a 
(Xbíe'el apetito y nutre al tuberculoso. Vigoriza al 
anciano, fortalece al débil y hace engordar a las damas 
agotadas por la maternidad. 
teE^VENOe EN TODAS UAS BOTIOASj 
Pida el folleto de la Horsine a 
Compañía de Comercio, H. Le Bienvcnn, Virtudes 43, Habana. 
de OZORES Y PIRE 
Industria 160 E s q . a Barcelona.-Tel. A - 2 9 9 8 
Más da 10O espléndidas habitaciones con bafto e inodoro privado y elevador. Precios muy económicos. 
Bestanranty Seserrados abiertos basta las 12 déla noche. Excelente cocinera. 
G2717 Ind. 19mt 
Pero de pronto encontróse a la* 
puertas de una casa de banca. Entró 
maquinalmente, como si un resolte 
le empujase, y pidió un empleo, en-
comiando su bella caligrafía, sus co-
nocimientos aritméticos. 
—Bien. Vuelva usted mañana a las 
nueve, y sea exacto. iY& veremos lo 
que puede hacerse! 
El pobre muchacbo saludó, y salió 
de las oficinas deslumbrado, atóni-
to. ¿Cómo? ¿Era cierto? iSin duüa 
iban a emplearlel 
Pero un dolor vlolesto desgarro su 
estómago. 
Anduvo algunos pasos, y se encon-
tró ante una panadería donde síe ven-
día Igualmente pasteles y otros dul-
ces. 
Como un ladrón aproximóse al mos-
trador, y cogiendo un pan ocultólo 
bajo su pelliza. 
Salla, pisaba ya el dintel, cuando 
un dependiente gritóle con voz clara., 
—¿Está eso pagado? 
El infeliz se estremeció. Vióse pre-
so, encerrado, deshonrado para 
siempre. 
Pero una voz dulce, argentina, 
contestó desde un ángulo del esta-
blecimiento: 
—¡Sí! ¡Está pagado! 
—Perdón, caballero— repuso el de-
pendiente. 
El héroe de esta historia, sorpien-
*dIdo, volvióse y vió, detrás de un pe-
queño escritorio, una joven morena, 
de labios rojos, de ojos negros y dul-
ces, que sonreían. 
Salió tropezando, y cuando se vió 
solo, en una calle sin gente, comióse 
el pan llorando. 
« • * 
Seis aflos después, aquel pobre mu-
chacho ganaba diez mil francos por 
año, y se casaba con la hija de un 
panadero y pastelero de la calle de 
Montmartre. El honrado comerciante 
parisién había consentido de buen 
grado en que su hija se uniese al pe-
queño ratero, que un dia de lluvia 
se llevaba un pan sin pagarlo. 
—Y bien, amigos—concluyó el na? 
jrrador—sólo me resta decirles, por ai 
no lo han adivinado, que el joven 
bretón de mi historia era yo, y que 
su cómplice en el robo del pan es hoy 
mi esposa. 
León LAPAGE. 
julio, n r 
MUY SENTIDA MOERTH 
M repentino falleolrntanto acaecido *n esa capital en la 'nafiana del pa-sudo viernes, del rospotable y bien Que-rido vecino de esta vll'.ii, don Ram̂ n Izquierdo Alonso, ha «ido muy sentido por loa muchos quo aquí conocían lo •que él -valla por su ci-D-ilIexosidad y Lcndadea. 
Reciba sru desconsolada viuda, dona Julia Pons, nuestro rientlilo pes-une con estas lineas, y recíbanlo r̂lmlsmo, los fanjlllares todos del que fué nuestro aml-eo muy estimado, par i cuya alma ro-gaucs descauso eterno. 
r.EXAMBiras 
Como final del cursro iiuaal hánse ce-lobrado exftmenes en el colegio local "Nuestra Señora de la Caridad,'- a cu-yo frente flgora la comr'ilente y bon-dadosa Hermana, Sor Eulogla FemAn-de2. 
Los trabajos presentados y los lleva-dos a cabo ante el Tribunal oxaralna-dor por el crecido nrtmero de alumnas con que el colegio cuonta. pusieron de "nianlnesto una vez mAs lo mucho quo él vale y los ©xcelcntoa beneficios quo a la cultura de nuestra villn viene pres-tando. 
SANTIAGO APOSTOÜ 
Con motivo de acercarse la festividad de Santlag-o Apdstol, Datroao de Espa-fia nuestro Casino Españ d hace prepa-rativos para conmemorarla dignamente al igual que lo vieno haciendo todos los años. 
XiA ASOCIACION I>E C0RKES-FONSAIiES 
Al Igual que lo viene haclenío desde brice alg.mo?3 años, la "AtociaclOn do Corresponsales" de esta villa, prepára-se para conmemorar 'in «.ste añe el ani-versario de su fundación. Con tal mo-tho "El Corresponsal," Argano de la misma, vuolre a ver la luz ««emanait-aen-te y él va dando a conocer el sugesti-vo y variado iirograma que se €Btft eon-fecclonandow 






Las moscas, tan abundantes en 
el Verano, llevan siempre micro-
liios de todas las enfermedades. 
T A N G L E F O O T 
Sanitario Destructor de Moscas 
TANGLEFOOT, envuelve las 
moscas en un barniz, impidiendo 
que se esparzan sus microbioŝ  
y gérmenes. " 
TANGLEFOOT,"impide que las 
moscas lleven microbios al bibe 
ron de su niño, a su leche, a sus 
juguetes, a su estera y también a 
los alimentos de toda la familia. 
COMPRE |p 
TAHGLEfOOT TARGLEfOOT 
TANGLEFOOT, no es venenoso. 
Se pone en cualquier parte y to-
das las moscas de la casa, que-
dan presas en TANGLEFOOT. 
TANGLEFOOT, debe usarse 
siempre, por limpio, seguro, sa-
nitario y exento de peligros. 
TANGLEFOOT, se vende en 
farmacias y tiendas de víveres.^, 
• r " « 
FABRICADO SOLO POR 
í T H E O . & W . THUM C O . t 
Cnnd» RapWa. Mich U. S. A. •oenTK»:. ' ( 
HarrisIMiersCo. . 
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L a J u e t a d e P u e r t o s 
LOS ACUERDOS DE ATEB.-DOS EX* 
PBDIENTES PROMOVIDOS POR 
LA EMPRESA NAVIERA DE CU- 't 
BA, RBSDELTOS FAVORABLE- ,j 
MENTE-DISTINTAS OBRAS EN 
EL PUERTO DB RANTITAOO DE 
CUBA 
Bajo la presidencia del doctor Carlos da Zaldo, actpando de Becretario el doc- ; tor Federico de Cardona y GOmez de Molina, y con asistencia de los miem-bros de la Junta, señores Carrlcartê  capitün del Puerto; ingeniero Jefe de Mejoras de Puerto, abogado consultor, I doctor Montero Sánches e ingeniero Jefe»! señor Alamo, celebro ayer sesión ordi-.» caria este organismo. 
Leída el acta de la sesión anterloiri 
fué aprobada. 
La Junta conoció de lexpedlente pro-j movido por la Santiago Terminal Cb., 1 que solicita ampliar un tinglado que 1 posee en el puerto de Santiago de Cu- j oa y cuyo tinglado conocido por Isabel, situado en' la parte sur de los muelle** t que esa empresa poseo en aquel puerto. | 
Leído los Informes del abordo con- j sultor y del Ingeniero Jefe fué aproba-, da la solicitud pasando el expediente a| la Secretarla de Obras Públicas. 
También se aprobfl la petición de la'] misma compañía para la reparación ŷ  ampliación del tinglado conocido por*) San José, en sus propios muelles dâ  Santiago de Cuba. 
Se discutió ampliamente el expedientê  promovido por el señor Juliftn Cendoyay y Echevarría, pidiendo autorización pa-( ra la construcción de espigones y al-í r-acenes en terrenos del Malecón, pro-*j piedad del Estado, en el puerto de San-* tmgo de Cuba. 
La Junta desestimó la solicitud. 
La Junta conoció del expedienté prô J movido por la empresa N.wlera de CubaB pidiendo permiso pata hacer un terra-ij plén para uso público en lu aona inarí-* tima terrestre del puerto de Santiagof de Cuba. 
Vistos los Informes favorables de to-é dos los organismos consultados, la .Tun-̂  ta acord aprobar por unanimidad el eiwl pediente y elevarlos afvorablemente inJ fennado a Obras Públicas. 
La Empresá. Naviera de Cuba tambiénd lidió siu autorización para la cmstruc-j c:'6n de un tinglado para uso público en;,1 el puerto de Santiago de Cuba La Junta aprobó ol expediente. 
La Junta se dló por enterada do unafl comunicación de la Cíimara de Oomerci»» de Santiago de Cuba, pidiendo pe actl-1 ve el dragado de algunos muelles de* aquel puerto, por sor esas obnas d4H gran necesidad púbUia. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA mTOKiPlWTtVJTAvsCSwL 
P E R R I T O S D E L A D I C H A 
¿No los lia visto? Son tan feos, quo resoltan preciosos. No bay na-
da más bonito, que estos perros feísimos, que dan la felicidad a los 
casados; el novio» a la muchacha que quiera casarse; hacen ale. 
gres a los tristes, sonrientes a los serlos. 
" V E N E C I A " 
O B I S P O , 99. T E L . A.3201. 
Alt. 4t-6, 
E L N U E V O I M P U E S T O 
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E L B A I L E D E M A N T O N E S 
En el Gran Casino de la Playa 
i Como describirlo ? 
Ni lo intentaré siquiera. 
Abrumado, vencido tiene que decía, 
rarse el cronista ante lo excepcional, 
lo incomparable de la fiesta con que 
uniéndose al júbilo de estos momentos 
quiso celebrar la visita del Alfonso 
XIII el Gran Casino de la Playa. 
Fiesta de anoche. 
Un baile de mantones. 
Lo más grande, lo más extraordi. 
narlo, bajo eae aspecto, que se re-
cuerda en Cuba. 
Bien presente tengo antes de estam-
par afirmación semejante el lucimien-
to de fiestas análogas efectuadas de 
algunos años a la fecha en la socie-
dad de la Habana. 
Tuvieron las más el tono, el carác-
ter y la expresión de las verbenas an-
daluzas. 
La de anoche lo fué todo. 
Un acontecimiento! 
Desde las primeras horas de la no-
che, empezó la afluencia de máquinas 
hacia el Casino de la Playa. 
Iban en tropel, formando apretados 
cordones, a lo largo de las diversas 
avenidas que comunican con el airo, 
so edificio. 
Qué decir del acceso? 
Lento, penoso, desesperante... 
Familias inumerables, renunciando 
a seguir en los automóviles por lo an-
gustioso de la marcha, descendían de; 
los mismos para encaminarse por sus' 
pasos hasta el lugar. 
Eran más de las 11 y no cesaban 
de atravesar máquinas bajo la arca-
da del pórtico. 
Un vértigo! 
Algo que no podría narrarse. 
El efecto de aquellos jardines, res. 
plandecientes de claridad, no acerta-
ría mi pluma a expresarlo. 
A través de las alamedas, sobre las 
que proyectaban su suave luz incon-
tables farolitos de colores, discurría 
la gente en todas direcciones, 
Mesitas, Innumerables mesitas, apa-
recían distribuidas sobre el césped. 
Estradltos acá y allá. 
Y el rumor de la brisa y el chas-
quido de las fuentes confundiéndose 
con el eco de la música y el bullicio 
de la multitud. 
A la entrada, desplegándose contra 
un testero del hall, uña bandera de 
florecitas blancas, en forma triangu-
lar, con la estrella verde a un lado. 
La divisa del Casino. 
Obra de El Fénix, el famoso jardín, 
que tanto se lució anoche en aspectos 1 
distintos del decorado. 
La ejecución de éste, bajo el plan1 
y las indicaciones del Comendador An- i 
drés P. de Seguróla, merece un votoj 
de gracia. 
Dió las más felices muestras de su 
buen gusto artístico el querido gentle. 
man que con los mejores títulos asu-1 
m§ desde cercana fecha el difícil car- ¡ 
go de Director Gerente de la Compa-¡ 
¡ñía del Gran Casino de la Playa. 
En la obra del decorado de los sa-' 
Iones se lució, de los primeros, el! 
notable pintor italiano Pieretto Blan-
co. 
¡Cuántos a secundarlo! 
Artistas todos. 
Entre otros, dignos de mención, los 
Roca, Mariano Miguel Antonio Jimé-
nez)). , . 
Nada más humorístico, que la ori-
ginal tribuna donde se reunión, ba-
jo la presidencia del señor H'ctor 
de Saavedra. el Jurado de los Con-
cursos de Mantones y de Peinados 
Españoles. 
Tribuna que simulaba un enorme 
birrete con los jueces entre colosales 
gafas. 
Estuvo feliz el Jurado. 
Fueron adjudicados los prmlos con 
el benepl;cito del mayor número. 
¿Quiénes las favorecidas? 
De las primeras, la Marquesa de 
San Miguel de Aguayo, née Hortensia 
del Monte, que se presentó a .recibir 
el premio del brazo del jefe del Al-
fonso X I I I el comandante Honorio 
Cornejo. 
Iba de maja la Marquesa. 
Lujosísima! •• 
Engarzadas en los claveles que lle-
vaba prendidos a un lado de la cabe-
za, bajo las ondas de la mantilla, ful-
guraban menuditas rosas de brillan-
tes. V 
Y precioso el abanico, de varillaje 
de oro, que agitaba entre sus manos. 
Una joya. 
Perteneció a Isabel II. 
De majas también, entro las que ob-
tuvieron premios, las señoras Caridad 
Sala de Marimón, María Dolores Ma-
chín de Upmann y Ofelia Rodríguez de 
Araugo. 
Alicia Longoria, la gentil, la inte-
resante esposa de nuestro artista que. 
rido, González de la Peña, iba tam-
bién de maja. 
Maja de Goya. 
De una propiedad admirable. 
El premio otorgado a la señora del 
González de la Peña lo tenían ya to-
dos por seguro antes del fallo. 
Era una justicia. 
Obtuvo premio, uno más sobre su 
belleza, Catalina Lasa de Pedro. 
Otro premio. 
Para la teñora de Sonderohoff, que 
lucía un rico mantón, prendido con 
gusto delicado. 
Faltan otros premios. 
Entro tilos, el de Const tlo Ferrer, 
la linda Consuelito, que parecía esca-
pada de un lienzo de Goya. 
Estaba encantadora. 
Ideal! 
Quedaron premios por discernir, 
más de uno, como el que proponía un 
grupo del ünion Club para Betty 
Brown, por el precioso mantón que 
llevaba la escultural bailarina. 
Mantón de largos flecos y ricos bor-
dados que había sido en El Encanto 
disputadísimo. 
Era, en verdad, una filigrana. 
Como que de los famosos almace-
nes, los del sin rival Encanto, proce-
cedían peinetas, mantillas y manto-
nes de los mejores del baile. 
Suprimida toda reseña. 
¿Cómo citar nombres? 
Habría que echar mano de la Guía 
Social para dar cuenta de la concu-
rrencia. 
¡Qué gran éxito del Casino! 
¡Inolvidable!... 
® 
conceptos, $31-4G. Existencia en 31 
I de Mayo, $53-43. 
1 The National City Bk. of New York — 
Depositado en Cta. Cte. en Mayo, 
$389 362-06; extraídos para gastos 
I ordinarios, $870-00; Existencia en 31 
de Mayo $388.492-06. 
Habana, 31 de Mayo de 1920. 
Dr. Ramón A. de la Puerta. 
Contador. 
La voz del corazón 
L o s E N R I Q U E S e s t á n m a ñ a n a de f i e s ta . 
L a s C A R M I I A S lo e s t a r á n el v i e r r s . 
^Piensa usted hacer l e s a l g ú n presente? 
H E L A D O S Y D U L C E S , s o n o b s e q u i o s 
q u e l e s a g r a d a r á n . P í d a l o s a 
L A F L O R C U B A N A 
G a l í a n o y S . J o s é . T e l é f . A - 4 2 8 4 . 
y q u e d a r á n satisfechos. 
—Mal hiciste—dijo la octoge-
naria señora—en guiarte de los 
consejos de amigas. Por lo gene-
ral, salvo raras excepciones, no 
son leales, y cuando son leales, 
suelen ser desacertados. En cosas 
del matrimonio, nunpa consultes 
a nadie; consúltate a ti misma. 
¡Cuántas veces, para no vernos 
obligadas a decir a la amiga que 
no hemos procedido como ella nos 
aconsejara, desoímos, en trances 
difíciles, la voz de nuestro cora-
zón, que era la verdad de nues-
tra vida, y nos desviamos del ca-
mino que nos trazaba nuestro es-
píritu, que era la verdad de nues-
tra conciencia! íNo, hija mía, 
no! Conserva siempre tu jardín in-
terior cerrado para todo el mun-
do, y no comcftas la insensatez de 
abrirlo a los aires impuros de los 
afectos dudosos. 
—Pero si mi marido se muestra 
frío conmigo, yo debo ser lo mis-
mo con él. 
—No. De ningún modo. Derro-
cha lealtad, nobleza, hidalguía en 
tus relaciones conyugales y ya ve-
rás cómo la estrella de la dicha 
¡brilla de nuevo, con más hermo-
j sos fulgores, en el cielo de tu ho-
1 gar. Estoy segura de que este cam-
jbio tuyo producirá otro análogo 
en tu esposo. Y como a él le gus-
ta que vistas con refinada elegan-
cia, te acompañará siempre a 
"El Encanto," que es la tienda de 
donde es imposible salir sin com-
prar alguna cosa. 
N E C R O L O G I A 
Con profunda pena nos bemos en-
terado del falleciiniento de la señora 
Consuelo Fernández y Lorenzo de 
Vega, a la que se le dió cristiana 
sepultura el día 7 del corriente. 
Damos el más sentido pésame, tan-
to a au atribulado padre, nuestro, 
amigo, el señor Joaquín Fernández, 
como a su Inconsolable esposo, el se-
ñor Francisco Vega, y a los demás 
familiares de lo finada. 
¡Paz a los restos de la malograda 
Consuelitô  como cariñosamente le 
llamábamos! , I 
E l A g u a d e C a r a b a n a 
No hay rnrfirante mis pflcaz qu»- o'. <U- Agua de f arahaña. F.n el mrjor, vol-que- surte efecto sin producir irrita-i cion, ni debilitar el •)rírajiisnio. 1 Tome en IddM los c'̂ ôt' Agua de Ca-rabañu. Y no tenga mlê o a las falsi-ficaciones, porque loa {Propietarios de ¡esos preciosos manantiales," velan cons-l tantemente por la salml púirica, al par que defienden sus 'ntereses y aca-i l>an ahora de sorprender aqui a loé fal-j siflcadores, «K teniéndolos u todos y ecu-1 pando cuanto empleaban en la falsifi-, cación. Tenca el puebjo la seíruridad I fle que ae persecuiiíi a 'os cr'mlnalcs ; tunamente y cacrfi sobre ellos ei r;-iíf'T de la ley. Si estil i.-.dispueírto, to-me sin temor Arua de Carabafla. Es onena para todo. 
E L M O D E R N O C U B A N O 
Para la Virgen del Carmen 
Se aproxima la festividad de la Vir-
gen del Carmen y como en tan memora-
ble día celebran su onomástico las que 
llevan el dulce nombre de Carmen, 
Carmela, Carmelina y Carm-ncita, 
bueno es encargar los dulceá y los 
helados a El Moderno Cubano, Obis-
po 51, donde ya recibieron los dulces 
abrillantados, los riquísimos bombo-
nes y demás confituras. 
En El Moderno Cubano, de Faus-
tino López, se hacen riquísimos dul-
ces y helados de todas clases, entre 
ellos el afamado biscuit glacé espe-
cialidad de la casa. Para regalos hay 
preciosos estuches y bomboneras, 
conteniendo exquisitas cosfituras pro-
cedentes de las principales fábricas 
de Europa y los Estados Unidos. El 
Moderno Cubano, es la casa preferi-
da del público inteligente en dulces y 
confituras. 
Obispo 51, entre Cuba y Aguiar. 
26343 14 jl. 
V i r u e l a e n A g u a c a t e 
El Alcalde Municipal de Aguaca-
te, dió cuenta esta mañana al Secre-
tario de Sanidad, que en aquel pue-
blo existe un brote de viruela, ha-
biendo ocurrido dos defunciones. 
Esta tarde saldrá para Aguacate 
el doctor Fernando Plazola, comisio-
nado especial ce Sanidad, llevando 
mil doscientas dosis de vacuna. 
Se adoptarán las medidas condu-




L a C r u z R o j a 
Por acuerdo del Comité Ejecutivo 
de la Sociedad Nacional Cubana de 
la Cruz Roja, me he hecho cargo del 
Despacho de la Secretaría General 
p. s. eljíoctor Ramón A. de la Puer-
ta. 
He aquí el Movimiento de Fondos 
ocurrido en dicha Institución duran-
te el mes de Mayo del año actual. 
CONTADURIA 
Movimiento de fondos ocurrido on 
Mayo 1920. 
Banco Nacional, de Cuba.—Existen-
cia en 30 de Abril, 1,766-07; pagado 
por sueldos y gastos, $400.00. Exis-
tencia en 31 Mayo $1.366-07. 
Banco Español.—Existencia en 30 
Abril $412,8885-97; Ingresado en 
Abril, $17,732.20; total, $430,618-17. 
Pagado por diversos conceptos y 
traspaso del saldo al National City 
Bank: $430.618-17. 
Caja.—Existencia en 30 Abril, 
$52-08, Ingresado en Mayo, $32-80; 
Total: $48-88. Pagado por diversos 
VICTOEIAJÍO qOIÍZÁLEZ 
En el vapor "Espagne'' embarcará 
para Epaña, nuestro estimado ami-
go don Victoriano González, presi-
dente de la Sección de Bellas Artes, 
y de la comisión de fiestas del Ca-
sino Español, en cuyos cargos ha 
desplegado sus energías con notorio 
fruto. 
La Asociación de Dependientes, de 
la que es vocal el señor González, 
se propone despedirle muy afectuosa-
mente, como así la estudiantina or-
ganizada por sus iniciativas. 
Que lleve feliz viaje el buen ami-
go. 
DOX JOSE CABA 
Mañana parte para Europa en el 
vapor Espagne el conocido y popular 
empresario de los teatros Aguilera, 
Martí y Estrada Palma, de Santiago 
de Cuba, señor José Caba, a quien 
deseamos un feliz viaje y pronto re-
greso a aquella ciudad donde tanto 
se le quiere. 
D e l P u e r t o 
Viene de la PRIMERA página 
Llegaron en este vapor los señores 
^uan Carmena, Ra-.ón Titilan; Joa-
| quíu Hernández; Francisco Turro y 
; familia, Mario Núñez Mesa y familia; 
Antonio Ruíz; Santos de la Bustillo; 
Ramón do la Bustílió; Miguel A. 
Leal; José M. Tarafij; Oscar B. Ci- -
tas; José Menéndes í señora; Bfoilio 
Ramiirez; Ramito Romero y otros. 
EL PARROT i 
El Joseph R. Parrot ha llegado de 
Key West etn 26 wagones de carga 
general. 
TaSa aue trajo carga general y pasa-
jeros . 
Llegaron en este vapor los señores 
Rosalba Adams e hijo, Herbert Harrop 
y familia; José Catalina López de Sil 
va, Emilia Nogueras Encarnación Sou-
sa, Constantino Pérez, Tomasa Her-
nández; Ballester y familia, Justa 
Cruz e hijo; Joaquín Marrero, Elvira 
Camacho y otros. 
Tres pasajeros del José Traya Juana 
M. Pérez, Ceferino Martínez fl San. 
tiago Quintero que padecen de saram-
pión fueron remitidos al hospital Las 
Animas. i 
Publicaciones 
. UN BELLO ARTICULO 
La revista "Renacimiento", órgano 
del Ateneo de Santa Clara, inserta en 
su último número, un bello articulo 
dedicado a la ilustre señora Mariana 
Seva de Menocal, a quien se le juzfea 
haciéndole justicia, y enaltecienao 
sus virtudes, a la vez se le rinde ho-
menaje de admiración 
Esa hermosa producción es debida 
a la pluma de nuestro estimado com. 
pañero el distinguido joven escri jr 
villaclareño M. García Garófalo Me-
sa, pluma enaltecedora siempre de 
virtudes y patriotismo. 
El referido articulo ha sido muy 
celebrado. 
LA CHARLOTTE A MAWELL 
De Pensacola llegó la goleta ameri-
tana Charlota A Mawell que trajo uu 
cargamento de madera. 
Según la patente sanitaria de este 
barco en Pensacola se han registrado 
cuatro casos y tres defunciones do 
peste hubonica. 
TRES LANCHON 'S PARA LA RO-
LLAND AMERICAN LINE 
El remolcador "Barrenford" ha lle-
agdo de Nueva York con tres lancho-
nes a remolque para la Holland Ame 
rican Line. 
EL TOSE TAYA 
Proceedute de Barcelona Terrago-
nas, Alicante, Málaga, Las Palmas, Te 
norife. Las Palmas y Santiago de Cu-
ba ha llegado el vapor español José 
Sociedades Espadólos 
NATURALES DEL AYUNTAMIEN-
TO DE PUENTES 
Nos comunica el Presidente de la 
Sociedad "Naturales del AyunLamitn-
to de Puentes" que la fiesta aauncia-
da para el próvximo domingo día 18. 
y que debía tener efecto en los jardi-
nes de La Polar, se ha aplazado pan» 
otro día que se avisará oportunamcu-
te. 
FOMENT CATALA. 
El Presidente de la Sección de 
Fiestas'" de esta entidad nos partici-
pa que el próximo domingo día 1S Go' 
corriente, se celebraará en loa 8.»J~-
nes úe la misma un gran baLe -/c 
sala, con la cooperación de la cuaoin 
da orquesta "Prats''. 
La animación es extraordinaria. 
1̂ DIARIO I X F 4 JIAK1 
RA lo eneneatr» l ú, ta t« 
das tas po&iadoDj* de la 
RppáMlca. — — — — 
' l a F r a n c i a " 
L i q u i d a m o s m u y b a r a t o s 
V e s t i d o s y 
S o m b r e r o s 
F r a n c e s e s 
G r a n S u r t i d o R o p a 
B l a n c a 
Obispo y Aguacate 
Matas AtlvcrtiMn- ¡SJeScyí—1^^* 
Acuerdos tomados por la Comisión 
de Ferrocarriles en la sesión cele-
brada el día 26 de mayo de 1920. Ac-
ta número 20. 
Aprobar a The Cuban Central, el 
proyecto que remite para la construc-
ción de un ramal particular de vía 
ancha, Sección de Concha a Cienfue-
gos, destinado al servicio del' señor 
Bernardo Bello. 
Aprobar a The Cuban Central Rail-
ways, el proyecto que remite para la 
-trucción de un ramal partícula i 
de vía ancha, de doble entrada, sitúa., 
j do en la Sección Santa Clara, entre 
los brazos del triángulo Santa Ma-
ría, y destinado al servicio del Cem 
tral Santa María. 
Aprobar a The Cnba Railroad Co.. 
el proyecto que remite para la cons-
trucción de un apartadero particular 
al Sur de la vía, destinado al señor 
Alfredo G. Cedeño, en el Kilómetro i 
404.6 de la línea principal de dicha ¡ 
Empresa. 
Aprobar a los Ferrocarriles del Xor j 
te de Cuba, el proyecto que presenta' 
para la construcción de un ramal que 
partirá de la Estación kilómetro 27 ¡ 
mil 739, de la División de Nuevitas y \ 
se denominará ''Ramal Veracruz." 
Apróbér a los Ferrocarriles del 
Norte de Cuba, un proyecto que pre. 
sonta para la construcción de un des-' 
viadero para la Estación "Falla", cu- j 
yo centro estará en el Kilómetro 18 i 
mil 895.18 m. de la División de Cal-, 
barién. ' 
Aprobar a los Ferrocarriles del 
Norte de Cuba el proyecto que remite j 
para la construcción de un desviade-
ro que se denominará "Sierra'', en la 
División de Caibarién. 
Aprobar a los Ferrocarriles del! 
Norte de Cuba, el proyecto qúe remi-
te para construcción de un desviado- i 
ro cuyo centro estará en el kilóme-
tro 13,234.76, de la línea principal de j 
la División de Nuevitas. 
Aprobar a los Ferrocarriles del ¡ 
Norte de Cuba, el proyecto que remi-
te para la construcción de un desvia-
dero que se denomiraá "Ranchuelo" 
de la línea principal de la División de 
Caibarién. 
Aprobar a los Ferrocarriles del 
Norte de Cuba, el proyecto presenta-
do para la construcción de un des-
viadero que se denominará "Esmeral-
da," en la linea principal de la Divi-
sión de Nuevitas. 
Aprobar a The Cuba Railroad Co., 
los planos y memoria de un aparta-
dero particular al Sur de la vía, des-
tinado al señor Mariano Coca, en el 
ramal Martí-Bayamo-San Luis. 
Aprobar el proyecto remitdo por 
The Cuba Railroad Co., para la conŝ  
tracción de un chucho para el ser-
vicio particular del señor Duány, en 
el ramal de Ñipe, bajo las condicio-
nes establecidas para estos casos, y 
I siempre que la señal del cambia-vías 
i sea vista por los trenes a distancia 
| de 500 metros como mínimum. 
Aprobar a The Cuba *Railroad Co., 
el proyecto que presenta para la cons-
I tracción de un apartadero particular j 
al Norte de la vía, destinado al señor ¡ 
Domingo León, en la línea principal 
de dicha Cía. 
Aprobar a The Cuba Railroad Co., 
el proyecto que remite para la cons-1 
trucción de un apartadero para el ser- j 
vicio de caña, destinado al señor Au- i 
gusto Remírez, en el ramal de Manza-
nillo. * 
Trasladar al Alcalde Municipal de I 
Guantánamo, que solicita se obligue a' 
la Guantánamo y Railroad Co., coló-, 
que guarda barreras en el cruce de.i 
su línea con la carretera que condu- j 
ce al poblado de Jamaica, lo dispues- j 
to en el Art. XI del Cap. XII de laj 
Orden 34 de 1002, así como de la re-
solución del Tribunal Supremo, con i 
motivo de un caso análogo. 
Acceder a la solicitud de los F. C. U. j 
de la Habana, para que se le autori-
Ci para cambiar el nombre del "Des- I 
viadero Cowley" por el de "Desvia-j 
dero Piza,'' en el kilómetro 2,687.20. ] 
Aprobar el proyecto presentado por! 
The Cuban Central, para el establecí-j 
miento de una planta para recepción, \ 
almacenaje y distribución de petróleo: 
con los anexos, accesorios y demás | 
pertenencias que sean necesarias, en i 
te rrenos que pretende adquirir dicha 
Cía. en la finca "Baños de Ciego Mon-1 
tero," de la propiedad del señor En-
rique Lay, junto al patio de la Esta-
ción de Baños. 
| Aprobar a T ê Cuban Central el 
! proyecto que presenta para la cons-
| trucción de un ramal particular des-
tinado al servicio del señor José Ta-
i rajano, para el transporte de materia-
les y productos con destino o proce-, 
1 dencia de la fábrica de hielo y aguas ! 
minerales de dicho señor en Cama-
i juaní. 
| Manifestar a la. Secretaría de Gober-
nación, que la Comisión de Ferroca-
1 rrlles, no tiene reparo alguno que ha-
1 cer, respecto al acuerdo tomado por 
| el Ayuntamiento de Jiguaní, autori-
j zando al señor Angel Cala, para atra-
1 vesar con una línea de F. C. los te-
rrenos propiedad de dicho Municipio 
que existen entre The Cuba Railroad 
i Co., y la finca Delicias. 
Al entrar en el SALON, sabe que baífará todas 
las piezas. Usa C O R S E 
W A R N E R 
que permité a su cuerpo, segdir las cadencias 
de la música, los mil mov mientes de ios bailes 
modernos y sentirse tan cómoda, tan bien, co-
mo en su casa. 
Todas las Tiendas-f legantes, venden Corsé Warner. 
Alt. 4t̂ 7. 
Manifestar a la Secretaría de Go-' que no hay objeción alguna que 
bernacióu que traslada a este Centro cer, con la salvedad que la autoriu. 
un acuerdo del Ayuntamiento de Cru- ción se concrete al cruce ocupa-
ees, autorizando a The Cuban Central ción de las calles, que menciomi, ex-
un proyecto de desviadero que se di- elusivamente por las lineas que ifiiu-
rige al Central Andreíta, atravesando ca y uo para la construcción de m 
(calles de dicha población, que no imeas. 
hay reparo alguno que hacer, toda vez Manifestar a la Secretarla de Co-
que las obras se habrán de encon- bernacióu que traslada un acuerdo 
trar dentro del perímetro de la pobla- del Ayuntamiento de Matanzas, auto, 
ción, pero debe llamarse la atención riZiínáo al F. C. C. de Hersncy, con 
de los interesados por conducto del ciertas condiciones, para el cruce y 
mismo Ayuntamiento, que las obras ÜCU ióü de la via púbiica de acuei-
que van a llevar a cabo no tendrán üo coü ^ nos acompaña, que 
autorlracKSn legal alguna, con el so- , „„ h,..pl. 
lo hecho del permiso del Aynntamien- ^ ^ y ^ ^ l J ^ ^ L ^ X 
to, puesto que de conformidad con en cuanto al permiso para cruzar laó las disposiciones del Art. I del C\p. calles' Por cuanto ê \en SUa t í í j 
XI de la Orden 34 de 1902, deben acu- «ones; pero que debe suspeudê  
dir a esta Comisión, acompañando el dicho acuerdo en cuanto a las con-r 
proyecto correspondiente de las obras cienes que impone, 
para que ésta dé su autorización. Aprobar la fianza presentada po. 
Desestimar la solicitud de la Hava- la Compañía Ferrocarriles Havana 
na Terminal, para que se modifique el Atlántico, para responder y garanu 
acuerdo de 24 de marzo último, impo- zar la construcción del mismo 
niéndole una multa con motivo de la Apercibir a la Havana Central (.e 
circulación de trenes por el puente la imposición de una multa en caso 
de Agua Dulce. de repetirse el acídente que tuvo 
Trasladar a la Secretaría do Goben lugar el dia 12 de Mayo último en Ü | 
nación un escrito del Administrador calzada de Luyanó, puesto quo de 
de la Havana Central, participando cumplirse el acuerdo de la ComííiW 
que en el cambia vías automático, han de 7 de Agosto de 1918, no buWc*l¡ 
da Ganuza, el motorista del tren 518 ocurrido el hecho-
recogió un pedazo de hierro, colocado, Autorizar a The Cuban CentíA 
entré la aguja y el rail y que impe- visto el infoi.me de la juspecetó* 
día su funcionamiento, habiéndoselo General pai.a abrir ^ servicio pUbU' 
entregado al Inspector del Departa- la liuea de placetas a 
mentó de Transportes qinen denunció del recientemente bo M 
el hecho al J Y f ^ f . ^ f v r '^talado un tercer carril. 
Desestimar la solicitua ele los l<. (.. , c(,rviciO 
U. de la Habana, para que se le con-' ^f.^1 ff1; la ^ l̂* "Lf l í done la multa impuesta por la Comí- Pubhco del tramo de l^ea dej B» V  l  im  i   l  ^ i  ^ ; . AÍ*¿ «ntrc 
sión, por haber pasado la locomotora ¿e Constancia, compiendiüo 
número 255, por el puente de Agua Constancia y El Santo, teda ve* »J 
Dulce, arrastrando veinte carros de no existen edificios para estaaon» 
carga, a las 6 y 30 p. m. [ colocados ios postes kilometrícob, 
Aprobar, visto el informe de la Inŝ  ' reciendo do discos de seuales 
pección General, el nuevo itinerario n^ cié los cambia-vias, y no 
número 16, que presenta The Cuban provisto el material rodante de 
Central, que anula los anteriores, y gañeres y frenos automáticos, 
empegará a regir desde el lo. de Ju-j Resolver con motivo del acciueu • 
nio próximo. ocurrido a los F. C. U. de la ila**j 
Devolver al F. C. de Ranchuellto- en el ramal particular del Ceflu* 
la fianza que prestó para llevar a ca-' Armonía, habiendo infringido io l j 
bo, el proyecto presentado en 2 de puesto en el acuerdo de 8 de Aor 
Mayo de 1918, por haber desistido dt ^08, que se fije el dia 30 J| 
llevar a efecto dicha obra, y se le nio torriente a las 3 p. m- a üa T 
aprueba el nuevo proyecto que pre- que la comp^ñia explique los m»-
senfa. con la condición de modificar v... ^ „ , v í ^ r.ara infrU-k*1 w 
el trazado de cualquier camino que 
se cruce a un ángulo menor de 45 
grados. 
Aprobar las tasaciones y comuni-
carlo a las partes interesadas, res-
pecto a las expropiaciones que Inten-
ta llevar a cabo The Cuba R. R. Co., 
on terrenos de ejidos del Ayunta-
miento de Holguín. 
vos que ha tenido p  i f ¡i.* r 
chas disposiciones. ne 
Aprobar el proyecto n*6™^, 
presentado por la Havana Ĉü: 
para la construcción de un ríVn<'* 
el kmo. 15.640-15 de la linea de u 
najay, v un desviadero en e» 
15.787.15 en curva a la izQUiero»̂  
la linea principal, que enla/ar* .a 
i dicho ramal a 'los 40 metros tW 
Aprobar el proyecto que remiten los ; enlace coa la principal, el que ̂  ^ 
F C. U. de la Habana. Para la Ins- j á al servlc}o de p̂ dra y*»» 
talacion de una planta para depósito,; „n,rií„nr!5 . . a w ' ' 
recibo y distribución do petróleo en 1nominard 
Rincón. 
Aprobar el proyecto que presenta ' | ' 
el F. C. del Oeste, para la construc-
ción de una línea que partiendo del 
Idlómotro 230 inmediato a la estación 
de Mendoza, termina en los Remates 
de Guane, pasando por Cortés, la Gri-
fa y las Maribas, con la condición de 
que se presenten otros planos y per-
files en mayor escala o sea de 114000 
donde se indiquen los rumbos y dis-
tancias de los F. C. y P. T., ángulos 
centrales de las curvas, etc., y más 
topografías para fijar entonces las 
condiclonesv definitivas. 
Aprobar, visto el informe de la Ins-
pección General, el itinerario número 
4, que presenta el F. C. C. de Hershey, 
que empezará a regir desde el lo. do 
Junio próximo, y que anula los ante-
riores. 
Aprobar, visto el informe de la Ins-
pección General el itinerario número 
7, que presentan los F. C. U. de la 
Habana, que empezará a regir desde 
lo. de junio próximo. 
Manifestar a la Secretarla de Go-
bernación que traslada a este Centro 
por si désea hacerle algún reparo, ci 
acuerdo del Ayuntamiento de SiMír 
ñas, autorizando a la Sociedad San 
Antonio Abad para que construya un 
desviadero en el limo. 15.787.15 y un 
ramal en el kmo. 15.640.15, de 
nea do la Havana Central, que 
'Tesará varias calles de esa población. 
P A R A 
P A Ñ O S 
Y 
T E J I D O S ^ 
" E L D A N D V " 
AGUACATE. 47. 
Pérez, Snárez J Cía. 
D r . A . G o n z á l e z tJelVaJe 
ESPECIALISTA EN 
DES DEL ESTOMAGO 
Tratamiento moderno de 1* 
tes, según el método de All*0-
Consultas: do 1 a 2 P- ' 
Jueves y Sábados. 
- Saiilázaro342.TIs.I-7l04-A-
a,r'1- C. 5S35 26t. 4<M* 
#0 u x x v u i 
Dl> RIO DE LA MARINA Julio 14 de 1920 i - A l i l N A C I N C t 
D e l D í a 
Festejos del quinto día. 
E ^ n í S interesante, la función de y en Trianón, el gran Trianon del 
^ en el acloual, f u s i ó n do Vedad0j lag exhibiciones de la clnta 
no de La Canelón de la Raza, nueva 
obtra del maestro Lleó. 
.nr.hft en — ' . j „ i „„„ vcuauu, las exnioicionei 
IalaUen Sonor de los marinos del acó la fiesta de 
Sazado español. 1 E1 baile do mautones 
1 P í f e l a ia del culto litera- ¡ 





¿U Lniida de la Colonia Francesa, 
^ o — - i ó n del 14 de Julio. 
i rtran Casino de al Playa, 
p l i d r \ el Ministre de Francia. 
Noche de moda en Payret, primera 
d9 Atemporada actual, con el estre-
Joyas de B r e a n t e s 
ExlensfUuio m nuestro )U),rtl<lo en 
los estilos más modernos v artístico* 
OIÍ.IKTOS l'AKA KBt.ALOS 
Le invitíimos a conocer nuestra her-
uicsa exposición permanente de precio-
sidades para obsequios. 
* L A C A S A Q L C S T A N A " 
Av. d« ítr.li.i «ames (;aliano): 74 y '.ü. 
Telííono A-42fll. 
¿ / ¿ L I D A D b u s c a n l a s p e r s o n a s d e g u s t o . . . 
. . . y so lo l a e n c u e n t r a n e n n u e s t r o C A F E 
- L A F L O R D E T I B E S " , B O L I V A R 37. T E L F . A - 3 S 2 0 / 
De Artemisa 
6 dol actual. 
Julio, 3. 
fué el día 
E1 martes V "i^eir/'de las M-M- E s -
I f ^ . 0 T eita vifla par:i la .solemne 
lflapi^,-,?.n do premloa a las alumna^. 
iutnuución "i i selecto proíframa. 
Con V " . , ^ , ? ^ las est.ul-osas educan-
eSaTobinado9 Íor las intellgrentos 
^ « T c ^ í l l t m o . seüor Obis-
p 0 i n S n a o f n í d í tenemos Que felicl-
^ las R U . Hijas Je María Kscola-
1aI« nue saben mantener en Artemisa 
1 ' nlantel en el quo las niHas reci-
i-„ Puna vasta y piadosa educación. 
1 <or Micaela Heleu. 'a l>irectora del 
rv^lo nuede estar satist-cha este auo 
d la labor llevada a cabo por las pro-
f. «0^a del plantel, pues los conocí-
'S* demostrados por Jas niñas, re-
vian lá competencia 'le aqnén&s. 
Keclba la modesta Hija de María, 
...rstra. felicitación .'ntusiasta. 
* E l ?cto del día tí. resultó brlllantt-
fl,mo y estaba allí lo mAá granado ue 
^ ¿ T a m o ^ ' l ^ p r e s e n c l a ce las sefto-
..¿"Maífa Jnana P^ro/ de Villar Car-
ola Artega de Giilatas. Lelia Uobamas 
dt Sierra. María Bita Cruz de Ramos. 
•hl-tit« iTortvindez de ' 
Cuerpo Consular 
Extranjero 
Acreditado en l a H a b a n a 
Argentina, Lucas A. Córdoba (Deca-
no.) Cónsul general, Villegas 60. 
Bolivia. Franciscc A. Barbero. Cón-
sul, Empedrado 34. 
Colombia. Jorge Saravia Márquez. 
Cónsul General. Habana 64. 
Costa Rica. Emilio Matheu (Sect»-
tar io.) Cónsul General. Aguila 200. 
Chile. Luis llencoret. Cónsul Ge-
neral. Aguaca-e 52. 
Dinamarca. Carlos Hinze (Vice Se-
cretario.) Cónsul General. Habana 102 
Dominicana. H . Basilio Portugal, 
Vicecónsul. O'Reilly 8. 
Ecuador. Víctor Zevallos. Cónsul 
General. Amargura 32. 
El Salvador, Ramón A. Catalá. Cón. 
sul, O'Reilly 36. 
España, Joaquín Márquez, Cónsul, 
Cuba 18 
Krít» de Kstrada, Man i d a Matante de 
Bubió. raridad Yero de Htimlndea, A.cle 
Mda Llorcns de Armenteros, Belón 
Ilernández de Rodríguez. 
1 un grupo encantador <3c señoritas, 
tn el que descollaba Josefina Villar, a 
r¿»den tengo que felicitar partlcnlamen-
t' por haber alcanzado ura medalla de 
ero. 
Al azar anoto los nombres de las be-
l'as seflorltas: Julia Cruz, Estelita Pa- Y Norona, Encargado del Coüj.t'r.uo; 
belo, Risa y Eloína Díaz, Toraasita Vi - Manzana de Gómez 205. 
mar. María Gavaldá. Tero-sa lluslnol, | Oran Rret-aña fpnrB-e P m t V ire -
JMelmlra y Ana Luz Sotoionffo. Estela, j ^ura1n ^ e t a n a Ueorgc f .ant, vice 
r.ba y Pura Rodríguez. l u i s a Alvarez, cónsul . Habana 80. 
María Esperanza Mojarena, Rojrelia Gran u r e t a ñ a John Masón. Vice, 
rastro, Rosita Lorenzo. OUmpla Sii4rez. ! cónsul . Habana 80 
Vicecónsul. Barco Nacional 155 
E. U. América. He rmán M . Voge-
nitz, VicecónsjJ. Banco Naccnal 155. 
E . U . América. Charles B. Hosmer, 
Vicecónsul. Banco Nacional 155. 
E . U . América. Theodore W. Fls-
her. Vicecónsnl Banco Nacional 155. 
E . U . del Brasil. Emiliano Mv:'0n 
l a R o p a B l a n c a 
No solo debe serlo por el color 
sino que también debe ser blanca, 
por lo refinado de las creaciones, 
blanca por la fineza de las telas 
y adornos, blanca por la delicada 
transparencia con que vela la her-
mosura femenina. 
Blanca y francesa en. todos sus 
aspectos es la ropa interior que 
le ofrecemos. 
cas, y el mejor queso del Camagüey 
y toda clase de víveres finos. 
DIALO(iO KNTRK M.SOS—Di, ¿ya 
no vas a la escuela? 
—¿Para qué? Allí se pierde el tiem-
po. Se aprende más en el dne. 
La loción de t intura de la india, 
zulueta 3, es la más eficaz. Debe usar-
se a diario hasta obtener el color 
deseado; luego dos o tres veces por 
semana.—El gabinete óptico del se-
ñor walther, o'reilly 110, está mon-
tado con todos los adelantos. Se ha-
ce gratis el examen y graduación de 
la vista para aplicar los mejores len-
PIEDRAS PRECIOSAS.—Fluoslli-
cato de alumina. Formas cristalinas, 
que derivan de un prisma recto de ba-
se romboidal. 
Brasil, Sajonla y Siberia 
PARA 
P A Ñ O S 
Y 
T E J I D O S 
" E L D A N ü Y " 
AGUACATE, 47. 
Pérez, Suárez y Cía. 
En las tandas de las dos, ae las 
cuatro, de las seis y media y cié las 
ocUo y media, el drama en cinco ac. 
Raya el cuarzo. Densidad, 3,5. Los ] tos Los jugadores, por el notable at-
topacios del Brasil son amarillos, ro- tor Uarry Morey. 
Jos o violetas. Los de Sajonia, de un 
amarillo pálido, y los de Siberia, 
blancos, azulados o verdosos. 
* • • 
TUIAXOX 
En este ar is tocrát ico y ya popular 
El calzado us s í a ' para las damas cillematóRrafo, el favorito de las í a -
; % ! I J ^ h S a^P f ? T q U e ^ ^ i a s distinguidas del Vedado, por - t S > nñ, hen 0 ^ V ' f r ^ - l a Inmejorable calidad do las pelicu-t i tán para caballeros. Se halla en 
las principales peleter ías . Depósito las que allí se exhiben, y, sobre to-
en la casa de los señores Tss ía v V i - ^ ^0T ,]o fresco' ^"P.110 / cómo.,lo 
nent, cuba 63.—En la sombrerer ía l a , ^ J 0 ^ 1 ' , J ? 6 J ? ! ? . 7 ^ ^ ? í f T l J ! ? ® 
ceiba, de monte esquina a águila, ha. 
l ia rán un gran surtido de sombreros 
de moda y ropa hecha 
CANTAR.—Llevas vestido do seda; 
llevas sombrero con lazos, 
y en cambio lleva tu esposo 
los calzones remendados. 
(En la ceiba, panader ía de monte 8, 
hay pescado fresco en salmuera y el 
rico vino, de Valdepeñas, a buen pre-
cio. 
En casa de gelado, luz 93, pueden 
comprar y encargar hermosas coro, 
ñas de biscuit como no se hacen me 
coles, a las siete y tres cuartos, el 
hermoso y sensacional drama basaou 
en la pasada guerra mundial, "¡tiiu.-
do "Herencia de/sangre"; y a las 
nueve y tres cuartos, "Los hermanua 
de Córcega", interpretada por el fa-
vorito de todos los públicos, Dustm 
Farnum. 
• • • 
OLDIPIC 
En la standas de las tres y de la3 
siete y cuarto, se pasarán los episo-
dios 11 y 12 do la serie El tigre de 
jores en el extranjero, para asuntos i l a montaña y además cintas cómicas 
mortuorio. 
G. 
5 . R A r A E L Y M . D t L A B R A - A n T C & ÁGUILA-
HSÍkkkÉAjLikikkkkkkkkkkkkkkkkik UkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkiEEKm 
R E V O L T I J O 
mos votos por la prosperidad de Fran- civilizados, durante miles de años, 
cía. E l pueblo francés tiene una vir- han dado de más sabio y de más dis-
tad que es la base de su grandeza: tinguido, entre los hombres, lo pone 
el - i iorro. Imitémosle y depositemos, a vuestra disposición con el fruto de 
nuestros ahorros en el banco ínter- 3U sabiduría. 
T.ftela Solís, Silvia Tnbrera, Aurora 
-Ncofta. El ina Ortega, María Josefa del 
CíEtlllO. 
Oran Bre taña . Colín Alexander Ed-
mond. Vicecóisul . Habani 80. 
No puedo cerrar esta canica sin con- Gran Bretaña. John JoSeph Driumm 
fi^nar la brillante?! con oue deseripe- Vicecónsul. Habana SO. 
faron ru<( números del rrosrrama. las Orecia A rar^n ripl ron«;n1aHo CÍP-
nDas Celia y BeKm P^rez: la primera' ^ r e c i » . A cargo aei COnsuiaao ue 
••n el Klmp.-Hico Jasuete " E s el G a t o • neraI de Mónaco, N y 19, Vedado. 
y la «ecrnnda, en el n.ondli>íro "Bleccliin 1 Guatemala. A'fonso Relaño. Vice-
' i S f / T s e d i s i n t i e r o n Tas ni i la . c6nSul- ¿ v e n i d a de Simón Bc l f t i . -
María Mendoza, en el mon/Mngo " L a numero 30. 
C'aclona" y Ana Marfa Oarbols y Ana Honduras. Asoenclo Revesado. Cón-
U<¡n Ttobalnas. en el plano. TíPina 80 
r premio ambicionado por las r lfias ' 0 v^* * t -,r- *~ , 
U Banda de Honor, oorn^nondlrt este Italia. Ettore Avljjnone. Vicecónsul 
-Ce a dos nlfas qnie igualmente lo me- Bul General. Acosta 29. 
í m w , f l ^ . ^ i r f / ^ y í,elén, Sí™1 fin- Cónsul. Edificio Barraque. Amar-'in'enei f'ierivn felicitadas T-cr el Ilírao. _ «-
1 naciu . i , el k ás seguro.—En la nue-
i va granja, ríela 14 y medio, hacen los 
ACTUALIDAD.—Hoy es la fiesta mejores trajes de calle y de etiqueta 
nacional de Francia, el catorce de con casimires ingleses de la mejor 
Julio, que celebran con regocijo los i calidad. 
amantes de la República y los par t í -1 EL LEGADO DEL 9 * B10.—¿Ha-
darlos de la revolución de 1789. La béis reflexionado H t n rea dp lo bras, para nosotros 
paz con nuestros semejantes obliga I que tenéis en vuestra pequeña biblío-
a contemporizar con la fiesta. Hace I teca escogida? Todo lo que los pa íses ' 
Sí hubiéraís querido sorprender en 
su intimidad a esos hombres, inacce-¡ pAYRET 
sibles y solitarios, la etiqueta os los 
hubiera alejado de vuestra curiosi-
dad. No obstante, los pensamientos 
que no revelaron a sus mejores ami-
gos es tán escritos, en claras pala-
Einerson. 
«efor Obispo. 
Termlnido el reparto d* premios, la 
«cne-jrrencla fiift ob^'ininda galante-
:iicnte con dulces y licores. 
gura 36 
Rusia. Marcel le Mat. Vicecónsul | 
Lonja del Comercio 408. 
Suecia. Oscar Arnoldson, Cónsul I 
General. Amargura 6. 
Suiza. Carlos Blatíner. Cónsul, Ma i 
lecón 71. 
Uruguay. José Balcells. Cónsul 1 
Ajnargura 34. 
Venezuela. Rafael Angel Arráiz. 
Cónsul General. 19 número 490, entre 
Berlba un oarifloso abrnzo mi buen 
rnMgo César Cabrera Pald^rín, por ba-
'er alcanzado tras orillantes exámenes 
«• Honroso título de Doctor en Medi-
c na. H 
..JIO J * 0 ^ esperarse monos de César, 
r l V f " ^ to<ÍOÍ, SU8 "sodios ha ve-
f ' . ^ / J u .:ru,Ci1''0S0 de 1,,,a manera' 12 y 14 Vedado 
| . K t e ^ e ' rie'dsSo3 n"s ' Jaques Raoul CruJón. Cón-
Jjstodkmo y adelantado, tiene inskitui- Bnl General. N y 19. Vedado. 
S la Pefiarid0 aml!i0 el f'efíor L lcil0 Nicaragua, Wilfredo Mazón y Noro. 
fia. Cónsul General, ^mpedra^ 18. 
. r , I Nicaragua. Conde del RIvero. Vice-
h onerida ^ o c í I ^ ^ Í ' t " 'Tleb.^a,l0!, e,n Cónsul. Prado 103. 
^ r a r c«n r X e t l a V JmZ 116 I Noruega. Bjarne Bonnevie. Vice-
inosn lr> ^ n ^ " ^ ^ cierta pue? sf ber- Cónsul. Teniente Rey 1L 
4 n^mTnli^0 ^,'ta1>',i/1 flei domin-l Paises Bajos. Carlos Arnoldson. 
M ^ o el del m i í r c ™ ! 7 herinoso j (Vice Decano). Cónsul General. Amar 
ambrw fiestas -ma nrtrida ron ' ^ura 6. 
í¡roetnacia-1 ,,ena de entnsiasr.os. puí> una I Países Bajos. M . M . Pinedo. Cón-
"o. Lbi,!!1,^0<a í n , , o s he"»o- «ul. Amargura 6. , 
•Medarfes 16 ,a d-cani ,le n->estraS paDumá Carlo8 Garcfa pefialver 
a-^b»-"13." nuestras notas de ambas Cónsul. Zapotes entre San Ináfctvcfo 
^ v « ^ ^ ^ J 1 . ! ! S ' ^ L ^ í l . 1 ^ ^sj^ten-ly Dolores. 
Panamá. René Dussaq. Vicecónsul. 
Oficios 22. 
Paraguay Enrique R. Mar«">-it. 
Cónsul General. Baños 54, entre 21 y 
23. Vedado. 
Perú. Warren E. Har ían. Cónsul 
General. Obispo y Habana. (Edificio 
y una 
»'&n"1Trf!oro'R;,SÍHa.IT- 1e TJoren7o. 
f,- T l S r " ^ ^ Arm-nto-os. mt* Cruz Ade-
de Oaref 
Valdés. C o n c i t a Vstlflfti 
Elvira T.lere- Robíns) 
viM-, fi„ «-.unas. Portugal • i j J ^ - ^ t v,?!? *" ft^inan. ' Portugal. Leslie Pantin. 
Jcwoa. A n S r v t e r / 1 ! \ : \ T * ^ ¡ G e n e r a l . Virtudes 74 
Cónsul 
i Portugal. Leslic Pantin, (Jr.) Vice-
t V ^ s a ^ ^ r ' V 1 ? , PS,Vhf'n ™ cónsul. 'Virtudes 74. 






Pon,» r- •Tl1m', S:ÍAr" P-^tHr V..I . 
T J o ^ T p^i',,rPr V¿"n™ - T.nz 
Jíf ren,- . -.7- ' "va M^rfínor Hoaa 
- P m -m Pnr'.n befóla Ar-fr,;tr, n-rnff 
Vi*-* ^ t ^ ; " P n . ^ : i I W?r.ed^ on. 
T>'-dH ,̂ 
m A 
Rumania. Roger Le Febure. Cón-
sul. J entre 17 y 19. Vedado. 
Rusia, Francois du Repalr du Truf-
Mnrtori 
Mar* j^n^'mla nHfo. 
""a. 
E S P E C I A L . 
mador v Varf . V • ^T''1- Un*-i .Marra Lmsa Ortr-^a 
COTIZACION DE LOS BONOS 0£ 
LA LIBERTAD 
NEW Y O R K , julio 1?,.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Los últimos precios de ion bonos d« 
MbéftAil fueron los slrrulentes: 
Los del ?, 112 por lüO a 01.10. 
liOs primeros del 4 ñor jOO a 86.10. 
Los sesundos dol 4 por K X ) a 85.."'O. 
liOs primeros del 4 I1! por 100 a SP.40. 
lx>8 se^iimlos del 4 114 por 10(1 a 8").r>4. 
I í O s terceroK del 4 1'¡ ii^r 100 a f<í* 10. 
Los c o r t o s del 4 t i l por 100 a s:j.7i». 
do la Victoria anl * 314 por 100 
Lo« la Victoria del 3 314 por 
E N R I Q U E S Y C A R M E L A S 
Jueves 15 el santo de aquellos, el 16. onomástico de ellas. 
Regalor buenos, preciosos chics, oportunos valiosos y módicos, 
se pueden hacer vlaiUndo esta casa. 
Gastando mucho, se hace un excelente obsequio, gastando poco, 
se queda bien y gastando monos, se cumple, pero se regala 
slempe. 
SWEETS PEAS, flor de moda, para adornar la casa, en profu-
sión. 
" L A S E C C I O N X " 
OBISPO, 85. C0AIP0STELA. 44. 
La casa de langwith, tiene semillas 
agrícolas de todas clases, especial-
En las tandas de las tres y de lós 
y de las nueve y cuarto, se exhiuir.i 
la interesanteo bra Interpretada per 
Mary Mac Laren, titulada Espigas d«á 
oro. 
• * * 
ROYAL 
En la primera tanda se anuncian 
películas cómicas . 
En segunda, estreno del épisoJio 
15 de la serie Los bandidos sociaie;.' 
o Un millón de recompensa. 
En tercera, el drama en seis actos 
Reparación, por Jewel Carmen. 
En la cuarta, estreno del drama en 
cinco actos Ave de rapiña, por Gla-
dys Brockwell . • * * 
L J11A 
En la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se pasa rán 
cintas cómicas. 
En segunda y cuarta. La muchacha 
del estudio, en cinco actos, por C. 
Caluege. 
Y en tercera. E l últ imo de su l a -
za, en cinco actos, por Mitchell Le-
wis. 
• • • 
F0R>OS 
En las tandas de la una, de las 
tres, de las cinco y de las ocho, la 
magnífica cinta en cinco paites, por 
Para hoy se anuncia el siguiente | Edd storeV) Venganza, 
programa: , En jas t an¿as ¿e ias ¿0St de las 
En la primera tanda, sencilla. La ; cuatr0) de las seis y de las nUeve, la 
Czarina. cinta en seis partes E l espejo r i ve ' u -
Eu segunda, doble, Las Corsarias | dor( por el gran trágico italiano A m -
y La taza de te I leto NoVeiii. 
Pronto, Las alegres colegialas, do | En la tanda de las nueve se exh'bl. 
r á también la cinta de la llegada del 
acorazado Alfonso X I I I , con los fes-
tejos celebrados hasta ahora. 
• • • 
BfAXTÉ 
En la primera tanda, cintas c ó n i -
cas. 
En segunda, estreno del episodio 1 1 
E s p e c t á c u l o s 
iVACIONAL 
Esta noche se celebrará en el gran 
coliseo una función extraordinaria en 
honor de los marinos del acorazado 
español "Alfonso X I I I " . 
E l interesante programa es el si-
guiente: 
La adaptación escénica en tres ac-
tos, de la novela del mismo tí tulo, 
de don Benito Pérez Galdós, escrita 
por los señores don Serafín y tkm i 
Joaquín Alvarez Quintero, titulada 
Marianela, creación de la notable ac-
triz Luísíta Rodrigo. 
Conferencia por el eminente orador 
español señor Federico García Sa^-
chíz. Ilustrada con bailables por las 
célebres bailarinas españolas Chaií to 
Delhor y Nati la Bílbaínita.* 
Debut de la bai lar ína Minerva. 
E l espectáculo se rá amenizado por 
la Banda de la Marina Nacional, ce-
dida galantemente para este acto. 
C57S7 alt 2t.-12 
Nuestra Sra. del Carien 
J u 
H a y q u e h a c e r l e s u n r e g a l o 
iov! d^,tocatlor' ca'itas P"* ganchos, alfileteros, 
i yeros, floreros, macetas de bronce y cubiertos 
ueitos y en estuches de la "American Silver". 
Toda finísimo y de mucho gusto 
4 < L a M a s c o t a " 
! l ! P t u n o > 4 0 . T e l é f o n o A - 0 3 8 3 . 
atas Advertislng A g 
D E 
Paso y Abatí, con música del maes í .o 
Lleó . 
mente para huerta, que es hoy el gran CAMP0A3I0R 
negocio. Obispo 66.—Champion moya, j En las tandas de las cinco y cuarto 
ofrece al público trajes interiores de j y ¿e \as nueve y media se pasaia 
hilo y de seda en gran variedad des- el interesante drama Los Frivolos, 
, de lo mejor a lo más modesto, obis", p0r Edith Roberts. 
' po 108. | En las tandas de la una y media. 
RECETA DE SALID.—Adóptese de las cuatro, de las seis y medía y ¡ de la serie El peligro de un secreto 
hábi tos regulares, una alimentación de las ocho y inedia, el drama El j i - 1 y le entrada del Alfonso X I I I y sus 
simple y sencilla, diario ejercicio, y nete vengador, por el notable actor j festejos. 
: obsérvese la temperancia en todos Harry Carey; y en el resto del pro- En tercera, el vaudcville Noche de 
los casos. grama se anuncian el drama La a m a - ¡ b o d a s . 
Los señores carballal hermanos, san zona de Tevas, las comedias El paja- 1 ^ •¥• *• -
| rafael 135. tienen un gran surtido de r i to de cárcel , A l pié del altar y ¡a ITVOLATERKA 
joyas a precios de fábrica. Mañana Rp-^ta , universal número 3.- En las tandas de la una y de la3 
es san Enrique y pasado mañana el COMEDIA 1 seis v tres cuartos. La falsa capiUua, 
| santo de las Carmelas. Hay buenoa La Compañfa de Garrido pondrá en ' por Tom Moore. 
regalos.—En la flor de cuba, o rell ly escena esta noche la obra en tres ac_, En las tandas de las dos, de las 
86, hay las avellanas tostadas mas n - . toa Tierra Baja ! cinco y cuarto y de las nueve, La 
' ALWAVBMA rueda diabólica, por Gladys Brocl:-Los Hijos de Quirino en la primera tanda, W d l . : 1 Y en las tandas de l s treá y 
L a alegría de la vida en segunda. I cuarto, siete y tres cuartos y diez 
Y en tercera. E l Alfonso X I I I . ! y cuarto. La CoristiHa. por la notu-
FAFSTO i ble artista Mae Marsh. 
En I w tandas de las cinco y de las ^ * * * 
nueve y tres cuartos, la Liberty Fiím WILSON 
anuncia el estreno de la interesante Secciones de la una y de Ks . eis 5 
clnta dramát ica de Sluart Holmes, tres cuartos: Amor de chiquillo, por 
Amor y Fango. Li la Lee. 
En la tanda de las ocho y in¿dia Secciones de las dos, de \&s c ' ú c 1 
se proyectará la cinta dramát ica en y cuarto y de las nueve: Bajo so^pe-
cinco actos titulada Su única faLa.; cha. por Ora Carex/. 
por Gladys Brock-well. 1 Y en las tandas de las tres y cuar-
EIALTO I to, siete y tres cuartos y diez y caai . 
En las tandas de la una, de las 1 to, La eterna historia, por E . Wc^h-
tres, de las cinco y cuarto, de hs burn. 
siete y media y de las nueve y tres 
cuartos se p re sen t a r á por primera 
vez en Cuba, la interesante cinta 
cinco actos titulada El Cielo de M t . 
ruja, interpretada por la genial ar-
tista, niña Mary Me All is ter . 
» * ir 
KIZA 
Para hoy se anuncian los cpicociios 
quinto y sexto de E l misteio 13, el 
drama La sortija t rágica y Maiiü':.: 
tenorios, cinta cómica. 
1 . 5 0 0 , 0 0 0 
H A B I T A N T E S D E C U B A 
USAN A DIARIO EN SU BAÑO LOS 
Jlr[¡culos de Plata ñnd, uatiosisimos y muí/ artísticos Objetos plateados, de los mejores fabriceintes. 
D É L A MAS MODESTA BANDEJÍTA A LA PONCHERA MAS RICA 
C U A N T O SÍRVA PARA HACER UN OBSEQUIO IÍODÍCO O COSTOSO. 
eney, L28V 
UL-14 
( M C L a 
AvEniDA ITALÍA 7 4 - 7 6 
ANTES OAÜANO. 
TELEFONO, 
f l j r í A B A N A . 
m 
INMEJORABLES JABONES 
R O S A . Y V E R t s e c r H M . 
ESE MILLON Y MEDIO DE HABITANTES ESTAN SATISFECHOS 
Y NO QUIEREN OTRO JABON QUE DE STER>'E,S. 
Se venden en Sederías y Boticas. 
Pedidos al por mayor. 
The C i n c i n o a t i Soap Co. 
S U C U R S A L : 
L A M P A R I L L A 5 8 . 
A p a r t a d o 2 0 2 3 . 
T e l é f o n o M - 2 4 0 2 
S i O i A R m m u M A R I N A J n l i o , 4 d e 1 9 . . mo I XXXVIÍJ 
INFORMACION MERCANTIL M a ñ a n a , J u e v e s 1 5 , e n P a y r e t . Fundón 
Ü O L S A 1>J. 
L A H A B A N A 
¡.mpico, co.'isipnado ^ 
Con carga genera!. 
E . í loilbut. 
Tullo 12. 
O F I C I A L 
Comp. Ven. 
Tí'-P. rte Cuba Spoyer . . • 
l;ep. de Cuba 4 1|2 por 101». 
r.op. de Cuba (D Y . ) . . 
-V. Habana, l a . Hip. . • • 
A Habana 2a. Hlp. . • • 
F . C. Unidos 
Cas v Eleotrirldad. . . • 
Havana Electr ic K y . i. | 
H. B. K. y Co. Hip. J r s . (en 
cir(nilaci'>n» 
liba Telephone. 
ervorcra Tnt. In. I l ip . 




Ür.nco Nacional. . • 
Banco Internacional do ' pi-a 
V. C . Unidcfe. 
Ihivana lOleciric I>ref . . 
Havana Electric, con. . 
Nn.va Fabrica .le Hielo. 
Cervecera, H.t., pref. . . • 
Cervecera Int. com. . • • • 
T«l<'fono. pr<'f. . . ' 
Tfléfono, coi:>. . . 
Ktnpreea Naviera, pr^r. . . 
K Dpresa Naviera, com. . . 
Cuba Cañe, )iref 
' iilia Cañe, com 
Compafifa do Pesco y Navees. 
ci6n. preferidas 
Compañía de Pesco y Narega-
cIAri rtomunes. . . . • 
Cni^n Americana d« Scen-
ros 
Mein Beneficiarías • • • , • 
fo»npañ<a Manf.fnnurcra N/»-
Clonal, preferid:!s • . . • 
!•..>. ' t'>fa Mítnufattnrora Na-
cional cfini"11cs 
Licorera Cubanaa. pr:f. . • 
1.'coi-era Cubana, com. . 
' ompañla Nacional Ce Pla-
nos y fonó'-rrafos, pref. . . 
(Vinipafífa Nacional (!e Pia-
ros v fom'i^mfos, com. . 
Corii>ai"iIa Internacional de Se-.̂"iris profarif'as. . . • • 
ro-ni afifa Internacional de Se-
^uro», eoronnes. . . • 
rompaflla Nacional de Calza-
do, preferidas 
Cotnp.-iñla Nacional d? Calca-
do, comunei• 
l umpañía de Jarcia Ae Ma-
tanzas, preferida?. . . • 
Compailfa i a .Tarcia de Ma-
tanzas siadlijadas. 
Compañía de .larcia de Ma-
tanzas, conjnnes. . . • 
Compañía de Jarcia de Ma-
















de Gala, en honor de los marinos del acorazado español 
** A L F O N S O 
^ v x ^ ^ ; r T % S ; , P . . ^ ¡ ; i ' : r ; | n r , A u o S í f T l l ^ L A S AUTORIDADES Y EL EXCMO. SEÑOR MINISTRO DE ESPAÑA 
fédente > West, ^A?'n .1 ESTRENO DE LA FANTASIA LIRICA, EN UN ACTO Y CINCO CUADROS, LETRA DE G. PASTOR Y MUSICA DEL MAESTRO L L E 0 , 
TITULAD/ 
c ines mmmui 
M A N I F I E S T O « . - V a p f r , A 
('(lOriNA, capitón tofur pr 
de Puerto 'Padre, cons IÍT.P.IO a 
x llar Marfti-na. 
Con 20 000 sacos az uar, para New 
York. 
MANIFIESTO • " Va,)0.r. ingles CA-NADIAN WAURIOR. rjanlWn Ooneehey, 
procedente de St. John, consignado a 
Eamborn y Ca. 
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F . C. Unirlos. 
Havana Electric 
Havana Electric 




Cuba Cañe, pref 
Chjba Cañe, comunes. . . • 
í.'ompafiía Cubana de Pesca y 
Navegación, pref CoTTipañfa Cubana de Pesca v 
NaveeticiOn com. .'. 
f rión 'Hispano Amerlcanri ^e 
Seguros 
I'nlon Hispano Americana ê 
Seguros Bo 
Union 011 Company . . . 
Cuban Tire an^ Rubber Co., 
preferida» 





cional, com Compañía Licorera Cabana, 
preferidas 
Coit.pañía Licorero Cabana, 
comunes 
•"onipañía Nacional de Calza-
do, preferidas 
Gbmuania Nacional de Calza-
do, commes 
Compañía fie larcia de Matan-
zas, preferida 
Compa&tti rje Jareta do Matan-
zas, Sindicadas 
Compañía de .larcia de Matan-
tanzas, ooriiuncs 































M A N I F I E S T O 85.—Vapor americano 
Mb'NALBRO. capitftn Sa:;oin, proceden-
le do Norfolk, consig.iaoo a Munson 
t«. Line. 
Regli Coal Co.: 6,!K3 toneladas car-
t ó n mineral. 
M A N I F I E S T O 86. —Vapor americano 
H . M. F I Í A " i L K U , cajjit'in hite, proce-
dente de Key West, consignado a lí . 
L Branne 
Con carga general. 
MANIEMU.-<TO 87. - Vi.por alemán 
(VUIMM, capitán Langer, procedente dí 
. Urannon. 
Con carga general.^ • 
M A N I F I E S T O 91. —Vapnr francas F S -
1 ' \ ( J \ B capitán Blancart.- lArccedmtc 
rio St. Naniaire y escala. lonsU'nado a 
1! Óay?. 
Con carga general. 
' M \ N I F Í K S T O 92.-Vii>.-r americano 
M1AM1, capitán Phelari, p'-oceflente de 
Key Leí;t, c-mslgna.lo a R . L . Eran-
Con carga general. 
IVtANIBTHSTO 93 . -Óo1ot í auv-ricana 
W I L L I S A HOLDBN," cap't.in •iíriftitn, 
j^iocedente de Pensacda, tonslfinado a 
L-Ices Bro«l. 
Vidaurrazaga y Rodrigue/: 10,436 pie-
zas madera. - , , , 
Gancedo T j c a y Ca • 21.VS id Id 
A . Gonzáüo-/,: 29,060 M id. 
M A N I F I E S T O 94.—Vaprtr americano 
I I . M. FLAGLiBR caoii'm Wlüte, pr. -
ce.lente de Key We:;*. cons ígnalo 1 R. 
1J. Brame. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 95.—Vi»por nonucro S1-
T.ANOA capitfm SC'H ÎO-, procedente 
d^ S;ih Francisco d? "i l ir rnia. consig 
M&o a West ndie» Shi.ipir g. 
Con carga general. 
.MANIFIESTO 96, -Víipor americano 
SiÍAWMrT, capitán W.-n-on, proceden-
'te de FUadi'lfla, coníitgm<«o a Havana 
cC.-.l Co. , 
ITavana Coal Co: loSMi ^onoh'das enr 
l'fin nüneril 
M A M F I F S T O 07.—Vapor americano 
3 R . PAUltOTT- caPi'fite Phelan. pro-
«.•»":enf--» -le • West. .••>n>-isrnaclo a U. 
L . tíranne 
Con carera general. 
.MA^ r p l E S T O 9S.-<.4olera español \ 
C A P I T A N P L A N A S , oapP-'m R'ge, pro-
f-f.ente le Las Palmas, tonsignado .< 
(;;ilbár. Lolii, v Ca. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 99.—Vu. ir I n r l ^ ÍIOH 
TI LITTS, capitán Anler«ór, pfocedent,< 
rt« Etitenos Aires y escala, corsicrv>(l(. 
a Sobrinos de Qneáada. 
Con carga general. 
M A N F I F S T O 100, - -Golf I 1 an erioana 
A. W. UOP.INSON. vap ula H*irdy, pro-
• erante de Charlestoa: consignado .1 
I'clleyá Hncs. 
Pelleyá l ino: 95" icn?lidas carbón 
rnliieral. 
M ^NIFÍFSTO " 1 0 1 . - C i l í t a americana 
1:1 \ \ P l f K I / R S . c"r>i:áii H'inter, pro 
' ?denif> de Mobile. . onslcnado a R . 
CnTlona. 
T . GOniez- .O.:'..064 piezas ,n;adtia 
M A N I F I E S T O 102 -Lir.ídiíín america 
nc F T H R R ^ CLARfv. capitán Lewi.s 
I rocedente le St. Andrews, consignado 
a H . Cardona. 
Orden 18.106 piezas mad?ra. 
M A N I F I E S T O ir>:;. — L.-incbón ambica-
no MAD1SON. ca])itán Casell. proce-
dente de St. Andrews, cw.ignado a R. 
Cardona. 
Orden: d'."® piezas i n d í r a . 
M A N I F I E S T O 101.—Vapor aneri.-ano 
T'. M. F T J A ' I L E R . cap.'t'i.n Whlte, pro 
relente de Key We>t. ronsienado a R 
L Branne. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 105. —"V a por nme<r,Vano 
M1AMI. capitán Phelan, rrocedente de 
Key West consignado a R. L . Rran-
nen. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 106. -> a'mr americano 
.T. R. P A R R O T T . capitán Phelr.n, pro-
rr rlente de Key Wes', c' r signado a R. 
L . B<-anne — 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 107 -- Vanor Inclés 
f 'RIANA, capitán Okulcy, procedente 
de Liverpool y escala, conRÍ£r.adii a 
T/üssaq y Ca. 
Con carga en tránsito. 
D E L A R A Z A 
E l l e m a de p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d , que d e s a r r o l l a l a p r e c i o s a r e -
v i s t a , lo e x p r e s a e l a u t o r d e l l í b r e l o e n u n a e s c e n a de l a o b r a , en es-
tos v e r s o s : 
L a Raza es la nave rpie bate las olas, 
las velas al viento, la fe puesta en Dios, 
que trajo a estas costas, de las españolas, 
ai Genio que un día de un mundo hizo dos. 
L a Raza, llevando la oliva en Iffs manos, 
dl6 cima a su obra grandiosa y tenaz, 
y unió a veinte pueblos, afines y hermanos, 
en un fuerte abrazo de triunfo y de paz. 
L a Ka/.a es la snn^re del pueblo latino, 
del pueblo que ciñe glorioso laurel, 
del pueblo que lleva sujeto a l Destino, 
lamiendo sus plantas iRiial que un lebrel. 
L a Raza es Castil la, la de nobles fueros, 
que a América trajo au invicto pendón 
y la roja sangre de sus comuneros 
y la fortaleza de su corazón. 
L a Raza es la cálida planicie extremeña, 
que el Sol, hecho fuego, con jderte en pavés; 
la Raza es la gloria, la Raza es la enseña 
clavada en las naves que incendió Cortas. 
L a Raza es la cumbre que allá en el Moncayo 
eleva a los cielos su brava cancióo, 
la cumbre que aguanta las iras del rayo, 
la ruda franqueza del noble Aragón. 
L a Raza es Sevilla risueña e inquieta, 
pasión, ojos negros, alegría y luz—, 
país todo rojo de una pandereta, % 
con marco purís imo del cielo andaluz. 
L a Raza es Valencia—que es fuego y aromas—, 
Valencia, museo del Arte y del Sol, 
que puso en el, lecho de estas verdes lomas 
el fuerte y sangriento clavel español. 
L a Raza es Asturias, de pomas triunfantes; 
la Raza es Galicia, la plácida hurí; 
la Raza es Pelayo, la Raza es Cervantes, 
la Raza es Bolívar, la Raza es Martí. 
<. £ 1 m a e s t r o L l e ó , e n h o n o r de l o s m a r i n o s e s p a ñ o l e s , h a c o n v e n i d o 
c o n l a e m p r e s a S a n t o s y A r t i g a s y l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l T e a t r o P a y -
r e t t r a n s f e r i r e l e s t r e n o d e " L a c a n c i ó n de l a r a z a " , q u e s e v e r i f i -
c a r á d e f i n i t i v a m e n t e e n l a f u n c i ó n de g a l a de m a ñ a n a . 
P I D A S U L O C A L I D A D , P O R T E L E F O N O . A - 7 1 5 7 . 
MAN IFÜRJSTO ~Go!<-ta amerloa-
i.a F . HOWARD, capitán Olsen, proce-
dente de Jacksonville, juisiimado a L y -
lees Bros. 
Orden: 51,578 piezas madera • 
'54 R E S K cmfwy 1234 IMK) cmf shr 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
Francisco del Rosario Martín,- de 191 
años de edad y vecino de Son Felipe i 
9, en Jesús del Monte, se arrojó al agua i 
anoche desde el ferry "Edmanuel Under- i 
yood", que hace su travesía de Luz a 
Casa Blanca. 
Dos tripulantes de una lancha, nom-' 
brados Jesds Ferrer, de Ref^-mr le+ra , 
1> y Manuel García, de Florida, 30, « -
trajeron del agua al aX&tLM. 
Kste fué llevado al Centro de Socorros; 
donde el médico de guardia certificó que 
se encontraba bajo los efectos de una 
gran excitación nerviosa. 
Martínnez declaró que había intentado 
suicidarse por carecer de trabajo y no 
tener familiares en este país. 
Tamargo se produjo esas lesiones al 
caerse del camión 10.416, en Infanta y 
Avenida de la Independencia. 
D E S A P A R E C I D O 
Pedro Terán Delgado/ vecino de Con-
cha y Acierto, denunció anoche a la Po-
licía que su cuñado Manuel Gil Prieto, 
desapareció de su domicilio desde el día 
3, por lo que estima que le haya ocurrido 
alguna desgracia. 
CAIDO D E UN CAMION PISO UN V I D R I O 
E n el Hospital de Emergencias fué j E l menor Maximino Vélez Rodríguez, 
asistido anoche de la fracutra de los | vecino de Fábrica, 31, recibió lesiones 
huesos cuadrados de la nariz, Ramón, graves al pisar un fragmento de botella 
Genaro Tamargo y Díaz, vecino de Cu- en la esquina de C. M. de la Cruz, es 
ba, 57. ») quina a Villanueva. 
M E M B E R S A M E R I C A N B A N K E R S A S S O C I A T I O N 
[ M i e m b r o s d e la A s o c i a c i ó n d e B a n q u e r o s A m e r i c a n o s ) 
OFICINA CENTRAL: ( p r 
E l D I A R P O D E L A M A R I -
N A es d per iód ic* de roa 
jor c i r c u l a c Ü o de l a R e p ú 
Ufes. 
AQLSIAR l'O 
Capital PAGADO § 8.000.000.00 
Fondo de Reserva 4.000.000.00 
Activo en SÍ'deDi-
ciembrede1919.146.787.019.01 
Esta Banco que es el m á s antiguo de Cuba, realiza toda data de opera-
ciones bancarias y proporciona las mayores facilidades a sus clientes. 
Admite'depósitos en custodia, en Cuenta Corrlente<y de Ahorro, abonando por 
éstas un Interés fijo de 3 0¡9 anual, liquidable cada dos meses. 
Expide giros y cartas circulares de crédito sobre todas las plazas comerciales 
del pa(s y del extranjero, dando tipos muy ventajosos, especialmente p? ra 
las de España, Islas Baleares y Canarias. 
Arrienda Cajas de Seguridad, reservadas para uso privado, cobrando por ellas 
desde cinco pesos en adelante, según tamaño. 
Tiene OCHENTA S U C U R S A L E S y gran número de Agencias distribuidas 
en el territorio de la República, por mediación de las cuales puede pres-
tar toda clase de servicios bancarlos. 
Ofrsce grandes y beneficiosas comodidades, en su bien montado departamento 
de cobros, a los particulares, comerciantes e Indoslrlales. 
MENOR D E S A P A R E C I D O 
N'lcolAs Delgado, de Antón Recio, 0, 
denunció a la Policía que su menor hijo 
Jacinto Delgado ha desparecido, temien-
do que le pueda haber ocurrido alguna 
desgracia. •» 
UNA M A D E T A 
Anoche dló cuenta a la Pol ic ía Maziml-
no del Toro Rodríguez, domiciliado en 
el Paseje de Agust ín Alvarez, 5, que 
al llegar a la Estación Terminal dejó 
olvidada una maleta conteniendo ropas 
por valor de 200 pesos. 
UN A L F I L E R 
E n la tercera estación de policía de-
nunció anoche Tomás Cumnin, vecino del 
Hotel "Manhattn" que en ocasión de en-
contrarse en la casa Blanco 26, domlci-
de Zoila Rivero, le fué sus traído un 
alfiler de corbata que estima en 150 
pesos. 
L a Rivero y Carlos Manuel Alonso, 
que se fncontraba en la casa, fueron 
detenidos y presentados ante el juez de 
guardia, quedando después en libertad. 
L a A l e g r í a 
d e l a C a s a 
s o n l o s N i ñ o s . 
Si mole i tan sos r i s a s 
y juegos, es que 
los nervios e s t á n m a l . 
ELIXIR 
ANTINERVIOSO 
DEL DR. V E R N E Z 0 B R E 
Aplaca los nervios alterados, cura la neurastenia. 
Hace felices a los que viven malhumorados, 
en plena desventura nerviosa. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
Intercontinental Telephone y Telegraph Co, 
M n s s o S y s t e m 
F R O X I M A 3 T B V Mt Q U E D A R A I N S T A L A D O E l . T E U L E F O N O P A R A C O M U N I C A R N O S C O T L O S 
E S T A D O S U N I D O S , T D E S P U E S S E T E N D E R A N O T R O S C A B L E S A E U R O P A , H A S T A 
Q U E D A R E N L A Z A D A S T O D A S L A S N A C I O N E S D E L MUNDO C I V I L I Z A D O , P O R U N A 
V A S T A R E D T E L E F O N I C A Y T E L B G J L A J T O A Q U E NOS P H R M I T I R A C O M U N I C A R N O S D E S -
D E N U E S T R O P R O P I O D O M I C I L I O C O N C U A L Q U I E R P A R T E D H L G L O B O . 
A P R E S U R E S E A 8 U B C R I B I R A C C I O N E S D E E S T A C O M P A Ñ I A T A L A V E Z Q U E C O A I V 
T U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D E U N A G R A N D I O S A O B R A Q U E B E N E F I C I A R A N O T A * 
B L B M B N T B A L MUNDO E N T E R O . O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D I M I E N T O S . 
H O Y S E V E N D E N L A S A C C I O N E S A 116.00 C A D A U N A Y P R O X I M A M E N T E E X P l » 
M E N T A R A N N U E V A A L Z A . NO L O DEffE , P U E S - P A R A MARAÑA. 
A g e n t e G e n e r a l p a r a la I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
Mim de Gómsz, Bepmaments 308 al 311. A p m a É 1707. Rabana 
D e S a n i d a d 
P L A N E S P A R A E D I F I C A C I O N E S 
L a D i r e c c i ó n de i n g e n i e r í a Sagita-
r i a ha aprobado los planos siguien-
tes: 
San Antonio Reparto P á r r a g a ; 
S a n Antonio Reparto P á r r a g a ; A y u n 
tamiento entre Carmen y L í n e a de 
Marianao; E , n ú m e r o 259; ^Einca r ú s -
t ica " L a L u z " 40 casas. 
D e s b o t o n a m i e n t o d e l 
T a b a c o . 
L a E s t a c i ó n Exper imenta l A g r o n ó -
m i c a advierte por este medio a los 
s e ñ o r e s vegueros, que l a semi l la de 
tabaco seleccionado que e l la reparte 
es excesivamente vigorosa y produci-
r á plantas muy desarrolladas, de ve-
n a y p a ñ o muy gruego, inconvenien-
te para usos industriales, si no se 
tiene la p r e c a u c i ó n de 'desbotonar'' 
lo m á s alto posible: en campo raso 
6 o 7 mal las y bajo "cheese-cloth" 
9 o m á s s i l a planta lo permite. 
F u n c i ó n C o r r í f l 
E l chiquillo estaba enferm 
muy cutenno; de manera ^ 
que el m é d i c o d i j o : — E l CaSo 
es grave; de su asistencia 
me e n c a r g a r é ; haremos todo 
lo posible porque vuelva 
a l a salud, entendiendo 
que cuento con la completa 
ayuda de ustedes; tanto 
vale una buena asistencia 
como los medicamentos 
que se le deu. Con que, aierta 
y esperanza en Dios. ' 
E l médlce 
puso al servicio su ciencia 
del enfermito y con tino 
fué atacando la dolencia* 
pero D o ñ a Leocadia ' ' ^ . 
entre receta y receta 
iba cargando a su hijito 
de promesas y promesas 
religiosas. Y a o frec ía é 
una misa con orquesta 
a este santo, ya una salv^ 
a aquella virgen, ya cera 
al otro santuario, en tanto 
que el Doctor fijo en su ide^ 
de sa lvar al chico, hizo 
los imposibles. 
E n estas 
y otras, pasaron días , 
c ed ió el mal , h a l l ó s e fuera 
de peligro el enfermito, 
s a n ó poco a poco, y vean 
como D o ñ a Leocadia, 
la feliz m a m á , resuelta 
a cumplir lo prometido 
a los Santos, pag6 fiestas 
con m ú s i c a en esta ermita, 
y salves en l a otra iglesia,' 
sin acordarse del médico 
para nada. E n v i ó la cuenta 
y no p a g ó la s e ñ o r a 
ni un kilo. P a r a promesas 
todo; para el pobre médico 
nada. Cansado de esperas 
m a n d ó de nuevo su nota 
por el cobrador, y a l verla 
bufó D o ñ a Leocadia: 
— ¡Ay, q u é D r ! . ¡Vaya un I)elma' 
D í g a l e que mande a fines 
del otro mes. Y a me cuestan 
desde a l g ú n tiempo a esta parte 
los viajes a Arroyo Arenas, 
un dineral. 
— S í , s e ñ o r a 
y a m í me duelen las piernas 
de venir en ese tiempo, 
infructuosamente, a verla 
con l a cuentecita. ¿Acaso 
fué el que o r d e n ó las recetas 
J e s ú s Nazareno? ¿Dió l e 
l a salud Santa Teresa 
a su hijo, o la botica? 
—Oiga, r e s p o n d i ó la excelsa 
s e ñ o r a ; Usted se propasa, 
¿ s a b e ? ¿ Q u i é n le h a dado v©»' 
en este asunto? L a s misas 
las salves y las novenas 
son medicinas del alma, 
y s in a lma l a materia 
¿ q u é viene a ser? podredumbre-
conque, y a lo he dicho, vuelva * 
a fin de mes. 
M á s que aprlsr 
el cobrador le d ió cuenta 
al Doctor, de l a frescura 
de la s e ñ o r a ; ysbien sea 
por que el diablo siempre mete 
l a pata o por ocurrencia 
casual , lo cierto es que el nene 
r e c a y ó de una manera 
alarmante y la s e ñ o r a , 
es claro, a c u d i ó a la d e n d a 
del buen doctor, que, a l momento-
f u é a ver a su hijo. 
—Tenga 
por seguro, dijo al cabo 
de reconocerlo, que esta 
recaida es peligrosa, 
pero podremos vencerla 
muy prontamente; 
— ¡ A y q u é dicha, 
Doctor! 
- - F á c i l la receta; 
v e r á u?ted: Tros padrenuestros 
a quien usted mande y quiera, 
diez avemarias, veinte 
salves y largas promesas 
de aceite a todos los santos 
de su d e v o c i ó n , e t cé tera . 
Nada m á s que eso; y de paso 
p o d r á usted pagar las cuentas 
atrasadas de botica 
y m é d i c o , pues se queja 
el bo t i car io . . . y el médico 
se queja t a m b i é n . 
L a egregia 
dama, Juzgóse u l trajada 
y se a r m ó en la casa aquella 
l a de Dios es Cristo, tanto, 
que hubo demanda, sentencia 
y pago de costas; todo / 
porque antojadiza y terca / 
d ió l e a Dios lo que era suyo, 
pero se o lv idó del César. 
w 0. 
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M a r i n o s d e l A l f o n s o ! 
A q u í m e t i e n e n . . . Q u é g u s t o , v i e j o s a m i g o s . 
S i e m p r e a v u e s t r a d i s p o s i c i ó n . 
D i v e r t i o s , g o z a d , c o r r e d l a . . . p e r o a t e n t o s a l 
V i e j o • d e l S y r g o s o l . 
A q u í , c o m o m á s a l l á d e l C h a r c o , t o d a s l a s b o -
t i c a s t i e n e n S y r g o s o l . 
M3U 
3 > & ^ s : , 
r 
Depositarios: Sarrá , Johnson, Barrera, Taquechel, Majó Colomer. 
Propietarios: Monument Chemical C o . , 13 Fisch Street., Londres. 
do. E n cada uno de sus números 
demostraba el mérito de la labor adu-
catlva realizada. Hubo música, poe-
¡ sía, comedia, todo bien presentado, 
todo a gran altura, todo muy dig-
I no de quienes hacían tal presenta-
1 ción ante una sociedad consciente y 
capacitada para las apreciaciones. 
, Tuve la alta honra de figurar en la 
! fiestas aunque no estaba en progra-
1 ma, recordando la señora Lidia Be-
| tancourt antigua profesora de Ins-
trucción Pública que aún cuando ya 
Adelantos de CamagUey 
. i -i vBOR D E L COLEGIO T E R E -
fglANO. EXAMENES. HERMOSA 
FIESTA E> E L T E A T R O A T E 
11 LLANEDA 
1* n l í u d d o n beneficio de la Re- Pre estoy pronto a cooperar a todo lo 
ha Producia° ntra h0Vi y en lo que adelanto encierre. De acuerdo 
r í S n e ^ t a a cnfe'anza 'en estado con la Madre Su?eriora. fui invitado 
. n r n ^ o " no sólo por lo que la para pronunciar e discurso de aper-
de í i / n ú b í i c a realiza; sino también tura y quizas fue es e primer nu-
e8CUt ívnda que le presentan las mero el que la nota discordante, por 
escuelas Privadas existen- . causa de las verdades dichas, ne-
distmtas escuelas m v p e s a r í a s por cierto; pero la verdad, 
teF- ««««a iao Privadas fieu- aunque amarga a veces, debe cumplir 
fe^o p S ' d e h ó ñ o . - t 'orno verdad. Eso « t i m é y así proce. ^L?™^^* Huho aniauso, para todos lo , rigen las .uaaies i « i e f.esta tomaron parte aplau. 
E e r y T e s t S n d o ^ - ^ue bien demostraban .1 sentir 
fu c^mpo <ie acción, con el beneplá- toda una sociedad que tiene or-
cfto de la sociedad camagüeyana. i eul o en contemplar actos como el 
Siendo ya, las 7 p. m. del día lo. . T esas Madres, dedicadas a la es-
pinosa y a la par bella misión de ^ ^ 1 0 1 ^ . "fecha'es'ti) de la fiesta, y 
educar, de desterrar la ignorancia. hHbiemlo necesi(iad de satisfacer los 
de formar cerebros y corazones pre ^Pseoq f1el peñor enmresario del tea-
parando buenas hijas, excelentes her tr0 hubo que SUSpen(ier la entrega 
manas y para el mañana buenas 
amantes madres de familia, cada año 
que trancurre reciben nuevas mues-
tras de simpatía, aplausos de una 
«ociedad que siguiendo paso a paso 
la labor que realizan, goza más tar-
de, en los triunfos de sus hijos, con 
las glorias que proporciona la educa-
ción. 
En ese plantel, cada profesora 
de los premios y efectuarla el día 
R<«7,íÁ*»f.p en el Coléelo. 
Y a las 9 a. m. en presencia de eran 
núniPro de familias v presidiendo el 
p^ñor Goberas'lor BkíJeató.ntfco de la 
níiVesia. se efectuó la entrega de di-
chos nremios. co"«i«tpnt€S en Ban-
ri» .̂ D^nlomas y Libros, en la forma 
siguiente: 
P R T V ^ . R CUR^O 
Pfnria de Honor; Niña Mercsdes constituye una especialidad lo que le 
ÚIÍ derecho a garantizar la labor; allí r^r-Mid 
se enseña toflo. se dipnoue ríe fuer- Ban^a de A d U c p c í ó h : N<ñ«<5 Con-
zas intelectuales y materiales para - - h ^ . , ^ "F:^t«'a B^rr^ras . Flor de 
ellos ningún auv^n-M-^iPi snfrp inte- Marín Pofirí<rue?;, Angelina Hernán-
•Trupción por carencia de facultades ( W M^r^aTitn R^r^^to. 
on la parte profesional. Toda ense- Se^^do premio: Niñ^s María Cris 
fanza comienza y termina dentro de tino. Wpin . B^rta Cabeza. Eisa i x í e -
los mejores programas y métodos pe- porip. Margarita A.pr^mnnt.o Tí'-rt^n-
dagógloof?. De ahí el resonante éxi- si- M^rr^ro. Lola Mocteío, 7 '̂1=\ 
to qm corona el trabajo anual. A«^ii, Isolina Correoso, Josefina D'i 
Este a^n, los exámenes nue han 
comprendido todas las asignaturas S"PTOTT\"no CURSO 
!íve^nrCa 61 CUr?0 ^ ,es1tluJÍ0R- l\:{An Banda de Honor: Niñas ¡Vlercc^s 
revestido gran soli^mn'clad, han sido „ , r 
verdadero exnonente de los afanes: Zayas' Margarita Mattnews. 
íe los trabajos y santa unción de^- Banda de Aplicación y Diploma: 
Plegada ñor esas benditas hüas de Niñas Nieves Margarita Caire'^s» .!o-
1» Doctora de Avila y gran con- sefma García, Margarita Ramos Mt v-
tento han experimentado cada una de cedes Herrera, Ofelia Cortina, 
lae familias cuvos vs^tanros a tem- Secundo premio: Niñas Julien Fer 
Pío tanto nrestíeio intelectual y mo- nández, Lollta Sarlol, Zoila Güuiez, 
^ l - han sido enviados para la ad- Eugenia Moran. Lu-^ Gallo, Trina Ha. 
Qulsiciftn de personalidad; y gran tlsta. Margarita Hervía. Eugenia V / -
s^tisfacción tpmbi»n i», exnerimenta- drfguez, Rosalía Gutiérrez. Carmt'a 
por las Madrpft Tprr>8Íanas, que Porcada, Margarita Delmonto, Adcl 
visto bien retribuidos sus es- Coralia Porro, Isabel Zayas Bazán, han 
uerzns, Viien nn-̂ . su labor, bien en- Aurelia Pons, Carmela López, Ange-
tepmriH h u finaliriad. ,1a H. Peláez. Anita Montejo. RiLaly 
tnfl i ' f!Ue otrns a ñ o s r'ara e{e'c- Goilzález' Margarita Weill, Emilia 
m la entrega de los premios se lie- Guevara, Elvira Ttrlesias. 
o a efecto ^un^ fiesta en el teatro T E R C E R CURSO 
ra rt« ? a ' ' fiesta qxie sirv16 pa" Banda de Honor: señoritas Mari* 
cativ r la Cln8e de labor e ú u ' Moro' Alicla Mattehws. Edilú' Fabrc 
a nnp nqUe S! realIza Por el Colegio gat. Emma Rodríguez, María" Luita 
p C r í l ? r^f.en"108 y como com- Duque Estrada. Julia Haydé Teao. 
reallzJn» t0 d8 ,os trabaíos Banda de AnHcacióo y Diploma. 
auos auranto el curso escolar, señoritas Emilia Fernández. Consn* 
cha fílí)erama corabinado para di- lo Barreras, Dujce María Tavío, AU 
^eetajiopudo ser más escogí- cía Sánchez. Julia Miranda, Angda. 
Viamontos, Cruz Rodríguez, Adelfa 
Raí ios, Hortensia Gilaberte. 
Segundo premio: señoritas Zoila 
Gutié'-roz. Rosa Margarita Maclá, Ct,-
cilia de Quesada, María I^lesiat., ko-
mella Rodríguez, Merta Mola, ArrLa 
Monje, Flora Sánchez, Elena Solls, 
Flora Marrero. Elvira Porro, JulU 
Adán, América Torres, Visitación 
García, Carola Quevedo, R e D e ^ Pa-
rrado, Alcida P. Peralta, Caxioca Un. 
lón, Esther Riopedre. 
CUARTO CURSO 
Banda de Honor: bí-ioritas l id-a 
González, Zoila Gutiérrez, Aiiciz Ro-
dríguez, Catalina Herrera. 
Banda de Aplicación y Diploma: 
señoritas Carmen Sánchez, Maduii/ia 
Bretón, Ana Rosa Rodríguez. Mrythe 
Bretón, Eva Socarras, Julia ivlor^s, 
Nellie García, Zoila Fior de bampe-
dro. 
Segundo premio: señoritas H o t I p s . 
sia Estrada, Margarita Martiuf?:, Con 
cepción Guerrero, Guillermina Gorr".-
ta, Graciela Mola, Esteban P Peral-
ta, Acacia Rodríguez, Margal' Ar-
teaga, Teresa García, Blanca Loa» 
Elena Méndez. 
QUINTO CURSO 
Banda de Honor: señoritae Me/ce-
dse Martínez, Mirtila Martíne."". 
Banda de Aplicación y D ,jlünia: 
señorita María Esther Martu t ' 
Segundo premio: señoritas Pcpii!a 
Acosta. Leonor Arango, Mercec^s Bü-
vé, Luz González. 
S E X T O CURSO 
' Banda de Honor: señoritas Amas-
da Fabregat, Alicia Córdol u, Natue* 
sia Castellanos, María Pepa Caríe-
ras. Emma Agramonte. 
Banda de Aplicación y Diploma: 
señorita Hortensia Ramos• 
j Banda de Comportamiento, señorl-
i ta Pepa Peláez. 
Segundo premio: señoritas Rsther 
Elena Marrero. Ciara Porro, Ber^a 
Ramos, Hortensia Hernández, Juana 
Adán, Clemencia Varona, Mai garita 
López, Herminia. Estrada. 
SEPTIMO CURSO 
I Banda de Honor: señoritas Ol^a 
Alvaréz, Avelina Rosa Garrió, Dora 
Arteaga. Luisa Herrera. 
Banda de Aplicación y Diploma: 
señorita Hormesinda Estrada 
OCTAVO CURSO 
Banda de Honor: señoritas AJ»1'na 
Alvarez, Angela Emilia A a m o s Ana 
Aurora Recio, Fe Fernán i ;z, María 
Guerrero. | 
PREMIOS D E P I M U i i A 
Primer premio: Fe Feiuámlc/,. Ave 
lina Rosa Garrió. Dora Arteaga. AM u 
ría Guerrero, María pepa P c ^ . ' t \ I I 
g^lita Sosa, María F o* í'arreras, 
M-rgarita Luaces. 
Segundo premio: Luisa l í^rr fra i 
Amanda fabregat, Edilla íabregat, 
Mirtila Martínez. María M o t o , H n -
mesinda Estrada, Zoila Guücncz. Nie 
ves Carreras, Herminia Estradd, Gra-
ciela Mola, Berta Mola. 
C L A S E DE MUoICA 
| Primer premio. Eloísa Saotoo. Pe-
pita Peláez, María Pepa Coitbi'ñ, 'e 
Fernández, Clarita Porro, Avelina CÜ. 
rr \6 . Dora Arteaga, Alicia BUtthewy, 
Emma Agrámente, Catalina H'rrpr.i, 
hvAW Herrera. Nieves Careras ('ra-
ciela Mola, Lidia Goi^-ileí. 
S'-frundo premio: señoritas Al'cla 
Sánchez. Rosa M. Maclá, Derla V íla, 
Rebeca Parrado, María Luna I)u ine 
Estrada. Cecilia de Quesad-:, V^rfia-
. rita Weill, Nellie G 'rcía, Zoü-' Gil-
j tiérrez. Margarita Matthews, Aman-
da Fabregat, Mirtila Martínez, ' 'Hr-
| niela Lónez. Aurplia Pons. fJaiVi Lui-
sa Pons, Josefina García, M p / c o í c í 
Herrara. María Cristina Weill, Mc-r-
cedes Giraud, Angelina l l^riLniez, 
Siria Cardoso. Zoi'a Gutl^rreí. 
C L A S E DE CAN1" J 
Primer premio: señora Elvira de la 
Torre de Vllató. 
Resta sólo felicitar muj calimosa. 
uipnfn a las Madras Tereslaaa3 por ti 
nuevo triunfo obtenido, a l is «du-
candas, por el buen comiendo que 
tienen para la labor del mañana, y i 
Camagüey, t:or su uMafetOi rceru d, 
en parte y muy significada a la la . 
bor del muy excelente y aoieiliadi 
Colegio Teresiano. 
Hernández Navarra. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
De Sanctí Spíritas 
C O M P A > I 4 A z r O A K K R A 
E l día 8 de! presento uics y por es-
critura pública otorgada .'n esta clnaart ^ 
«lite el Notario, señor Mainel Francis- | 
Cf. de la Aií.iilera v liorii-lgnez. q jcdS' 
c^Tif-tltuída ana nueva «"ViipaPía Azu- | 
«oiera lenominada ' ' í i ien." cuya Com-
| afiía adquirid el gran O s t r a l "Cabai-
í-'uán." situado en el ve:i;io pueblo de 
su nombre y ademíls exc-nsas colonias 
de caña en fiiguaney. Sabanilla y Ra-
món Alto 
Fonnap esta nueva Compaíiia como \ 
P"csidente el joven y distinguido liom- | 
1 re da negocios, s e ñ ' T U^mlro Tous; 
Vicepresrldento el señor Fernando J o s i 
Cuncio y Err.) , ex-Administrador de la 
Sucursal leí Banco Fsoauol de esta clu- i 
d;id; Secretario, el Joctoi Ramón J . j 
Martínez, y Vocales, ¡os opulentos raba- | 
Hcit-s. señores Mamel J . Mendiajutia . 
M?drlgal, doctor Severo l'lna Marín. 
/>(.'ustín J . López y Xs'arciso Alonso Cas-
tiifieda. 
L a Compañía abrir! Je un memento a ! 
ctro su oficina Central en esta ciudad 
Techados Perfectos, duraderos y 
económicos, son los que se 
construyen con 
T e j a s A M B L E R 
y claraboyas de cristal aca-
naladas 
Deseamos nos pidan informes y 
catálogo? 
R. í. D'ORN Y Co. 
T e / f . Uim. Apartado Í 6 4 f * . 
CONCHA Y MARINA. 
HABANA. 
y al frente de la misma estará el sa» 
íioi Fernand') J . Cancio y Erro. 
E l domingo, por la mañana, el seño* 
('anclo sal ió rumbo i Carnaprücv acom-
paf ándolo el tenor Calixto Subirat Su-
I crinteridentc del Fo.rrocnrril Central, 
eme ocupará ahora el carero de 3ub» 
aúministrador del central "Cabaigv.ln."* 
Compañía como la eme Fe acaba d# 
fermar on t-sta ci-idíd Min las que dan 
vida y desenvolvimiento a nuestra «-iu-
ÜHd y su ..-omarca y pon^n en p.ctlvi-
nad y clrculH-.'ión miílaroB de pesos qu« 
• "nefician a todos los liabitarles U-j 
nuestro término. 
Jja Compañía "Edén" ee propone ha-
cer nna colosal zafra < n e! present» 
año, pue9 como ya hemoí dicho cuenta 
con estensas colonias do c i ñ a , que se* 
lán molidas en e l central "Ca^aiguán.' 
S B R R A , 
Para los que viajan 
y para los que no viajan, acaba de 
recibirse en "ROMA", O Reilly o4. 
esquina a Habana carteras de piel 
superiores, cepillos para dientes, de 
lo mejor que se fabrica hoy, peines 
de asta, brochas para la barba, tije-
ras, cuchillas, navajas de seguridad, 
de varios fabricantes. 
En esta casa siempre se encuen-
tra un buen surtido de los perfumes 
de Atklnson, así como sus famosos 
jabones para el baño. 
C5906 alt. 5t.-12 
¡ D I N E R O ! 
De&ic el UNO por CIENTO ác inte-
rés , lo presta esta C s a c ó n 
garant ía de ioyas. 
Compramos t vendemos J o y e r í a 
fina y P l a n o » . 
LA SEGUNDA MINA 
C a s a d e P r é s t a m o s 
BERNAZA, é, al lado de la Botica 
Telefono k-éU2. 
En sus labios de 
grana, la sonrisa mues-
tra su salud admira-
ble, en sus ojos alegres 
como el canto del rui-
señor, brilla la satis-
facción de la vida. 
Y todo por haber to-
mado en hora felii, e! 
C A R N O I D ' 
Los médicos recetan este gran reconstírtr-
yente en la 
Narasteú, Impotencia, Amia y Qorosá 
C A R N O I D E 
Es d nelw tataiti ptn «¡erlif te itacai (lat 
Pruebe con un frasco y no le pesará. 
De venta en Boticas y Droguerías. 
Depósito al por Mayor: 
lotHison, Sarrá í a p d i d , Colomé y Majó y íliiarte 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúndese eo el DIARIO DE 
LA MARINA 
F O L L E T ^ ^ 
M l Q j E L ^ E V A C O 
TORRE OE NESiE 
P E | VERSI0N O.V8TH¡LLA7,ÍA 
A L V A R E Z D U M O N T 
^ ^ % W c ! t e ; « ^ l i b e l a 
. ^ i / i ^ 0 " ^ reanudabx su marcha. 
' en actlt í y' (,n^n'lo las ma-
^ ¡Marrttrita¡ 0 a4oruci'in. balbweO: 
Ír»r^^r^urm- ,«K Bori<?ñst ,a rein* de 
Y'B'«riUán: 3 al ,os-
l*s deeta: nerwano de la mano, y 
- i:r^aMv0rn"auCon! 
UJo' desfilaba " '^r^nente finjo y 
,;1 r>rebo6»¿ ooniIti^a. prec.odí-
•rpulentg cahaii des'íe lo ¡ilto 
!^de¡ísadas r . o r T S T ^ . 
" / { J iPaso a moníofior de Mariímy! 
Arqueros de la guardia, apartad al 
lueblo! 
Rodeado de Kimrdiíis caballo con 
oí dennte.s pendones, de obispos res-
Pümdeclentes de pediería en sus caba-
llos encnhertíidos do jro. de capitanes 
ton penachos de plumas, de noblss 
abrogantes, el tfvqae -le NivernaU, el 
c«'nde de Eu. Roberto di- Cüermont. el 
ruq.ie de Charoláis, lofredo de Mabes-
r i t h , , ^ seficr de Concv. Oaucher de 
ii-at uon y otros cien ataviados con 
rrrajes suntuosos, recamados, vistosos, 
ron rutilantes arina'.lnrHí. con yelmos 
«e cimera. c«n capas azules, de arml-
'° yJdo P ' ^ ^ r a : escoltado por liom-
•.Tt>r* ar,r:ís cnb|»irtoa \» hierro, por 
« J u S f 1 • ^ " t ' f l o » <!« acero, en nres-
^o8'1/abalír;,ta- en iñ qve respian-
f rÜmút] ,"10 V el ••«frltU belicoso de) ¿LẐJ?0**- *nir  • ! mmor de las 
•vy - ^ ones' era co,no ?•> aparecía el 
nn^m^Sní iHoy t"n t610 palabra. 
21 W'!1 ' : , fnotea- «"^a terrible, nn 
^ l u ^ a m n ' f " ' r^,,st0- Ia flor , ^ointicmco afi l .nli o son-
' " l . ^ ; 1 ffe ir".oH,atam%ntf. 
r t eb lo l ' m Tñi- a su 
— ¡Un "hutln"! (1) ¡Ed un verdadero 
"liutin!" 
— "¡Hutin." sea'—trrltA «] rey. co-
ciendo la p ilabra \ l vuelo.—i Porque 
'l.utln" quiera decir tnmbién batalla-
ñor I ¡Ay Je mis enemigos, que son los 
v lestros! 
— ¡Viva Luis "el B u t i v ' i 
E l pueblo mifla de alctriín. ontusias-
irodo por esta llaneza y por el es-
plendor Jel cortejo, ano 'tesplejraba au-
to sus o|os su pompa deslumbradora. 
Y, stn embargo... 
Fn aquel mismo" coru'o, Inmed'ata-
rifnto detrás de I 0 3 t¡ue rodeaban al 
rey, nn desgraciadj, ?oi i la cabera in-
1 nada, la u.trida ex^riviada y un cl-
lir en la mano. cp.mJp.aba entre dos 
"raileít y do^ verdugo;;: nqnílla ^ r i su 
LA nrimerri salida <M rey era pañi 
• ns dlvwrtfAn 
Li» diversión const^tía en lo que en 
nuestros días llamauu>8 una Iraugura-
¡í'-n, 
I j O que aquella .•nafiana 8^ debía 
'ua-.ijrurar era un mo^intirnto que. cor. 
rran traba'o y srrafdoi ^-n^t^s. había 
olio conftr\i'r el m'nistr-) Enaniermn-
de Mariirnv nara su rey Feline "el 
hermoso." ' L ' i í b X heredabn el ministro 
v el monumento. 
V>tre la multUud nadie se nreocu» 
t .iba por el c^n^erado 'iue debtn e-stre-
f.ur las flnmnnt«s í n n a i , 1 í . i t al c"*' 
el pr»bp*> dla'.ilo liubíe-íe rrn"n<*'ndo do 
t uy Iniena p^na Su nombre7 Anc-
ur.H se ^onoo'a. ¿Rj crimen'» 5?e igno-
r.iba. 
ICíidlc pensaba en '1, r.adie. a no ser 
«r (nombra d« elevada »<it(lt>m, de re-
Ha comnlexlón. de expresión tUtaera 
(1) Hombre alecre, ra'ntT'chrino. hi-
íll ncruero y tambi'm cntuorifcta. batalla-
v glacial, de lujoso atarlo, que cabal-
1 al lado de Lui s X 
Y aquel ho nbre. el f-tiroo que p^nsa-
' n en el condenado,' era Carlas de V a -
"ls. tío del rey. 
61 reo volvíase a vv.es bruscamente, 
y clamaba eo *1 cond? uim mirada A--
óesesperaclón. en la qiu se Irla una 
• nprema amanara. ICnton.-es. el conde, 
e; poderoso señor, se «su-€mecía, pall-
r-fa y daba orden de nf.lerar la mar-
'ha. 
¿Qué misteriosos \aji-m podríln existir 
fj.tre nq'iol orcriMoso porsona.le rolo-
"íi-lo en la? gradas iel tiono, casi a! 
•eismo nivel que pl rey. y aquel misero 
'o que Iban n altercar er. ei 
' 'ort-f-iucon, 
/. Imr qné la mirada de aquel hombre 
fritresrado al verdugo h;icla temblar al 
1 >mbre qne en el cortejo ocupaba la 
Urecha d»! rey? 
K t i ciento pasaba l.\ rabalpata. dls-
ntírsábase la multitud; unor corrírn a 
•ent'» v e riNnipt* tvQ» aquel día 
•"nnar vino: o*î »'¡ i-^deabin ^ 
'"triares •< a 'os trov?.,i-)p^s—antefeso-e* 
*#. nuestros •ict'i'5'e«i -n'í.sir.'S. '•fine''eros 
- que entop-ibiin >»n la? plazoletas ran-
'•'•rnes r lrcun^tTcias; otros, in ma-
vor parte, se dlriarla;i r la Puerta de 
loa Pintores (desnuís la Puerta do 
Kalnt-'Oenls) nara tonmr s'tlo frente al 
rgtfhnlo d» Montfaur;on. 
Y en toda» las ca1!^* por donde pisa-
' •• T X !»• r(»r.rnd;icla el mlf.mo es-
T-e^t/lcuio de nlecrr'a. r-e rían I p s mis 
i.»*»» Bc'amaelones fr^nHleys. B^ird^nd:» 
' ¡nr-B tris otro a t-><1os 1/«i ^•rsnna'es 
f-e figuraban «n la iinlendorosa ca-
bnlpata. 
/.A todos'.. . ¡ N o ! Poriue semelnn 
• í - s íj (»8tretneí»l»rtentos 'e t»rr,,r y fl^ 
- r ^ o t l » . porrípn la rrn'tlt'id mur-
niulloi v serdns tmnre'Hc'enes ruando 
sus o'os se fllabnn on la s'-orusta ft-
ronomía quo acabamos de entrever, la 
Valols, el tío del rev. y en la fi-
sonomía todavía más ¡idus»;', y mfis ce-
f.i'da da En?uerrando i'.e Marlgny. el 
l.rlmer ministro del rey' 
Valols y víarlgny. '>! uno a la dere-
cha, el otro a bi IzqnionJa de Luis X. 
r tuzaban sus miradas de odio mortai. 
E Inextineuihle aborrecimiento que se^ 
t i raba a aquellos -tm bu-nbres maní-
fíf-tábase a. la -.izón .ílan.Tiente. Car-
Ir.» de Valols. bumilla-lo. devorado por 
Ja rabia y por la envidia, reducido a 
la impotencia por Mxriffpy, trhinfnnt-3 
Mijo PeHpe "'el Hernioso. ' hab<a esta-
da, atesorando odio durante muchos 
afíoa. 
¿Qu¿ espantosa ve.r.can/.a preparaba 
ftesde qus su sohrln.» rra rey? 
Como ipiler* que fuese, «ntre la mu-
ebedurabr» •oíanse las miomas blasfe-
iilas, mi'rmurndas con ve/, torda cuan-
'ir pasaban .íquellos ío^ bo obr^s Igual-
Mente t^mlios iorualmente odiados. 
r' ô pronti». como si en mflalco ra-
yo de h » d sfpas» iq-Mla n'-be de te-
rror v de odio, volvían :i '.Irse t^s ''eli-
••nto<? aclamaeioreH «ine taludaban a 
>io"*na. ñor la mal taa ^Mo parecí"n 
r< picar l»s .>amp?nns. iesop«ír los ola-
i!n<í. c;>nte'l>-f.r el «sj! umpnveral. on-
T,endone« v estellar ei r'>ai'lí) 
ani^r ñti Ins doscW.t)^ i.iil iiahltan-
•es de Pnris. — ; I , a r e i n a ¡ M a r g a r i -
ta da Borgofía! . . . 
U f 
MOOTPAtrcON' 
Tina Inmensa tribuna F l rey ha to-
m-ido psiento en un irr.in tillan dorado, 
io el dosel. A l nf 1 .1,. ¡ i tribuna 
->!-rnrv-»nse los piardins. y bajo los ra-
yos del sol este con'unto constituyo 
vn espr^tfi^nlo eranrlioso de una r l -
e.ifri de colorido y najest-'d que 
fifetriza al pueblo, « temo espectador 
• estas cenmonias íastucsas... quo el 
•ucblo paga. 
L a s princesas permanecen en su ca-
rroza, al^o dolante de la tribuna, 
L.a colina resp.andeca -le oro. de ace-
ro, de bordados, de joyas., y aobre to-
esta maifiiificencig pnyecta el pa-
"lo su sombra f a t í d i c a . . . 
:E1 pat íbulo! Colosa de mamposte 
'a que soporta liez pilares gigantes-
os. los cualr.s sustentan, a su vez, tres 
u*ries de 'mormes ngas, de las que 
penden cadenas. 
Aquella coiistrucci/ln formaba un fnn-
tí stico anda.niale. en el cual podían 
lalancearse al mismo tiempo er el es-
• ucio inís de cl*n conl^nadog. Ca.isa-
ba el efecto ae un "isoaj-foso suefio, y 
r'rcuerrando de Máriarny sonreía anti 
aouel sueflo formado do s:llares y hie-
rro. Sonreía contando lys hilos de 
iiiuella gipautesca te'a de araña. 
Y Carlos de Valols gecira non una 
mirada de envidia las evclnciones del 
' '•-'"'er ministro, Incltüíi^o ante eí r y 
Carlos de Valols. y ie nhocraha de n b ú 
"T>te aquel nuevo triunfo .'e s:i riv.il. 
— He aquí sertor—do.-ífít Kncuerrando 
''arlgny. —lo o'"1 bo hecho ñor la plo-
v la searuridad do v-ie^tro ilr.strí 
••adre. No culero que le "iicste un so. 
le escudo al Estado. T M e esto—aHa-
se pair'ir* eon ,n| modesta f w t » 
T o qne quería ittov.m ». 1 nadro so 
le í o y si ntjo. consilerí lndomc harto 
'•r-hoso hl ti rey queda satisfecho df; 
ti;* r"''!. 
— ¡Dios poderoso!-?xrlnnrt Luis X.— 
sr.is un buen servidor v ese patíbiilo es 
verdadem n<»rte inairnífico 
TTn murmullo de ifliqtnifUhl saludA 
e'itonces a Marl'mv. que <i.n una r'.lra-
c'a nnonn^A a aVlols. 
Fst« re'Mn^ los dirr.tos y se enlupl 
»: sudor que el odio i.ac'rv brotar A>: 
su frente. 
E n aquel momento; hombre qne 
'•ía' consea^udo enear uñarse a la tr l -
l-iira se acereft al Conde de Vakts v 
l.j tocó en el brezo. Lieiro entreabrí."» 
•'Pa, y bajo esta rapa le mostr'» 
i.n objeto.... :in cofrecillo que abvlfl a 
e d í a s . . . Después murmuiO a su uído 
algunas palabras... 
Y entonces Vahds. cogloudo el eefre-
cillo. se irguió; un reJíi-i.ago de ea-
Pintosa alearía cent..j!ieó en la mira-
da que a su vez aaeütó a Maricnv v 
t'iormtarOt • * -
- ¡ A I fin! . . ¡To «nlqui lo» . . . . iTe 
tengo en mi poder' 
Preelsamerle en aquel momento el 
peboste de París. vi.m.l> que el nfv 
c-omcn^aba a dar muestras de fastidio 
y qi.e *B agitaba en su s i l l ín l.izo se 
N a un v.-rdugo de iJthaM? 
el seo a qui?n debían ah- rcar 0 
CapeJuche, ol eleoiitif de la lustiMa se acercó a l condenado Justicia. 
^ m b S t ' ' éSte " - ' í f S 
- ¡ Q u i e r o hablar?-gr i tó el condona 
dr cen voj! fuerte. «-onnena 
^'"lols vac i ló . . 
Todos, el roy. la f i m i^» 
riiigo, se volvieron h'iei» m e r 
- ¡ P o r nuestra Señora: -yooifcrrt 1 
X. levantándose pSiu I - ira - - n „ 
- ¡ A l g u i e n ( ¿ m pide justicia' i T „ - _ 
ticla contra Enguerr.indo' do M ^ r i ^ T 
Julio 14 de 1920 D I A R I O D E Precio: 3 centavas 
J e r e z " A L C A Z A R " C o g n a c " E S P A Ñ A " 
M A N U E L F E R N A N D E Z , J E R E Z D E L A F R O N T E R A . 
Unicos Importadores: 
Sánchez., Soto y Ca.S,en 5 
Oficios 6 4 . Hataja , 
" C O S A S D E L A M I T O L O G I A " 
PERSEO HIJO DE DANAE 
i Danae hija de Acrislo, rey de Ar -gos fué encerrada por su padre rn 
itna torre de bronce porque un orácu 
lo le aseguró que su nieto cieoía 
arrebatarle la corona algún «lía con 
la vida. Pero Júpiter en lluvia de oro 
se introdujo en la torre y la hizo mr -
dre de Perseo. Acrisio hizo exponer 
a madre e hijo en el mar sobre una 
barca y encerrados en un cofre que 
las olas lanzaron a las costas de Se-
rif os. 
Un pescador abrió el cofre y entre-gó ambos infortunados al rey P j i í -
dectes que los recibió favorablemente 
y cuidó de la educación del Principe. 
1 Pero queriendo luego casarse coa 
Danae alejó a su hijo ordenándole 
I que fuera a combatir a las Gorgonas 
' y le trajera la cabeza de Medusa. 
Perseo recibió para esta expedición 
el escudo de Minerva y su espejo, el 
casco de Pintón y las cuatro alas de 
Mercurio. Gracias a lo que unido a 
su valor logró vencer a las Gorgo-
1 ñas y cortar la cabeza a Medusa. 
Temiendo ser petrificado por sus 
| ojos puso ante sí, el espejo de la dio-
¡ sa que guió su mano y la hizo cortar 
la cabeza de Medusa que sirvió luego 
a Perseo para petrificar a sus enemi-
gos. 
) De la sangre derramada de Medu-
sa salieron lueg'o Pegaso y Crisaon 
y de cada gota de sanare, salió una 
serpiente. 
Desde que Pegaso vió la luz voló al 
i cielo al palacio de Júpiter adonde 
i llevó el rayo y los relámpagos. 
| Fué domado por Minerva. Desde 
! entonces obedece a esta diosa que al-
i guna vez le pone al servicio de sus 
i favoritos. 
i Perseo hubiera podido más íúdl -
mente domar a sus enemigos, con el 
delicioso chocolate de el fénix que 
tiene la propiedad de amansar los ca-
racteres irascibles tornándolos pací-
ficos y dulces. 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o t í » 
C O N T E S T A C I O N E S 
p . de Bosque.—El lugar en que fueron 
inhumados los restos no se rende a per-
petuidad; pero para hacer otra compra 
debe dirigirse al señor ingeniero del Ce 
Clara K Peón, de Cuba, de 45 días, Uni-
versidad 36, Gastro colitis. S. B. 3 del 
campo común, hilera 7, fosa 20. 
Antonia Coya, de Cuba, de 2 afios. 
Poseo 3, Enteritis infantil. S. B. 3 del 
enterio. E n cuanto a la construcción campo común, hilera 7, fosa 2L 
del panteón, una vez que. haya adquirido | Clavel Norman, de Cuba, de 9 meses, 
ei terreno, puede entrevistarse con las Hornos y Príncipe, Enteritis. S. B. 3 del 
personas aue pe dedican a estos traba-. camp0 comúni hilera 7, fosa 22. 
jos en el mismo Cementerio y convenir! pgtrona L . Alfonso, de Cuba, de 14 
c-n el .precio. i meses, San Francisco 13, Infección Intes-
E N T E R R A M I E N T O S - D B L D I A 11 Dlf ^ Í n ^ s a S - 1 E - 3 del CamP0 COmÚn' 
Claudio CoJmpaIQo,Dde1^pima. de 70; '-Tos* P¿rf• d« ^ | s^eTcam" 
afios, Santa Catallnk y B. Zayas. Aterio "to lo. Castor enteritis S. E . 3 del cam-
esclerosis. N. O. 2 campo común, bóve-1 P» común, hilera », fosa _. 
da de Vicente Roda. ' Julio Travieso, de España, de 8 me-
Manuel F . de Lámar, de Cuba, de CG! ses. Monte 352, Enteritis. S. E . 3 del 
años, 7," número 128, Arterio csclero-1 campo común, hilera 8, fosa 3. 
sis. N. E . 21, bóveda 3 de Manuel F . i Guillermina Villanueva, dé Cuba, de 
Lámar. 
Josefa Ferreiro, de Cuba, de 8 años, 
11, C. García Fiebre Tifoidea. S. E . 20, hi-
lera 31, fosa 11. 
Dolores Herrera, d^ Cuba, de 40 años, 
Concordlá 118 Tuberculosis. S. E . 20, hile-
ra 31, fosa 12. 
Juan Correa, de Cuba, de 30 años, se 
ignyra domicilio. Traumatismo por aplas 
tamiento. S. 10. 20, hilera 31, í o s a ÍS. 
Cristina García, de Cuba, de 41 aos, 
Cristina García, de Cuba, de 41 años, 
Almendares, Cfincer del estómago. S. B. 
20 hilera 31, fosa l i 
Jesús Herníindez, de Kspiiia, de 10 
afios, Clfaiva l'.istaniante, 'J'rauma-tisino 
!'i<i aplastamiento. S. E . 20, hüera 31. 
fosa 19. 
Mercedes Junco, de Cuba, de 55 años, 
II. Municipal, Hernia extrangulada, S 
E . 20, hilera 31, fosa 15. 
Antonio Trujillo, de España, de 72 
afioSj Cerro. 025/ Enfermedad del cora 
zón. S. E . 20, hilera 31, fosa 16. 
Manuel Villar, de Cuba, de 44 años, 
l'rin<ipe 3«, Tuberculosis pulmonar. S. 
B, 20, hilera 31. fosa 17. 
Claudio Martínez, de Cuba, de 39 años, 
Clínica Fortfin, Colectitis. S. E . 20 hile-
ra 31, fosa 18. 
Angel Vázquez, de Cuba, de 21 años, 
Togolotti 254. Endocarditis. S. E . 20, 
hilera 32, fosa 2. 
Julio Pozo y Gato, de Cuba, de 20 
ca. S. E . 5 campo común, hilera 14, fo-
sa 13, segundo. 
José Pía, de Cuba, de 64 años, H . C. 
García, Tuberculosis. S. E . 5 campo co-
mún, hilera 14, fosa 14, primero. 
AngCdica Vila, de Cuba, de 31 afios, 
H. C. García,. S. B. 5 campo común, hi 
lera 14, fosa 14, segudo. 
Total, 26. 
19 meses, Santa Clara, Bronconeumonía, 
S. E . 3 campo común, hilera 8, fosa 4. 
Estrella Blanco, de Cuba, de 10 meses, 
Aguiar 72, Menigitis. S. E . 9 del cam 
po común, hilera 11, fosa 12, seguido. 
Rolando Gonzfilez, de Cuba, de 15 me-
ses. Puentes Grandes, Atrepsla. 8. B. 
9 del campo común, hilera 11, fosa 13, 
primero. 
Valentina Herrera, de Cuba, de 70 
años. H . C. García, Arterio esclerosis. 
S. E . 5 del campo común, hilera 14, 
fosa 11. primero. 
Ramón Díaz, de Cuba, de 30 afios, 
H . C. García, Tuberculosis S. E . 5 del 
campo común, hilera 14, fosa 12, pri-
mero. 
Marcelino D. Ppnn, de España, de ffi 
afios, H . C. García. Pleuresía. R. E . 5 
canino 'común, hilera 14, fosa 12, se-
gundo. 
Total 26. 
E N T E R R A M I E N T O S D E L DIA 12 
Manuel Ortiz. de Criba, de 30 afios. 
H. C. García. Tuberculopls. N. O. Bó-
veda do la Sociedad Montañesa, núme-
ro 37. 
Josefa Solernón, de España, de 43 
afios. Cuatro, numero 174, Vedado, Endo-
carditis. N. O. 0 campo común, bóveda 
de Pablo Gassó. 
Nicolás Polanco, de España, de 46 
años. Aguas de "Bahía, Shmersión acci-
dental. N. E . 19, terreno de José Cubas 
De la interviú de uu periodista con 
el Comandante del "Alfonso XIII" 
¡ifios, Santos Suárez y Mendoza, Apople- y Ahascaí. 
gfa. S. E . 20, hilera 32, fosa 8. i Antonio' Llerandi. de Esnaña, de 46 
Quinta Covadonga, Tuberculosis. 
"—Mi Comandante: ¿Qué es lo que más le ha llamado 
la atención de todo cuanto ha visto en la Quinta "Cova-
donga"? 
—Los suntuosos, amplios e higiénicos pabellones. 
—¿Y de lo que hay dentro de ellos? 
—Lo bien atendidos que están los enfermos y los refri-
geradores Bohn Syphon." A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas; Cienfuegos, 9, 11 y 13. Teléfono A-2881 
Exposición: Avenfda de Italia, 63 Teléfono A-6530. 
Juzgados de nstmcción 
ROBO 
Andrés Grave de Peralta, vecino de 
Merced, 98, denuncid ante la Pol ic ía Na-
cional Que mientras se hallaba ausente 
de su "domicilio un individuo de nacio-
nalidad jamaiquino, nombrado Carlos 
Masso, rompió el candado que cerraba la 
puerta de su habitación y le sustrajo 
ropas y objeto por valor de 128 pe-
sos, dejándole un papel a su vecino León 
Lebe, en el que le decía que él no vol-
vería a hacerle más esa acción, pero 
que necesita la ropa para huir de la Po-
licía, y que cuando pudiera le enviaría 
un regalo. 
H U R T O 
Mariano Poveda y Echemendia, propie-
tario y vecino del Hotel establecido en 
Tejadillo y Villegas, participó a la Po-
l icía Nacional que le han sustraído va 
rios pasajes para el ferrocarril central, 
tres o cuatro tlkcs para coches dormi-
torios y cierta cantidad en efectivo, todo 
lo que aprecia en 195.38 pesos. 
ridas contusas en la región temporal 
izquierda, acompañadas de conmoción 
cerebral. Sufrió dichas lesiones al ser 
arrollado en Luyanó y Marqués de la 
Torre por el' automóvil de alquiler nú-
mero 9339, que guiaba Rafael Rodríguez 
Suárez, en momentos en que bajaba de 
la acera. 
E l chauffeur quedó en libertad. 
HURTO 
Gustavo Balslnde y Arocha, vecino de 
la calle de San Mariano, en J e s ú s del 
Monte, dió cuenta a la Policía de que 
tomó un coche de alquiler en dicho ba-
rrio, y en el mismo perdió una cartera 
que llevaba en el botoillo posterior del 
pantalón, la cual contenía noventa pe 
sos en billetes de Banco. 
Ignora el número del coche, pues no 
se fijó en ese detalle. 
Isabel Cámara, de Cuba, <le 22 linos, 
u. c. García, Eclampsia. S. E . 20, hilera 
32, fosa 4. 
PARA 
PAÑOS 
Y T E J I DOS "EL DANDY" 
AGUACATE, 47. 
Péireii Suárez y Cía, 
='1 
anos, 
S. E . 20, hilera 32, fosa 5. 
María Herrera, de Cuba, de 105 afios 
Puentes Grandes, Senilidad. S. E 20 
hilera 32. fosa 10. 
Dolores Gómez, de Cuba, de 61 afios 13 
número. 101. Vedado, Cáncer del utéro 
S. E . 20, hilera 32, fosa 6. 
Felipe Bohigas, de España, de 18 afios 
Cuba, 61, Fiebre tifoidea. S. E . 20, hilera 
32, fosa 7. 
Constantino Franco, de Espafia, de 28 
afios, a Benéfica, Peritonitis traumática, 
S. E . 20. hilera 32, fosa & 
Inés valdés, de Cuba, de 33 afios. San 
Miguel 20 .̂ f'áncer de la laringe. S. E . 20, 
hilera 32, fosa 9. , 
María Herrera, de Tuba, de 28 años, 
.T y 11, Vedado, Nefritis. S. E . 20, hi-
) lera 32, fosa 10. 
Mercedes Cabrera, de Cuba, de 78 años, 
I San Rafael 87. Arterio escerosls. S. E . 
| 20, hilera 32, fosa 11. 
Antonio Montes, de Espafín, de 53 
años. L a Benéfica, Traumatismo por ins-
I ni mentó contuso. S. E . 20, hilera 32, 
fosa 12. 
Celestina Arias, de Cuba, de 86 afios, 
Pogolotti 163, Senilidad. S. E . 20, hilera 
32, fosa 13. 
Encarnación Hernández, de Cuba, de; 
55 afios, Revillagigedo 92, Arterio escle- ' 
rosis. S. K. 20, hilqra 32, fosa 14. 
Juan Ferreiro. de Cuba, de 3 meses,' 
H. C. García, Fiebre tifoidea,. S. E . 3; 
campo comúa, hilera 8, fosa 5. 
Nlcéfora Fernández, de Espafia, de 1(5 
meses, tercera, entre 6 y 8, Sarampión. 
S. E . 3 campo común, hilera 8, fosa 6. 
_ kui?J?eiTa> de Cuba. í e 4 meses, San 1 
José 13 ,̂ Inanición. S. E . 3 campo co- I 
mun, hilera 9, fosa 1. 
Pedro Orbe, de Cuba, de 2 meses, Fer-
nandina, letra B Debilidad congénita. 
t>. E . J campo común, hilera 8, fosa 7. 
Leonor Vidal, de Cuba, de 3 afios. Con-
cha y v^elázquez. Enteritis aguda. S. E . 
3 campo común, hiera 8, fosa 8 
Roberto Sansón, de Cuba, de 13 meses, 
Neptuno 265, Menigitis simple. S. B. 0 
campo común hilera 11, fosa 13, segun-
do. 
Rodolfo Fernández, de Cuba, de 3 afios 
San Luis 12, Enteritis. S. E . 9 campo 
común, hilera 11, fosa 14, primero. 
José M. Ganzñlez y Tabaces o José 
("laro Mora y González, Salud, 14— ^ 
4 años, de Cuba, de quemaduras, h. iu. J 
campo común, hilera H , fosa 14, segun-
do. 
Low Quin, de C::ntón, de 14 años. V a -
por Morro Qistle, Sumersión accidental, 
s. K. 5 campo común, hilera 14. fosa 13, 
primero. 
Antonio Aller, de España, de 37 años. 
Hospital Mercedes, Insuficiencia aorti-
Abraham ^'flchter, holandés^ de 26 
afios de edad y tripulante del vapor 
Seestdky fué asistido ayer en el Cen-
tro de Socorros del primer distrito de 
una contusión en la región mastoidea 
derecha que sufrió bañándose. 
Inpresó en el Hospital Nacional de 
Calixto García.. 
E S T A F A 
Luis Collado y Delgado, vecino de Se-
rafina número 1, en el Cerro, denunció 
ayer ante la Policía de Regla que el 
carrero José Domingo Fraga, vecino de 
Vives, 72, a quien le entregó un carr-
tón con dos muías y un encerado para 
que le recogiese ciertas mercancías en 
los almacenes de Fesser en dicho pue-
blo, había dejado abandonado el carre-
tón, que fué recogido por la Policía, lle-
vámlose el encerado que aprecia en unos 
sesenta pesos. 
Fraga fué detenido y remitido al 
Vivac. 
CONTRABANDO 
Un agente especial de la Aduana de 
tuvo ayer a Francisco Doowitch, tripu-
lante del vapor Esarruht, que trataba 
de pasfer por Casa Blanca un contraban-
do de 1.250 cápsulas para revólver sin 
pacrar los correspondiente derechos aran-
celarios. 
i;i detenido fué remitido al Vivac 
A R R O L L A D O 
Indalecio Alfonso, natural de Espa-
fia, de 68 años de edad y vecino de E n -
senada, letra D, fué asistido ayer en 
el Centro de Socorros de J e s ú s del 
Monte por el doctor Espino de dos he-
E L S E C U E S T R O D E U N A N I Í Í A 
Los expertos número 11, Oscar Díaz, 
y número 30, Nicolás Marín, y el vigi-
lante número 1064, a petición de John 
Castello, natural de los Estados Unidos, 
procedieron al arresto de las gitanas, 
hoy ciudadanas americanas. Milano Me-
rino, de 43 años de edad y Ana Merino 
Catallno y de George Merino, de 19 años 
de edad. Dice astello.C que los Merino 
le sustrajeron en San Luis , Estados 
Unidos, a su hija Jessle Castelló, de diez 
anos de edad, asi como la cantidad de 
1.750 pesos, desapareciendo de dicha ciu-
dad y viniendo para ésta, donde, a l 
fin, los ha encontrado. Añade que la 
sustracción de su hija Jessle obedece 
a que quieren casarla con su hijo Jorge 
Merino. / 
Los expertos se hicieron cargo de Jes-
sle, ocupando la cantidad ya dicha, dan-
do cuenta al juez de instrucción de la 
Sección Cuarta, cuya autoridad entregó 
la menor al que dice ser su padre, a re-
serva de practicar nuevas diligencias 
a fin de resolver el caso original que 
se presenta, a cuyo fin ha dejado cita-
dos a todos, con el fin de que compa-
rezcan pasado mañana en el Juzgado 
L A F A L S I F I C A C I O N D E L AGUA D E 
"CARABAÑ" 
E n la tarde de ayer el Juez de ins 
trucción de la sección cuarta, a quien 
la Policía Judicial, según dijimos, dió 
cuenta con el acta levantada con mo-
tivo del descubrimiento de una fábri-
ca clandestina para falsificar el agua 
purgante de los manantiales de Caraba-
fia, Espafia, des.pués de instruir de car-
gos a los acusados Constante Diego y los 
co-reos en el grave delito que se inves-
tiga, decretó la detención de los mis-
mos, remitiéndoles al Vivac por el tér-
mino de ley. 
E l Juzgado ha dispuesto que por pe 
rito sean reconocidas las distintas aguas 
ocupadas en la casa donde radicaban 
los falsigicadores del agua mineral, a 
fin de determinar si las mismas pueden 
ser nocivas a la salud. 
Igualmente ha dispuesto la confronta 
de las etiquetas ocupadas en aquella 
casa con las que llevan las botellas que 
contienen el agua legítima de Caíabafia, 
con objeto de determinar si é s t a s han 
sido falsificadas o se han tratado de 
imitar. También ha dispuesto el análi-
sis de las botellas que aparecen llenas 
ASENTADOR BIG-FOUR 
P a r a H o j a s " G i l l e t t e ' ' 
ASIENTA LOS 
CUATRO PROS 
A UN TIEMPO 
Hoja asentada en un BIG FOUR 
tiene el corte diagonal 
que dan los barberos. 
El Asentador BIG FOUR. 
prolonga la duración de las 
hojas "Gillette" y hace 
delicioso el afeitarse. 
The Noveltf Sfroppef Co„ Iffi 
N E W Y O R K 
DE VENTA EN TODAS LAS CtCHltUWA» 
U N I C O A G E N T E 
JOSE DE LA YEGA GARCIA 
A g u i a r 1 1 6 , D e p a r t a m e n t o 2 8 
A P A R T A D O 2 4 1 5 . H A B A N A . 
HAP[ IN U.i.A. 
mmmiiUHMkim 
y las cuales están cerradas y t1 en dV 
quetas semejantes a las ocupa"» 
cha fábrica. . j-^ondo ^Tfíí 
L a Policía continua v r ^ f ^ \ \ W* 
tlgaclones para ocupar too» bllsta»'f 
falsificada. Lb labor " f ^ a d » oo^ 
ardua, porque el agua falsinc*" ^ & 
vendía en la Habana, ^ á e A n M í 
nocida, sino en el Interior de 1 llc{iJ 
i blica. por cuyo motivo ^ - ^ e b l o » ^ 
I han salido para distinto» P"eD1 
' ese objeto. 
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